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El presente trabajo de suficiencia profesional está enmarcado dentro del enfoque del Paradigma 
socio-cognitivo humanista, el cual propone educar por competencias. Es por eso la programación 
está diseña para  desarrollar capacidades, destrezas, actitudes y valores del estudiante. Este debe 
ser capaz de adaptarse al medio en el que se desenvuelve y hacer frente a los cambios 
respondiendo de manera pertinente. En el primer capítulo se desarrolla la planificación del 
trabajo, teniendo en cuenta el entorno y realidad de los estudiantes a los que va dirigido esta 
propuesta; en el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico del paradigma con sus principales 
exponentes que lo fundamentan, y finalmente, en el tercer capítulo se desarrolla la programación 
curricular, incluyendo la programación general y específica, materiales de apoyo y evaluaciones, 
de este modo se presenta la propuesta didáctica para el desarrollo de actitudes y valores cristianos 






The present work of professional sufficiency is framed inside the approach of the humanist socio-
cognitive Paradigm, which proposes to educate by competences. That is why the programming is 
designed to develop the student's abilities, skills, attitudes and values. The student must be able 
to adapt to the environment in which he or she develops and to face changes by responding in a 
pertinent manner. The first chapter develops work planning, taking into account the environment 
and reality of the students to whom this proposal is addressed; the second chapter develops the 
theoretical framework of the paradigm with its main underlying exponents; and finally, the third 
chapter develops curricular programming, including general and specific programming, support 
materials, and evaluations, thus presenting the didactic proposal for the development of Christian 
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El siglo XXI se caracteriza por el avance tecnológico a nivel mundial por la crisis en 
diversos ámbitos sociales, por los cambios ideológicos, por la alteración de la jerarquía de valores 
y por muchos otros sucesos. Se visualiza una sociedad distinta que requiere de nuevos 
conocimientos para afrontar la nueva realidad.  
La escuela necesita formar nuevos aprendizajes que preparen a las generaciones venideras 
con el objeto de que las personas puedan resolver situaciones problemas de manera crítica y 
reflexiva. Por todo lo mencionado, se necesita replantear nuevas propuestas pedagógicas que 
satisfagan las necesidades a exigencia de los cambios del mundo moderno. 
En la actualidad, se considera que el objetivo principal de la educación es 
la  autorrealización del estudiante, puesto que es el protagonista de su propio proceso de 
aprendizaje. Además, se espera que sea competente, resuelva los conflictos de su realidad; que 
desarrolle las herramientas necesarias para conocer, saber hacer, ser y convivir por sí mismo, de 
manera independiente. 
Apuntando a ese objetivo, el paradigma socio-cognitivo-humanista sintetiza los 
principales aportes de la psicología cognitiva (Piaget, Ausubel, Bruner) y del paradigma 
sociocultural (Vygotsky, Feuerstein). Se toman en cuenta ambas teorías porque ofrecen a la 
educación una explicación de cómo ocurre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Además se 
advierte la importancia de una educación humanista indispensable al formar personas íntegras y 
dispuestas a mejorar la sociedad en la que se desenvuelven. 
El paradigma socio-cognitivo-humanista busca dar respuesta a las problemáticas actuales 
causada por el acelerado avance tecnológico, el exceso de información y a la crisis de valores. En 
este sentido propone que la educación debe enfocarse a desarrollar capacidades y valores a través 
del procesamiento de contenidos y del uso de destrezas cognitivas. Para que el estudiante 
disponga de lo necesario para desarrollar sus competencias. 
Por lo dicho anteriormente, este trabajo de suficiencia profesional busca desarrollar la 
formación en valores y actitudes cristianas de los estudiantes de quinto año de secundaria. La 
programación expuesta se aplica en el área de Educación Religiosa, es una propuesta activa y 







PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL    
1.1. Título y descripción del trabajo  
El presente trabajo se titula propuesta didáctica para el desarrollo de los valores y 
actitudes cristianos en los estudiantes de quinto año de secundaria de Chorrillos. 
Este trabajo de suficiencia profesional está estructurado en tres capítulos. En líneas 
generales, el capítulo primero presenta el contexto en el que se circunscribe la propuesta, los 
objetivos a conseguir y su importancia, y la labor educativa para la vida. El segundo capítulo 
especifica las teorías más importantes del Paradigma socio-cognitivo-humanista. También se 
abordan algunas teorías sobre la inteligencia y el aprendizaje con sus respectivos exponentes.  
Por último, el tercer capítulo presenta la programación curricular en la que se desarrolla 
la propuesta de lo general a lo específico. Se recogen las competencias del área, los estándares de 
aprendizaje y los desempeños establecidos por el Ministerio de Educación para el área de 
Educación Religiosa en los estudiantes del quinto año de secundaria. El trabajo presenta también 
la programación anual, de unidad y de sesión con actividades y material a utilizar para el 
aprendizaje y la evaluación.  Todos estos elementos están relacionados entre sí según una 
secuencia lógica y con coherencia. 
1.2. Diagnóstico y características de la institución educativa 
La Institución Educativa Privada Arquitecto está ubicada en el distrito de Chorrillos 
provincia y departamento de Lima. Cerca de la institución se encuentran la Parroquia de la Virgen 
de Fátima, un polideportivo, un parque, una estación de bomberos, algunos centros comerciales 
y una posta médica. Por lo observado, la zona cuenta con recursos favorables para el aprendizaje. 
La Institución Educativa Arquitecto brinda servicios educativos solo al nivel secundario. 
Actualmente, el promedio de matriculados asciende a 100 estudiantes entre hombres y mujeres. 
Cada grado está conformado por una sección de aproximadamente 20 estudiantes. Existe un 
departamento de psicología, cuyo apoyo es velar por el bienestar estudiantil. Se cuenta con un 
solo equipo multimedia que consta de una laptop, un proyector y un reproductor de sonido, mismo 
que se debe compartir entre las aulas que lo requieran. Todas las aulas son amplias y ventiladas, 





El ambiente que se vive dentro de la institución educativa se caracteriza por la falta de 
interés por parte de toda la comunidad educativa: directivos, personal docente, padres de familia 
y los estudiantes. Se observan numerosos esfuerzos por conservar como clientes a los padres de 
familia y a los estudiantes; se deja de lado la formación integral de la persona, es decir, el valor 
humano de la educación es reemplazado por los fuertes intereses económicos. 
Las familias a las que se brindan el servicio educativo pertenecen, en su mayoría, al 
estrato socioeconómico C. Se presentan algunos casos de disfunción en los núcleos familiares que 
afectan gravemente la vivencia de los estudiantes. Los padres de familia no se muestran 
comprometidos en el proceso aprendizaje de sus hijos, la mayoría de las veces solo acuden a la 
institución cuando son citados por urgencia.  
El entorno social en el que se desenvuelven los estudiantes existe una crisis de valores 
que afecta su formación integral tanto como persona como ciudadano. Su preocupación 
individualista se manifiesta en el desinterés o la falta de compromiso por ayudar al prójimo. 
Además, es propio de su edad cierto rechazo a la fe en Dios por considerarlo descontextualizado 
y ajeno a su vida social. El área de Educación Religiosa puede abordar el tema de valores de 
manera más profunda a diferencia de las otras áreas. Sin embargo, los estudiantes muestran 
resistencia al compromiso cristiano.  
Para hacer frente a las problemáticas descritas anteriormente es urgente desarrollar en los 
estudiantes valores y actitudes cristianas que les permitan desenvolverse de manera adecuada en 
su entorno social. Se busca proporcionar las bases éticas y morales para afrontar la actual crisis 
de valores, y el apoyo para mejorar su situación familiar. 
1.3 Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 
1.3.1. Objetivo general 
 Diseñar una propuesta de programación para el desarrollo de los valores y actitudes 
cristianos de los estudiantes de quinto año de secundaria en una Institución Educativa 
Privada de Chorrillos. 
1.3.2. Objetivo específico  
 Proponer unidades didácticas para el desarrollo de la identidad como persona humana 






 Proponer unidades didácticas para favorecer la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en los estudiantes de quinto año de educación secundaria de una 
institución educativa privada de Chorrillos. 
1.4 Justificación  
En la sociedad actual se observar cómo el hombre vive sin pensar en los demás. Está 
sumergido en la indiferencia hacia el otro y también hacia Dios, esta actitud hace que pierda su 
esencia como ser trascendente creado para la felicidad.   
La Iglesia da testimonio, a ejemplo de Jesús, de la práctica de valores y virtudes 
cumpliendo su mandamiento nuevo, “ámense unos a los otros como yo los he amado”. Sin 
embargo, el contexto en que se desarrolla la convivencia estudiantil no presenta el ambiente 
adecuado para alcanzar la fraternidad sugerida por la Iglesia. 
Este individualismo se percibe en los jóvenes de esta institución, quienes insertados en 
esa realidad, viven inmersos en el egoísmo, la desconfianza y, sobre todo, en la indiferencia 
al  prójimo.   
Para asegurar una educación de calidad y proporcionar saberes que encuentren relevancia 
en la vida de los estudiantes, el paradigma socio-cognitivo-humanista plantea el aprendizaje por 
competencias.  
El Currículo Nacional (CN) que plantea el MINEDU (2017) resalta la propuesta científica 
del aprendizaje por competencias. En el documento se describen 31 competencias a desarrollar a 
lo largo de todo el periodo escolar y se especifican según cada área. Se considera que es 
importante diseñar programaciones educativas en relación con las competencias propuestas en el 
CN y el desarrollo de estas en el aula. 
Para realizar este trabajo de suficiencia profesional se han estudiado y detallado las 
principales teorías pedagógicas influyentes en el enfoque por competencias.  
El objetivo de este trabajo pretende desarrollar los valores y actitudes cristianos en los 
estudiantes de quinto año de secundaria de una Institución Educativa Privada de Chorrillos. Para 
este efecto, se llevará a cabo sesiones de aprendizaje que  desarrollen habilidades cognitivas como 










2.1. Bases teóricas del paradigma socio cognitivo 
2.1.1 Paradigma cognitivo 
El paradigma cognitivo se centra en cómo aprende la persona que aprende así como en 
los procesos que realiza para lograr el aprendizaje y el desarrollo de capacidades o habilidades. 
Dentro de esta visión se considera que aprender es algo más que la recepción de contenido e 
incluso más que un simple cambio de conducta. El estudiante es protagonista de su propio 
aprendizaje (Latorre, 2016, p.27). 
2.1.1.1 Piaget  
Jean Piaget (1896-1980) fue un biólogo suizo que dedicó su investigación a la 
epistemología, es decir, al desarrollo del conocimiento humano. Descubrió que el aprendizaje en 
niños y adultos se da de manera distinta, debido al grado de desarrollo psicológico y biológico 
propio de la edad.  
Piaget explica que el conocimiento se desarrolla de manera gradual o progresiva  de 
acuerdo con la edad del individuo porque cada etapa requiere de un grado distinto de desarrollo 
psicobiológico.  
Sostiene que el conocimiento es la formación de estructuras mentales. Las estructuras 
mentales son la organización interna de los conocimientos que se construyen a través de los 
esquemas, estas son operaciones que se realizan mediante acciones mentales. Estas acciones son 
simbólicas y reversibles (Latorre, 2016, p.148). 
Lo simbólico refiere a las transformaciones mentales figurativas de los objetos, esta 
transformación solo se puede dar en las imágenes mentales, no en los objetos reales. Las 
transformaciones son permanentes, tienen un principio de conservación. Mientras que la 
reversibilidad es la capacidad de revertir mentalmente una acción en sentido contrario y recorrerla 





A  manera de conclusión se podría decir que el niño explora el entorno en el que se 
encuentra y lo representa en su mente a partir de percepciones concretas, formando estructuras 
mentales. Cuando el niño llega a la adultez puede realizar abstracciones, como inferir, deducir, 
extraer conclusiones o predecir. A medida que se desarrolla en su dimensión biológica también 
mejora su capacidad cognitiva. 
Las estructuras mentales se producen a través de tres etapas de procesamiento de 
información. Estas son: 
a. Asimilación. Es el proceso por el cual la persona integra nuevos elementos del exterior 
a través de su experiencia que son confrontadas a las estructuras ya establecidas 
(Latorre, 2016, p. 151). 
b. Acomodación. Es el proceso por el cual se modifican los esquemas y se adaptan a  la 
realidad. Permite que la percepción y el conocimiento se aproxime a la realidad y no 
a la fantasía (Latorre, 2016, p. 151). 
c. Equilibrio. Piaget explica que el ser humano tiende por naturaleza a mantener el 
equilibrio de sus estructuras cognoscitivas cuya acción solo se puede dar a través de 
los procesos de  asimilación y  acomodación. Por lo tanto, el equilibrio es el estado 
mental que se consigue en las estructuras cognitivas después de haber resuelto un 
conflicto cognitivo (Latorre, 2016, p.152).  
La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget se divide en estadios caracterizados por 
su carácter secuencial, porque se da en orden invariable, de manera constante e integrado (Latorre, 
2016, p.149).  
Los estadios que conforma el desarrollo cognitivo son: 
a. El  estadio  sensorio motor. Es la primera etapa del desarrollo cognitivo, presente entre 
el nacimiento y la aparición del lenguaje articulado, aproximadamente dos años de 
edad.  El individuo adquiere el conocimiento a partir de su interacción física con el 
mundo que lo rodea: animales, personas y objetos. 
b. Estadio pre-operacional. Los niños y niñas comienzan a ganar la capacidad de actuar 
y jugar poniéndose en el lugar de los demás. Juegan siguiendo roles ficticios, 
utilizando el pensamiento simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue presente en 
este periodo, lo cual complica  acceder a reflexiones y pensamientos abstractos. 
c. Estadio de las operaciones concretas. Para Piaget (citado por J. Fox 1972) es “la 





problema de mucho interés en cuanto a los mecanismos propios del desarrollo del 
pensamiento” (p.188). 
Este periodo se establece entre los siete y doce años. El sujeto empieza a usar la lógica 
para obtener conclusiones válidas, esto solo se podrá dar si las situaciones se dan de 
manera concreta y no abstracta. Los sistemas de clasificación se vuelven más 
complejos y va dejando de lado su egocentrismo. 
d. Estadio de las operaciones formales. Esta es la última etapa del desarrollo cognitivo. 
Se presenta a partir de los doce años en adelante. En este periodo se obtiene la 
capacidad de utilizar el pensamiento lógico para llegar a la abstracción desde simples 
suposiciones sin necesaria relación con la realidad. El individuo es capaz llegar al 
razonamiento hipotético deductivo (Piaget, citado por J. Fox 1972, p.200). 
La edad de los estudiantes de quinto año de educación secundaria bordea entre 15 o 16 
años. Esta etapa se caracteriza por los cambios profundos tanto físicos como emocionales. Los 
estudiantes se encuentran en el estadio de las operaciones formales y empiezan a manejar las 
capacidades superiores: el pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo que desarrollarán 
durante toda la vida. 
A partir de lo explicado, los estudiantes de este grado tienen las disposiciones cognitivas 
para trabajar las destrezas complejas. Son propias del quinto año de secundaria las destrezas como 
inferir, sacar conclusiones a partir de premisas, deducir algo, prever, utilizar la creatividad y la 
criticidad, para resolver problemas, etc.  Para aplicar estas ideas en  aula se propone a los 
estudiantes actividades de reflexión e interiorización, hacer uso de la criticidad al analizar la 
realidad para discernir, argumentar y exigir soluciones creativas, originales y adecuadas.  
2.1.1.2. Ausubel 
Ausubel (EE.UU., 1918-2008) sigue la perspectiva de Piaget al abordar el conocimiento 
desde la idea de estructuras cognoscitivas. Aunque estudió psicología, su teoría influye de manera 
especial en la educación dentro del paradigma cognitivo. Entre sus aportes, el más relevante es el 
aprendizaje significativo. 
Recordemos que el paradigma cognitivo considera que los conocimientos se ordenan en 
la mente en forma de esquemas, es decir, existen estructuras de relaciones entre saberes a las que 
se van agregando otros conocimientos. Para Ausubel el aprendizaje es el proceso por el que se 





consiste en una dependencia en la que el concepto previo sirve de anclaje para el conocimiento 
nuevo.   
La adaptación de estructuras cognitivas se puede dar de dos maneras: arbitraria y 
sustancial. Una relación arbitraria es aquella que no responde a principios de la razón ni de la 
lógica. En cambio una relación sustancial encuentra bases lógicas y consigue unir la esencia de 
los conocimientos para formar estructuras mentales sólidas. La mente humana trabaja mejor con 
las relaciones sustanciales.  
De acuerdo al modo en el que se relacionan los saberes nuevos con las estructuras ya 
existentes, se distinguen dos tipos de aprendizaje: mecánico y significativo. El aprendizaje 
mecánico se da con el memorismo, método muy difundido en la escuela tradicional. Pero Ausubel 
recomienda el aprendizaje significativo porque la relación que se construye entre conocimientos 
es sustancial y no arbitraria (Ausubel, citado por Latorre 2016 p.156). Con el aprendizaje 
significativo, el estudiante encuentra lógica en el contenido y en la relación de este con su 
contexto.  
A partir de lo descrito, se distinguen dos tipos de significatividad: psicológica y lógica. 
La significatividad psicológica requiere que el estudiante tenga conocimientos o ideas 
previas acerca de lo que va a aprender y, sobre las cuales, construya esquemas mentales. Por 
ejemplo, no es posible aprender a analizar oraciones subordinadas si antes no se ha comprendido 
las oraciones simples. Aquí recae la importancia de ajustar bien los contenidos de cada grado, de 
forma que se avance de lo sencillo a lo complejo.    
La significatividad lógica es interna al contenido que se aprende. Por ejemplo, aprender 
los hechos de la historia de manera ordenada, buscando las causas y consecuencias de unos sobre 
otros, tiene significatividad lógica por las relaciones que existen entre datos y elementos. Mientras 
que la memorización de todas las placas de autos que circulan en la Vía Expresa, no tiene esta 
significatividad. Latorre (2016) indica que los organizadores gráficos ayudan a descubrir la 
significatividad lógica de un aprendizaje (p.157). 
Para la significatividad de un aprendizaje es importante considerar la relación con el 
contexto y cómo se aplica el aprendizaje para resolver problemas reales. Al hablar de este tema, 
Ausubel utiliza el término “funcional”. El aprendizaje es funcional cuando se puede transferir a 






Además, la motivación juega un rol muy importante para que el aprendizaje sea 
significativo. Se entiende por motivación, la disposición que el estudiante tiene para aprender. 
Este concepto es relevante porque la labor de aprender está asignada al estudiante. Sin embargo, 
Ausubel no profundiza en este aspecto, más adelante Bruner desplegará el concepto de motivación 
o activación. 
Las investigaciones realizadas por Ausubel en la psicología educativa presentan un 
modelo sistemático de aprendizaje cognitivo que mejora la calidad del aprendizaje del estudiante 
y da al maestro estrategias y métodos que procuran convertir la información en conocimiento. 
Por todo lo expuesto, el maestro debe programa los contenidos de manera progresiva y 
resaltar las relaciones entre conocimientos para que el estudiante realice la reconciliación 
integradora de toda la información y construya conocimientos en estructuras mentales sólidas. 
Por eso, durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, se debe tener en cuenta los  
conocimientos previos del estudiante. En el momento de inicio, después de dedicar algunos 
minutos a la motivación, el docente realiza algunas preguntas para que el estudiante identifique y 
rescate los conocimientos previos que tiene acerca del tema a tratar. Estas preguntas, cumplen 
una doble función: por un lado el profesor explora sobre qué se construirá el nuevo saber; y por 
otro lado, el estudiante ubica los esquemas mentales a los que se tiene que unir la nueva 
información de forma que se logre el aprendizaje significativo. 
2.1.1.3. Bruner 
Jerome Bruner (1915-2016), psicólogo y discípulo de Ausubel. Ahondó las ideas sobre 
aprendizaje significativo. Propuso el aprendizaje por descubrimiento y abordó la importancia de 
la motivación. 
Tal como Piaget y Ausubel, Bruner entiende que aprender supone un trabajo cognitivo y 
que cuanta más relación exista entre lo previo y lo nuevo, más significativo será el aprendizaje.  
También plantea que el aprendizaje por descubrimiento es el tipo de aprendizaje que se considera 
más significativo. Si Ausubel  introdujo el concepto de motivación, Bruner lo desarrolla con 
mayor profundidad e incluso lo dota de una aplicación práctica concretizada en la estructura de 
la sesión de clase. 
De acuerdo con la propuesta de Bruner, para que un aprendizaje tenga significatividad 





estudiante puede tener una motivación intrínseca que parte de sí mismo y de sus intereses así 
como también una motivación extrínseca que es originada por factores externos a la persona.  
Bruner plantea que el profesor debe impulsar una motivación extrínseca. Al iniciar la 
sesión de clase, debe realizar una activación, es decir, proponer una actividad con el objetivo de 
despertar la curiosidad del estudiante.  El rol del docente es crear la necesidad de responder a una 
incertidumbre, luego se limita a ser el apoyo y a acompañar al estudiante durante el proceso de 
descubrimiento. 
Además, para que un aprendizaje tenga significatividad lógica y psicológica se deben 
presentar los conocimientos de forma que el estudiante los comprenda y los pueda organizar 
dentro de sus estructuras mentales. Si el estudiante no logra representar internamente, no podrá 
comprender y relacionarse de manera adecuada con los conocimientos previos.  
 
Se distinguen tres formas de representación que van de lo más sensible a lo abstracto. 
 
La primera forma de representación es enactiva que parte de la realidad misma. Por 
ejemplo, si en educación inicial o los primeros años de primaria se realiza una clase sobre las 
partes de una planta se puede presentar una planta real que los estudiantes puedan ver, tocar, oler, 
etc. La segunda forma de representación es icónica, es decir, que guarda estrecha relación de 
similitud con la realidad. Volviendo al ejemplo anterior, los estudiantes visualizan una lámina o 
una maqueta de la planta. Y la tercera forma de representación se da a manera de proposiciones 
lógicas o simbólicas: aquí entran en juego los sistemas de signos como los números y la lengua, 
propios de los últimos grados de primaria y el nivel secundario.  
Poniendo en paralelo la propuesta de Bruner con la de Ausubel y Piaget podemos ver que 
los tres autores entienden de manera similar ciertas etapas y reconocen que el desarrollo óptimo 
de una es indispensable para el progreso de la siguiente. Véase el siguiente esquema: 
Bruner Ausubel Piaget 
Enactiva Ser concreto Sensitivo 
Icónica Categorías (seres similares) Pre-operacional  
Simbólica Conceptos Operacional concreto y 
Formal 






Se ha visto que existen diferentes formas de representación para un contenido. Esto 
sucede porque el aprendizaje no es lineal;  no se aprende un tema al instante, sino que se va 
comprendiendo de lo sencillo a lo complejo. Según Bruner (citado por Latorre, 2019 p. 161) el 
aprendizaje es como una espiral que parte de lo más superficial, evidente o concreto a lo más 
profundo, simbólico o abstracto.  
 
No existe una secuencia establecida para presentar los contenidos, sino que cada 
estudiante aprende a su ritmo, dependiendo de sus saberes previos, su etapa de desarrollo 
intelectual, la naturaleza de la materia, etc. Por eso, el mundo intelectual avanza de lo real a lo 
simbólico.  A partir de esta idea, Bruner propone el currículo en espiral, es decir, ordenar los 
conocimientos de progresivamente de manera que durante su formación, el estudiante toque los 
mismos temas varias veces, cada una de ellas con más profundidad.  
Bruner propone la metáfora del andamio para explicar el rol del docente en el aprendizaje. 
Se debe tener claro que el protagonista es el estudiante y que el profesor debe activar su curiosidad 
y acompañarlo en el descubrimiento. El docente debe fungir de andamio en el sentido de que 
aporta con la ayuda ajustada para que el estudiante llegue  al aprendizaje.  
La importancia que esta teoría tiene para el presente proyecto es el aporte de los 
conocimientos en espiral. Los estudiantes conocen de textos bíblicos, prácticas de valores, la vida 
de Jesús y María, etc.; y sobre ellos se establecen conocimientos nuevos que el docente  organice 
los recursos y materiales según la edad del estudiante, con la finalidad de que desarrollen valores 
y actitudes cristianas.  
En cada sesión de clase, durante el momento del inicio, se dedica un tiempo a la 
motivación. Se presenta al estudiante elementos lúdicos y agradables que puedan despertar su 
interés por aprender. Algunas estrategias que se utilizan son dinámicas, juegos, presentación de 
material audiovisual, chistes, memes o cuentos. 
2.1.2. Paradigma Socio-cultural-contextual 
Este paradigma presenta al contexto como el elemento más importante para realizar el 
aprendizaje en una persona. El entorno ejerce influencia en el individuo que aprende de manera 






2.1.2.1. Lev Vygotsky 
Lev Vygotsky (1896-1934) fue psicólogo. Sus investigaciones aportaron a la psicología 
pedagógica. Explicó científicamente los procesos psicológicos. Defendió la idea la influencia de 
la cultura en los procesos mentales e investigó sobre el papel que tiene el lenguaje en la conducta 
humana.  
Para Vygotsky el aprendizaje es un proceso que se realiza en sociedad. El entorno 
proporciona instrumentos ya sean materiales e inmateriales para que la persona pueda aprender. 
Estos instrumentos son mediadores del aprendizaje e influyen en el desarrollo de las funciones 
psíquicas de la persona y también en la respuesta a su entorno. (2016 pp. 164- 166). 
El aporte más importante de Vygotsky es su teoría sobre las zonas de desarrollo. 
Vygotsky describe tres zonas de desarrollo: Zona de desarrollo real (ZdR), Zona de desarrollo 
potencial (ZdPot.) y Zona de desarrollo próximo (ZdPróx.)   
La Zona de desarrollo real engloba todas las funciones consolidadas en la mente de una 
persona. Es todo ha aprendido anteriormente por la interacción con el medio social y la 
internalización de ese conocimiento. Mientras que la Zona de desarrollo potencial es el conjunto 
de funciones que la persona no maneja por sí sola, pero que puede llegar a aprender con la ayuda 
de otros (Latorre 2019 p. 170). 
La Zona de desarrollo próximo es la distancia entre la ZdR y la ZdPot. Se refiere a 
funciones que no han madurado y que se encuentran en proceso de hacerlo. Es por eso que el niño 
no logra solucionar un problema por sí solo, pues necesita la ayuda de alguien más  (Cole, John-
Steiner, Scribner y Souberman,  2009, p. 133). 
El profesor realiza su labor educativa en la Zona de desarrollo próximo porque parte de 
lo que el estudiante ya sabe, lo acompaña hasta que aprenda y solucione problemas por sí mismo. 
El objetivo del docente es que la Zona de desarrollo real del estudiante sea cada vez más grande. 
Como ya se ha explicado anteriormente, Piaget define tres etapas del proceso de 
aprendizaje: asimilación, acomodación  y equilibrio (Latorre, 2016, pp. 151- 152). De manera 
paralela, Vygotsky indica que el aprendizaje se lleva a cabo en la interacción con el entorno, la 
apropiación de los instrumentos que este brinda y la resolución del conflicto cognitivo. 
Vygotsky utiliza el término “Conflicto cognitivo” para explicar el estado de equilibrio el 





aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante que el estudiante llegue a resolver correctamente el 
conflicto cognitivo, de lo contrario el aprendizaje es interrumpido y los conocimientos que 
posteriormente se agreguen al esquema mental no se relacionen de manera adecuada. 
Según esta teoría la actuación del maestro es la de diseñar estrategias que desarrollen la 
zona desarrollo próximo. Para lograrlo debe tener en cuenta los saberes previos del estudiante y 
considerar las características del entorno cultural en el que vive. El contexto proporciona las metas 
y las estrategias de aprendizaje. El estudiante utiliza instrumentos sociales para resolver 
problemas. El maestro solo es un mediador, un guía que conduce la tarea propuesta en un inicio, 
pero luego debe permitir que los estudiantes realicen la actividad mental para interiorizar el 
contenido y generen la construcción de su aprendizaje (Cháves, 2001, p.63). 
Durante la sesión de clase el docente debe proponer un problema a solucionar o una 
cuestión a la que debe darse respuesta. Esta se configura en forma de pregunta que hace explícito 
el conflicto cognitivo a resolver durante la sesión. En este trabajo se incluye en cada clase la 
pregunta de conflicto cognitivo. 
La propuesta de Vygotsky nos lleva a reflexionar acerca del respeto a la diversidad 
cultural y a tomar en cuenta el medio en el que se desarrolla el estudiante. En esta propuesta se 
indican estrategias para construir conocimiento y formar valores y actitudes, a fin que puedan 
afrontar las circunstancias del mundo en que vive. 
2.1.2.2. Feuerstein 
A diferencia de otros autores, Feuerstein se desenvuelve en el ámbito de la pedagogía y 
su propuesta parte de la práctica docente. Reuven Feuerstein (1921- 2014) se preocupó de 
acompañar el desarrollo de personas afectadas por la guerra y categorizadas por su bajo 
rendimiento académico. De manera empírica, buscó posibles soluciones a los problemas de estas 
personas y juntos consiguieron determinar que el cerebro cambia y se adapta a las necesidades 
del contexto.  En los años 50, Feuerstein buscó bases teóricas para fundamentar su trabajo y los 
buenos resultados que alcanzaba.  
Se abordarán los aportes de Feuerstein resumiéndolos en tres propuestas: La 
modificabilidad cognitiva estructural, el aprendizaje mediado y el programa de enriquecimiento 
instrumental. Se debe partir por considerar que Feuerstein entiende que todas las personas somos 
modificables, que como docentes podemos hacer que el estudiante se modifique y que, al 
modificarse, el sujeto modifica también su entorno. En estas afirmaciones se contempla tanto una 





Feuerstein (2016, citado por Latorre, p.172) explica que la inteligencia es la propia 
capacidad de modificar las estructuras mentales, que son internas, con el fin de adaptarse mejor a 
la realidad, como ente externo. El aprendizaje viene a ser la interacción entre el sujeto y su 
entorno, proceso que resulta necesariamente en la modificación de ambos. 
La modificabilidad cognitiva estructural es una propuesta de Feuerstein que resalta la que 
las estructuras cognitivas ineficientes pueden cambiar y adaptarse cognitivamente. No se puede 
concebir que haya individuos completamente estáticos, todos cambiamos. Como se ha 
mencionado anteriormente, el estudiante, el docente y el entorno son modificables.  
Orrú (2003, p.40) explica que la estructura cognitiva de la persona es modificable porque 
puede cambiar, tiene flexibilidad y posee la facultad para adaptarse a las circunstancias.  En 
cuanto a lo cognitivo se hace referencia a la manera en que la mente humana trabaja con los 
estímulos del entorno. La información que se percibe y se procesa cognitivamente ingresa a 
formar parte de estructuras mentales en que  todos los elementos están estrechamente 
relacionados (p.41).  
A partir de lo mencionado, se afirma lo siguiente: la estructura cognitiva del individuo no 
se modifica solo por los factores biológicos que actúan sobre él, sino también porque utiliza las 
herramientas cognitivas que le permiten adaptarse a su entorno. Ahora bien, si una persona habita 
en un entorno poco propicio para su desarrollo, este se ve afectado. Sucede esto con muchos niños 
que no reciben estímulos suficientes y que, por eso, no despliegan su inteligencia, a este fenómeno 
se le denomina deprivación cultural.  
Para el paradigma socio-cultural-contextual, el aprendizaje mediado es consecuencia de 
la interacción de uno mismo con su cultura, valores, creencias, conocimientos, etc. El aprendiz 
pone en juego sus técnicas instrumentales y estrategias cognitivas, pero no siempre el entorno es 
propicio para su desarrollo, es por eso que Feuerstein remarca la importancia del docente como 
mediador.  
El aprendizaje mediado es “una estrategia de intervención que supone una interferencia 
humana, una transformación, una adaptación, un filtro de los estímulos del mundo exterior hacia 
el organismo del individuo mediatizado” (Fonseca, citado por Orrú, 2003, p.44). 
El aprendizaje mediado se alcanza con la ayuda oportuna del docente a quien se le 
denomina mediador. La función del docente es proporcionar los estímulos adecuados para que el 
aprendiz se desarrolle. El mediador actúa conscientemente. Es una persona capacitada para 





Latorre (2016) describe el proceso por el que se compone un aprendizaje mediado, indica 
que existen tres fases que componen el acto mental y que hacen significativa la modificación.: 
entrada, motivación y salida. A cada fase corresponden ciertas funciones cognitivas. En esta 
propuesta didáctica, se verán especificadas en la estructura de la sesión de clase. 
El Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) está diseñado para modificar la 
estructura mental de una persona, es decir, desarrolla su capacidad intelectual. Consta de 
instrumentos que desarrollan operaciones mentales y funciones cognitivas. Son tareas a resolver 
con papel y lápiz, cada vez más complejas que estimulan el pensamiento reflexivo y están 
organizadas en unidades pedagógicas.  Algunas habilidades que desarrolla el PEI son: comparar, 
clasificar y organiza información; diferenciar, analiza e integrar; establecer relaciones entre 
objetos, acontecimientos e ideas; formular hipótesis, entre otros. 
Feurestein propone la metacognición o mapa cognitivo, es decir, la reflexión del que 
aprende sobre su propia manera de aprender. Es una revisión de cómo entra la información, cómo 
se elabora el conocimiento y cómo se realiza el aprendizaje (Latorre, 2016, p.35). 
La teoría de Feuerstein es importante para este trabajo porque configura la estructura de 
una sesión de clase con inicio, proceso y salida. Antes de terminar la sesión se dedica un momento 
a la metacognición. Además Feuerstein propone la  modificabilidad cognitiva. Su base científica 
determina que toda persona puede aprender. En el aula, los estudiantes participan con sus ideas y 
es labor del maestro orientar esas ideas para el nuevo aprendizaje valiéndose de esquemas u otros 
recursos apropiados. Esta teoría favorece también a la educación inclusiva. 
2.2 Teoría de la inteligencia 
2.2.1. Teoría triárquica de la inteligencia  
Alrededor de 1988, el psicólogo estadounidense Robert Sternberg presentó la teoría 
triárquica de la inteligencia. Analizó el desarrollo de la inteligencia en la persona y determinó tres 
niveles, cada uno es una subteoría de su propuesta. Se puede ver la importancia del contexto, de 
la experiencia y de los componentes mentales de cada persona. Sternberg recoge las ideas de 
Vygotsky en cuanto a la influencia del contexto; también profundiza las ideas de los teóricos 
cognitivistas para resaltar la importancia de los procesos mentales, internos a la persona. Además, 






Para Sternberg la teoría de la inteligencia se puede abordar desde tres niveles: la subteoría 
contextual, la sub teoría experiencial y la sub teoría de componencial. Estos niveles van de lo 
general a lo más específico. Como se aprecia en la siguiente figura: 
 
Tomado de Román y Díez, 2009, p.87 
La teoría de contexto explica que las destrezas se adaptan a situaciones dadas en el 
entorno en que se desenvuelve el individuo. Se realiza tres tipos de mecanismos: adaptación, que 
exige a la persona que modifique sus funciones cognitivas y conductas según el ambiente en que 
se encuentra; selección, el individuo evalúa lo positivo y negativo del ambiente y elige qué 
ambiente es mejor de acuerdo con sus necesidades y valores; el modelado, el individuo configura 
las condiciones del ambiente para adaptarse mejor (Sternberg y Prieto, 1991, p. 78). 
Teoría de la experiencia, refiere al conjunto de tareas nuevas a las que se enfrenta la 
persona diariamente y le permite solucionar problemas presentados por estas. A medida que va 
obteniendo experiencia controlará mejor las diversas situaciones que se le presenten (Sternberg y 
Prieto, 1991, p. 85). 
Teoría componencial. La unidad fundamental de la inteligencia es un componente. El 
componente es el que permite la representación conceptual de un saber y es tan pequeño que se 
puede aplicar a todos los aprendizajes. Haciendo una comparación con el Paradigma Socio-
cognitivo-humanista nos referimos a lo mismo según los siguientes términos: existen tres tipos 
de componentes: metacomponentes que son las capacidades; los componentes de rendimiento, 
que son las destrezas; y los componentes de adquisición-retención y transferencia, que son los 












2.2.2 Teoría Tridimensional de la inteligencia 
La teoría tridimensional de la inteligencia fue desarrollada por Román y Díez. De acuerdo 
con esta teoría, la inteligencia es un conjunto de capacidades, destrezas y habilidades, que dan pie 
al desarrollo cognitivo. Además existen capacidades afectivas representadas en  actitudes y 
valores, La inteligencia también está conformada por  la arquitectura mental, es decir, la 
construcción mental del aprendizaje.  
Por lo antes mencionado, consideran  tres dimensiones en la inteligencia (Román y Díez, 
2006). Estas son: 
a. Dimensión cognitiva: conjunto de procesos cognitivos que se concretan en 
capacidades que se clasifican en prebásico, básico y superiores; destrezas y 
habilidades. 
b. Dimensión afectiva: conjunto de procesos afectivos: valores, actitudes y 
microactitudes. Estos procesos están asociados a los cognitivos- La inteligencia tiene 
tonalidades afectivas y hace posible el desarrollo de valores y estos se dividen en 
actitudes y microactitudes. 
c. Arquitectura mental: conjunto de esquemas mentales: conocimientos y métodos. 
Usualmente están presentados de manera sistémica y sintética para organizar la 
estructura mental. El aprendizaje se realiza de manera científica, constructiva y 
significativa. Según Aristóteles, el aprendizaje se inicia con la percepción (los sentidos 
reciben la información), sigue con la representación (imágenes mentales) y finalmente 
la conceptualización (conceptos). (Latorre y Seco, 2010)  
Estas tres dimensiones están incluidas en la sesión de clase como parte de una 
competencia.  
2.2.3. Competencia 
Una competencia es el conjunto de contenidos, métodos, capacidades y valores puestos 
en acción para resolver un problema. Latorre explica que: 
En la sociedad del conocimiento entendemos por competencia una adecuada 
integración de [...] capacidades-destrezas [...] valores-actitudes [...], dominio de 
contenidos [...] y manejo de métodos y técnicas de aprendizaje [...], todo ello 
aplicado, de forma práctica y activa, para resolver problemas de la vida y el trabajo 





Puestos en el modelo T, los elementos de una competencia quedan de la siguiente manera: 
El contenido y el método son los medios por los cuales se aprenderá cognitivamente, escritos en 
la parte superior del esquema. Mientras que las capacidades y valores son los fines para lograr 
una habilidad y una actitud, descritos en la parte inferior del esquema. Cuando se propone una 
actividad para la sesión esta se redacta indicando una destreza a llevar a cabo según su proceso, 
un contenido, un método y una actitud. 
2.3. Paradigma Socio-cognitivo-humanista  
2.3.1. Definición y naturaleza del paradigma 
Un paradigma “es el conjunto de propuestas teóricas fundamentadas y aceptadas por una 
gran parte de la comunidad científica” (Latorre y Seco, 2016, p. 20). En el aspecto educativo, un 
paradigma viene a ser no solo teórico, sino también práctico porque se aplica a la labor en el aula. 
El paradigma socio-cognitivo-humanista recibe influencias de otros paradigmas, como el 
cognitivo de Piaget, Ausubel, Bruner  y el socio-contextual de Vygotsky, Feuerstein, etc. Las 
propuestas de estos teóricos se han abordado anteriormente y se ven reflejadas en el actuar 
pedagógico. 
Ambos paradigmas, el cognitivo y el socio-contextual abordan aspectos importantes para 
que se pueda dar el aprendizaje; tales como los procesos mentales y el entorno donde se 
desenvuelve el estudiante en relación con las personas que lo rodean. Pero el paradigma socio-
cognitivo-humanista agrega una visión humanista del hombre y considera que es necesario el 
aprendizaje de valores y actitudes para el desarrollo integral  del estudiante.  
2.3.2. Metodología 
La metodología debe ser activa y participativa, pues es el estudiante es quien debe 
aprender; mientras que el maestro solo es un facilitador del aprendizaje.  
El estudiante es constructor de su propio aprendizaje; por tanto, las actividades que realice 
deben ser las adecuadas al estudiante, es decir, de acuerdo con su edad como lo propone Piaget 
en sus estadios. El grado de dificultad será según su desarrollo psicológico. Es importante que el 
aprendiz tenga cuestiones sin resolver, esto genera un desequilibrio en sus estructuras mentales 
porque no puede comprender o explicar con los conocimientos previos que posee. A esta cuestión 





El aprendizaje debe ser significativo, según Ausubel, los conocimientos nuevos se 
relacionan con los previos porque siguen una lógica. De esta manera, se fija el aprendizaje en el 
estudiante. Para conocer los saberes previos del estudiante, este responde a unas preguntas dentro 
de la sesión que harán esa conexión necesaria. 
Según Bruner, la motivación extrínseca es importante. El maestro logra conseguir el 
interés del estudiante mediante recursos propuestos o elementos que este pueda reconocer como 
parte de su conocimiento experiencial o cognitivo. De hecho, la sesión de clase tiene un momento 
dedicado a la motivación. El maestro solo es un apoyo para que el estudiante logre su  aprendizaje. 
La información y los materiales didácticos deben ir de lo sencillo a lo complejo, es así como se 
debe programar los contenidos en las actividades. 
Los procesos mentales propuestos por Feuerstein son los pasos realizados para desarrollar 
una destreza. La modificabilidad del aprendizaje en el estudiante se genera en la ampliación de 
su conocimiento. Entonces, la sesión de clase presenta el desarrollo de los procesos mentales, 
momento en que el estudiante procesará información y conseguirá un aprendizaje. 
2.2.4.  Evaluación  
La evaluación educativa tiene como objetivo mejorar la calidad del aprendizaje; se trata 
de un proceso complejo por el que se obtiene información acerca del aprendizaje y según lo que 
se conoce, se toman las decisiones pertinentes para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos.   
Por tanto, la evaluación es un instrumento educativo de mucha importancia para el 
proceso aprendizaje-enseñanza. 
Para poder realizar la evaluación educativa es necesario tener en cuenta que “el alumno 
no aprende para ser evaluados, sino es evaluados para aprender” (Gómez, 2010, citado por 
Latorre, 2016), es decir, el objetivo de la evaluación es el aprendizaje y nunca lo contrario. Por lo 
tanto, la evaluación sirve para conocer el proceso de aprendizaje, reflexionar sobre este y tomar 
decisiones para intervenir introduciendo las mejoras necesarias. Como se puede apreciar, la 






Tomado de Latorre, 2019, p.262 
 
La evaluación tiene procesos que determinan su actuación dentro de la enseñanza- 
aprendizaje. La primera fase es la planificación, esta responde a preguntas como: ¿Qué quiere 
evaluar? ¿Qué pasos voy a realizar para evaluar? ¿Qué instrumento voy a utilizar? La segunda 
fase es el desarrollo, en esta fase se recoge los datos mediante las pruebas y la calificación que 
permite ser analizada. La tercera fase es la contrastación, que refiere al juicio de valor que se hace 
sobre los resultados y se toma las decisiones correspondientes según sea la necesidad de mejorar 
o mantener el resultado. 
 
Dentro de la evaluación podemos encontrar tres tipos: la diagnóstica, la formativa y la 
sumativa. La diagnóstica es aquella evaluación que se da al iniciar el año escolar y permite realizar 
un análisis sobre el estado del estudiante conociendo las necesidades y carencias del mismo. La 
formativa es la que se da durante el proceso del aprendizaje-enseñanza y nos permite intervenir y 
optimizar los logros ya que esta evaluación es de carácter perfectivo (retroalimentación). La 
evaluación sumativa es la que se da al término de una unidad, bimestre/trimestre o año escolar, 
esta permite evaluar la eficacia de los procesos planteados y productos (Latorre y Seco, 2016, 
pp.265 -266). 
 
Elementos de la evaluación (Latorre y Seco, 2016, pp.253). 
a. Criterios y características 
b. Indicadores y características 
c. Técnica de evaluación 
d. Instrumentos de evaluación. 
 
2.4. Definición de términos básicos 
a. Competencia.  Es un conjunto de capacidades, destrezas, valores, actitudes, métodos y 
contenidos puestos en acción para resolver problemas de la vida en contextos 
determinados (Latorre, 2010, p. 67). 
b. Capacidad. Es un potencial cognitivo que posee una persona para desempeñarse flexible 





c. Destrezas. Es una habilidad cognitiva específica que utiliza el aprendiz para aprender de 
manera lógica (Latorre, 2010, p. 67). 
d.  Método de aprendizaje. Es el camino que sigue el estudiante para desarrollar habilidades 
más o menos complejas, aprendiendo contenidos. Un método es una forma de hacer 
(Latorre, 2010, p. 73). 
e. Valor. Es una cualidad de los objetos, situaciones o personas que poseen verdad, bien o 
belleza y que no son indiferentes ante las personas. (Latorre, 2010, p. 74). 
f.  Actitud. Es una predisposición que tiene la persona  para ser motivada hacia un interés. 
Este interés puede ser una persona, un objeto material, una situación, una ideología, etc. 
Su componente principal es el emocional-afectivo (Latorre, 2010, p. 66). 
g.  Propuesta didáctica (definición operacional). Proyecto de enseñanza con 
fundamentación científica que propone una serie de actividades organizadas en unidades 
y sesiones de aprendizaje, con el objetivo de modificar o desarrollar las competencias de 
quienes participan.   
h. Evaluación por competencias y capacidades. Es la valoración que existe en la relación 
entre el producto, el objetivo y el proceso realizado. Existe tres tipos de evaluación: la 
diagnóstica, determina el tipo de conocimiento previo que tiene el estudiante; la 
formativa, es de proceso, evalúa el proceso de aprendizaje de las capacidades-destrezas 
valores-actitudes; y la final, evalúa las capacidades-destrezas valores-actitudes a través 







3.1 Programación general 
3.1.1. Competencias del área 
Competencia Definición 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas 
El estudiante descubre y asume que existe una verdad 
trascendente, que le da una identidad y una dignidad 
humana [...]. Desde esta conciencia, los estudiantes 
aprenderán a relacionarse con Dios, como origen y fin 
último de todos los valores;  consigo mismos por ser parte 
de la creación; con los demás, como un llamado a vivir la 
comunión, la corresponsabilidad y la reconciliación, y con 
la naturaleza para descubrir el sentido de todo lo creado. 
La educación religiosa [...] le capacita para el respeto y 
diálogo con otras creencias presentes en nuestra sociedad 
pluralista, posibilita el desarrollo espiritual, psicológico y 
cultural del estudiante, en su propio contexto histórico y 
ambiental, ayuda a comprender el patrimonio cultural y 
artístico peruano y le permite estructurar y sistematizar los 
contenidos de su fe.  
Asume la experiencia el 
encuentro personal y comunitario 
con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia 
religiosa  
El estudiante valora a Jesús como modelo, desarrollando 
valores y virtudes personales que configuran su 
personalidad libre y responsable propia de quien vive los 
ideales del Evangelio a través de la experiencia [...].  
(Minedu, 2016) 
3.1.2. Estándares de aprendizaje 
Competencia Estándar 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le 
son cercanas 
 Fundamenta la presencia de Dios en la creación, 
en el plan de salvación y en la vida de la Iglesia. 
 Asume a Jesucristo como redentor y modelo de 
hombre que le enseña a vivir bajo la acción del Espíritu 
Santo, participando en la misión evangelizadora en 
coherencia con su creencia religiosa. 
 Argumenta su fe en diálogo crítico con la cultura, 
la ciencia, otras manifestaciones religiosas y espirituales.  
 Propone alternativas de solución a problemas 
necesidades de su comunidad, país y mundo, que exprese 
los valores propios de su tradición cristiana y católica, el 
bien común, la promoción de la dignidad de la persona y 
respeto a la vida humana. 
 Interioriza el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para actuar en coherencia con su 
fe. 
Asume la experiencia el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 
 Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y 
hace en su proyecto de vida personal, a la luz del mensaje 





proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 
 Vivencia su dimensión religiosa, espiritual y 
trascendente, que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del 
Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales.  
 Promueve el encuentro personal y comunitario 
con Dios en diversos contextos desde un discernimiento 
espiritual, con acciones orientadas a la construcción de 
una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia.  
 Asume su rol protagónico en la transformación 
de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo en 
un marco ético y moral cristiano. 
 
(Minedu, 2016) 
3.1.3. Desempeños del área 
Competencia Desempeños 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
 Fundamenta la presencia de Dios en la historia y 
vida de la Iglesia y de la humanidad para actuar con 
responsabilidad frente a todo lo creado. 
 Interioriza el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia con sus vivencias personales y 
comunitarias, actuando en coherencia con su fe. 
 Asume en su vida a Jesucristo como Redentor y 
modelo de hombre que enseña a vivir bajo la acción del 
Espíritu Santo en la misión evangelizadora. 
 Demuestra con convicción su fe en diálogo 
crítico entre cultura y ciencia frente a otras 
manifestaciones religiosas y espirituales. 
 Propone alternativas de solución a los problemas 
locales, nacionales y mundiales a la luz del mensaje del 
Evangelio y la Tradición de la Iglesia. 
Asume la experiencia el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 
 Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y 
hace en su proyecto de vida personal y comunitario, 
respondiendo a los desafíos de la realidad a la luz del 
mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la 
Iglesia. 
 Vive su dimensión religiosa, espiritual y 
trascendente a partir de la celebración comunitaria de su 
fe, que le permita cooperar en la transformación de sí 
mismo y de su entorno a la luz del Evangelio y de las 
enseñanzas de la Iglesia proponiendo soluciones a los 
desafíos actuales. 
  Promueve el encuentro personal y comunitario 
con Dios en diversos contextos desde un discernimiento 
espiritual, con acciones orientadas a la construcción de 
una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia 
 Asume su rol protagónico comprometiéndose 





pacífica, justa, fraterna y solidaria, a partir de las 
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 
 
(Basado en Minedu, 2016) 
3.1.4. Panel de capacidades y destrezas 






Celebrar la fe 
Asumir actitudes humano-cristianas 
Producir 
Argumentar 
(Latorre y Seco, 2010). 
3.1.5. Definición de capacidades y destrezas 
Capacidades Destrezas Definiciones 
Comprensión Analizar Es descomponer un todo en sus elementos constitutivos, 
relacionar dichos elementos y extraer inferencias. 
Explicar Es dar cuenta de diferente información. 
Sintetizar Reducir a términos breves y precisos el contenido de una 
información. 
Valorar Es apreciar en su justo valor algo o alguien. 
Socialización Celebrar la fe Es conmemorar un acontecimiento, un misterio o una 
memoria mediante el culto público. 
Asumir 
actitudes  




Producir Es elaborar, crear, fabricar algo que antes no existía. 
Argumentar Es dar razones para probar una proposición, o bien para 
convencer a alguien de aquello que se afirma o niega. 
(Latorre y Seco, 2010) 
3.1.6  Procesos cognitivos de las destrezas 
Destreza Procesos mentales 
Analizar 1. Percibir la información de forma clara.  
2. Identificar las partes esenciales  
3. Relacionar las partes esenciales entre sí  





Argumentar 1. Determinar el tema objeto de argumentación  
2. Recopilar información sobre el tema  
3. Organizar información  
4. Formular la/s tesis que se va a defender  
5. Contrastar posturas//información  
6. Argumentar. 
Valorar 1. Establecer criterios de valoración  
2. Percibir la información de forma clara  
3. Analizar la información  




1. Percibir y comprender la información de forma clara  
2. Identificar las ideas principales  
3. Organizar y secuenciar la información.  
4. Seleccionar un medio de comunicación  
5. Explicar. 
Producir-crear 1. Identificar la situación.  
2. Decidir el tipo de producto.  
3. Buscar y/o seleccionar información.  
4. Seleccionar las herramientas.  
5. Aplicar las herramientas.  
6. Producir. 
Sintetizar-resumir 1. Analizar (procesos de analizar)  
2. Sintetizar mediante un organizador gráfico o elaborando un 
texto breve. 
Asumir 1. Identificar la situación 
2. Relaciona  
3. Compara  
4. Asume  
 Celebrar 1. Busca información sobre el tema  
2. Selecciona información  
3. Elabora un plan 
4. Organiza la celebración  
5. Celebra  






3.1.7. Métodos de aprendizaje 
Métodos generales de aprendizaje 
- Análisis de textos continuos y discontinuos siguiendo los pasos mentales, mediante 
guías y cuestionarios. 
 
- Síntesis de información obtenida de diversas fuentes mediante organizadores 
gráficos y elaboración de conclusiones. 
 
- Valoración de hechos, situación y conducta de un personaje mediante 
conversatorios y dinámicas grupales utilizando criterios preestablecidos 
adecuados. 
 
- Explicación de temas diversos mediante el uso de la palabra y gráficos. 
 
- Celebración de la fe en la Lectio Divina mediante la participación activa.  
 
- Asunción de actitudes humano-cristianas en el diario vivir a partir de compromisos 
concretos mediante escritos y técnicas. 
 
- Producción de textos orales y escritos mediante planificación y redacción. 
 
- Producción de historietas y material gráfico utilizando técnicas diversas. 
 
- Argumentación de temas controversiales a través de artículos de opinión. 
 
- Argumentación de opiniones, actitudes morales a través de debates. 
3.1.8. Panel de valores y actitudes 
 Valores  Responsabilidad  Respeto  Solidaridad 
  - Respetar las normas. 
- Mostrar autodisciplina. 
- Demostrar compromiso. 
- Asumir las 
consecuencias de los 
propios actos. 
- Cuidar la propia 
persona. 
- Reconocer la 
dignidad del otro. 
- Trabajar en equipo. 
- Cooperar con los 
demás. 
- Observar críticamente 
la realidad. 
-Compartir lo que se 
tiene.  
Enfoques - De derechos 
- Inclusivo o de atención a la diversidad 
- Intercultural 
- Igualdad de género 
- Ambiental 
- Búsqueda de la excelencia 
- Orientación al bien común 





3.1.9. Definición de valores y actitudes 
Valores Actitudes Definiciones 
Responsabilidad 
Es un valor mediante el cual la 
persona asume sus obligaciones, 
sus deberes, sus compromisos. 
Respetar las normas. 
  
Es acatar pautas necesarias para 




 Es dominar las propias 




 Es empeñarse para alcanzar un 
bien sea personal como común 
Asumir las 
consecuencias de los 
propios actos. 
Es aceptar o admitir las 




Es un valor a través del cual 
muestro admiración, atención y 
consideración a mí mismo y a los 
demás. 
Cuidar la propia 
persona. 
 Es mostrar aprecio hacia uno 
mismo. 
Reconocer la 
dignidad del otro. 
  
Es identificar en el otro el valor 
humano como creatura de Dios y 
como persona similar a uno 
mismo 
Trabajar en equipo. 
 
 Es compartir las propias ideas y 
esfuerzos para alcanzar un 
objetivo o meta común 
Solidaridad 
  
Es la adhesión voluntaria a una 
causa de otros. 
Cooperar con los 
demás. 





 Es tomar consciencia de la 
realidad y realizar una reflexión 
propia de manera fundamentada 
Compartir lo que se 
tiene. 
Es no aferrarse a las posesiones 
sino dejar que otros las 
aprovechen con respeto 
Latorre, M. y Seco, C. (2016) Diseño curricular nuevo para una nueva sociedad I Teoría. pp. 137-












b. Definición de términos-conceptos fundamentales del área, en el año anterior. 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
Nº CONCEPTO SIGNIFICADOS 
1 Iglesia Asamblea del pueblo de Dios. 
2 Proyecto de vida Plan preparado para ordenar prioridades. 
3 Enseñanza de Jesús Comunica o explica de manera amena ideas trascendentes que 
se aplican en la vida. 
4 Espíritu Santo Tercera persona de la Santísima Trinidad. Don de Dios. 
Santificador de la Iglesia. 
5 Misión Tarea de evangelización 
6 Movimientos 
religiosos 
Grupos ideológicos de ámbitos religiosos 
7 Testimonio de vida Demuestra o evidencia una forma de vivir. 
8 Magisterio de la 
Iglesia 
La autoridad y la gracia que tienen el papa y los obispos para 
conservar, predicar e interpretar la Palabra de Dios. 
9 María, madre de la 
Iglesia 
Madre de todos los hombres, en especial de los miembros del 
cuerpo místico de Cristo. 
10 Comunidades 
cristianas 
Grupo de personas que tienen como objetivo llevar una vida 








                      PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 
 
Nombre: _________________________________________________________________   




La presente evaluación diagnóstica tiene como objetivo explorar tus conocimientos. Lee con 
atención los textos propuestos y las indicaciones antes de realizar las actividades. Procura 
expresarte de manera clara y ordenada, sin cometer faltas ni superficialidades. 
 
CAPACIDAD: Socialización  DESTREZA: Asumir actitudes humano-cristianas 
               
1.   El siguiente texto narra lo que le sucedió a los apóstoles el día de Pentecostés:  
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del 
cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban 
sentados,  y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada 
uno de ellos.  Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. [...]Así, pues, los que recibieron su mensaje 
fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes 
en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos 
estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles.  Todos los 
creyentes estaban juntos y tenían todo en común:  












 CAPACIDAD: Comprensión DESTREZA: Explicar 
 
2.   Durante toda su vida, Jesús nos plantea muchas enseñanzas tanto con sus acciones como con 
sus palabras. Jesús hace milagros, enseña con su ejemplo, cuenta parábolas y predica a las 
multitudes porque nos ama y quiere que vivamos con él. Por su amor tan grande murió en la cruz 
por todos. Dijo: “No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos”. (Juan 15,13) 












 CAPACIDAD: Comprensión  DESTREZA: Valora 
 
3. A partir de la imagen presentada, reflexiona sobre ti mismo. Imagina que en esta gota 












3.1.11. Programación anual 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASIGNATURA 
CONTENIDOS Medios MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
I BIMESTRE 
UNIDAD: Vida y libertad 
- Libertad 
- Triduo Pascual 
- Ideologías modernas 
- María 
 
II BIMESTRE:  
UNIDAD: Bien y dignidad 
- La postmodernidad 
- Magisterio: 
- La DSI 
 
III BIMESTRE:  
UNIDAD: Amor y servicio 
- Mensaje de Jesucristo en la sociedad: 
   El amor, el matrimonio y la vocación. 
- Proyecto de vida: vocación, el Espíritu            
  Santo guía a la Iglesia. 
 
IV BIMESTRE:  
UNIDAD: Plan de vida 
- Acción del Espíritu Santo y la misión 
evangelizadora.  
- El encuentro personal con Dios en su  
familia y en su escuela. 
- Otras manifestaciones religiosas y 
espirituales. 
 
- Análisis de textos continuos y discontinuos 
siguiendo los pasos mentales, mediante guías y 
cuestionarios. 
- Síntesis de información obtenida de diversas 
fuentes mediante organizadores gráficos y 
elaboración de conclusiones. 
- Valoración de hechos, situación y conducta de un 
personaje mediante conversatorios y dinámicas 
grupales utilizando criterios preestablecidos 
adecuados. 
- Explicación de temas diversos mediante el uso de la 
palabra y gráficos. 
- Celebración de la fe en la Lectio Divina mediante la 
participación activa.  
- Asunción de actitudes humano-cristianas en el 
diario vivir a partir de compromisos concretos 
mediante escritos y técnicas. 
- Producción de textos orales y escritos mediante 
planificación y redacción. 
- Producción de historietas y material gráfico 
utilizando técnicas diversas. 
- Argumentación de temas controversiales a través de 
artículos de opinión. 
- Argumentación de opiniones, actitudes morales a 
través de debates. 
CAPACIDADES- DESTREZAS Fines VALORES-ACTITUDES 
1. CAPACIDAD: Comprensión 




- Explicar  
 
2. CAPACIDAD:  Socialización  
    DESTREZAS: 
- Celebrar la fe  
- Asumir actitudes humano-cristianas  
 





 VALOR: Responsabilidad 
ACTITUDES: 
- Respetar las normas. 
- Mostrar autodisciplina. 
- Demostrar compromiso. 




- Cuidar la propia persona. 
- Reconocer la dignidad del otro. 




- Cooperar con los demás. 
- Observar críticamente la realidad. 








3.1.12 Marco conceptual de los contenidos 
 











VIDA Y LIBERTAD BIEN Y DIGNIDAD AMOR Y SERVICIO PLAN DE VIDA 
Postmodernidad Mensaje de 




Dios en su 
Familia y en 
su escuela 
Libertad 
Magisterio de la 
Iglesia 
Vocación: 
El matrimonio y 






El sí de María El Espíritu Santo 
Guía a la Iglesia 








3.2. Programación específica 
3.2.1 Unidad de aprendizaje 1 y actividades 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº I 
1. Institución educativa: Arquitecto                
3. Año: Quinto 
5. Título Unidad: Vida y Libertad 
2. Nivel: Secundario 
4. Área: Educación religiosa                 
6. Temporización:  12 semanas 




UNIDAD: Vida y Libertad 
 
1.1. Libertad 
1.1.1. La esclavitud en Egipto y hoy en día 
1.1.2 La libertad 
 
1.2. Triduo Pascual 
1.2.1. La Pasión, Muerte y Resurrección, 
artistas en el Perú 
1.2.2. Celebración del Triduo Pascual 
 
1.3. Ideologías modernas 
1.3.1.  El valor de la vida 




1.4.1. El sí de María y compromiso cristiano 
1.4.2. Defensa de la vida 
 
- Explicación lo que piensa del curso mediante la 
oralidad y la escritura 
- Síntesis de las diferentes esclavitudes mediante 
un mapa mental. 
- Producción una carta de despedida a las 
adicciones que esclavizan mediante el texto 
escrito. 
- Asunción de actitudes acordes al valor de la 
libertad mediante compromisos concretos  
- Explicación de la influencia del sacrificio de 
Jesús en su vida mediante el lenguaje escrito. 
- Análisis de algunas manifestaciones artísticas 
acerca del Triduo Pascual a través de un 
cuestionario 
- Celebración de la resurrección de Jesús 
participando en la Lectio divina. 
- Explicación del valor de la vida mediante la 
exposición de un collage. 
- Síntesis de  tres ideologías modernas mediante 
un mapa mental.  
- Análisis la actitud María mediante el diálogo 
dirigido. 
- Asunción de actitudes defensa de la vida 
mediante compromisos concretos  
- Producción un artículo de opinión en defensa 








- Explicar  
- Sintetizar 
 
CAPACIDAD:  Socialización  
DESTREZAS: 
- Celebrar la fe  
- Asumir actitudes humano-cristianas 
  





- Demostrar compromiso. 
- Respetar las normas 




- Reconocer la dignidad del otro. 
- Trabajar en equipo. 
VALOR: Solidaridad 
ACTITUD: 





















3.2.1.2. Guía de aprendizaje  
Sesiones de aprendizaje 
Actividad (sesión 1): (45 min.) 
 
Explicar lo que piensa del curso mediante la oralidad y la escritura mostrando respeto por las 
intervenciones de su compañeros  
 
INICIO 
Observa un video en el que un profesor presenta a sus estudiantes la importancia del curso, se 
pone pausa en el minuto 1.16:  https://www.youtube.com/watch?v=32As9i9-CVc 
 
¿De qué curso se trata? ¿Qué temas crees que tocaremos con este curso? 
 




- Observa el video completo 
 
- Identifica las ideas principales respondiendo a las preguntas: ¿Qué actitud tienen los 
estudiantes frente al curso? ¿Por qué es importante el curso de religión? 
 
- Organiza y secuencia la información siguiéndola estructura propuesta: 
 
Escribe en su cuaderno: “Acerca de este curso, yo pensaba que…” redacta una o dos 
respuestas. 
Comparte la respuesta con su compañero, de manera oral. 
De manera voluntaria, algunos estudiantes explican su respuesta a todos. 
Se comentan las respuestas. 
 
 “Ahora pienso que…”  




- Explica sus respuestas de forma escrita y/o de manera oral. 
 
Hoy hemos realizado una rutina de pensamiento ¿Qué pasos has seguido? ¿Te parece que este 
ejercicio te ayuda a reflexionar y explicar tus ideas? 
 








Actividad (sesión 2): (90 min.) 
 
Sintetizar en un mapa mental las diferentes esclavitudes del pueblo de Israel en  Egipto y 
de los cristianos hoy en día, trabajando en equipo. 
 
INICIO 
Observa cómo el docente no puede soltar su celular, sigue fijando los ojos en la pantalla y  
moviendo los dedos. A un cierto punto parece desesperarse pero el aparato se le queda 
pegado en las manos cuando quiere dejarlo sobre el escritorio. Una estudiante lo ayuda a 
librarse. 
 
¿Qué está sucediendo? ¿Qué mensaje te trasmite esta escena? ¿Conoces a alguien que se 





- Observa el video “El Valor de la Libertad -Pepe Mujica”  (9.20`)   
- Lee de manera individual las lecturas propuestas. 
 
-  Identifica las ideas esenciales del texto mediante la técnica del subrayado, 
responde a las preguntas: ¿De qué esclavitud se habla en el Éxodo? ¿De qué esclavitud 
habla Pepe Mujica? 
 
- Relaciona las ideas esenciales de los textos mediante el diálogo entre pares. 
Responde a preguntas como: ¿La esclavitud descrita por Pepe Mujica se parece a la 
esclavitud expuesta en los escritos? ¿Según Pepe Mujica, qué relación hay entre la vida y 
la libertad?  
 
- Analiza respondiendo de manera escrita a las preguntas ¿Por qué existían 
esclavos en Egipto? ¿Por qué existen esclavos hoy en día? ¿Qué tipo de esclavitud se 
impone en ambos casos? ¿Qué otras esclavitudes conoces? ¿Eres esclavo? 
 




Cada estudiante evalúa a su pareja de trabajo utilizando la escala. 
Tu trabajo está muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué has escrito eso? ¿Qué tipo de 
razonamiento has utilizado? ¿Es lógico lo que afirmas? 







Actividad (sesión 3): (90 min.) 
Producir una carta de despedida a las adicciones que esclavizan, mediante el texto escrito, 
respetando las normas de trabajo. 
 
INICIO 
Observa la imagen:  
¿Qué te recuerda? ¿Qué título le darías a la imagen? 




Establece algunas normas de trabajo a respetar como por ejemplo hablar en voz baja, no 
hacer ruidos molestos, presentar el trabajo con orden y limpieza, etc., se apuntan en la pizarra 
junto con otras propuestas de los estudiantes. 
 
- Identifica la situación participando a la dinámica: 
- Observa un cofre antiguo, está lleno de llaves de diferentes formas y tamaños. Cada 
estudiante toma una llave, la que más le guste. Luego escucha: “Imagina que tienes la llave 
para salir de una habitación en la que no quieres estar. Esa habitación son tus adicciones que 
te mantienen atado. Las adicciones pueden ser vicios, defectos, relaciones toxicas, 
dependencias, etc.  . Antes de irte escribe una carta de despedida a las adicciones que quieres 
dejar”. 
 
- Decide el tipo de producto respondiendo a las preguntas: ¿Qué es una carta de 
despedida? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué la vas a escribir? 
 
- Busca información acerca del tema que quiere tratar reflexionando de forma 
personal o conversando discretamente con un compañero. 
 
- Selecciona las herramientas  de redacción que van a utilizar haciendo la planificación 
del texto. 
 




- Produce una carta de despedida a su adicción mediante el texto escrito. 
 
¿Qué pasos debiste realizar para completar tu tarea? 
Si lo hubieras hecho distinto, ¿habrías ido más o menos rápido? 
 






Actividad (sesión 4): (90 min.) 
Asumir actitudes acordes al valor de la libertad mediante compromisos concretos haciéndose 




Realiza la dinámica: “ha llegado una carta…” para los que usan lentes, los que tienen 
zapatillas, los que han recibido lindos ojos oscuros, los que no se han peinado, los que han 
decidido levantarse temprano para arreglarse, los que han decidido cumplir todas las tareas 
para hoy, los que deciden para buscar el bien. 
… para ellos ha llegado una carta del Papa Francisco. 
 
Antes de leer la carta ¿Qué tema hemos tocado la clase pasada? ¿En qué consiste ser esclavo? 
¿De qué maneras podemos ser esclavos nosotros? 
 




- Identifica las características de una persona libre leyendo el texto y anotando en el 
margen. 
- Analiza el texto respondiendo por escrito a las preguntas ¿Qué dicen los medios 
sociales sobre la libertad? ¿Qué dice Francisco? ¿Qué se necesita para ser realmente libres? 
 
- Relaciona el mensaje del Papa con su vivencia personal respondiendo a ¿En qué 
momentos te has sentido realmente libre? ¿En qué situación actual de tu vida prima defender 
la libertad? 
- Compara la verdadera libertad presentada por Francisco y la libertad que vive en su 
día a día ¿Qué diferencia hay entre la propuesta de Francisco y lo que yo vivo? ¿Qué tengo 




- Asume uno o dos compromisos concretos en defensa de la verdadera libertad 
escribiéndolos en la ficha. Algunos ejemplos que se pueden sugerir son:  
- Revisaré con atención  las opciones de la universidad o de la carrera que quiero estudiar para 
poder elegir mejor. 
- Antes de realizar un gasto me voy a preguntar qué tan importante es, para no dejarme 
esclavizar por las superficialidades. 
- Soy una persona con vicios o conozco a una persona que es esclava de sus vicios, tomo una 
iniciativa para alejar el vicio. 
- Decido con libertad y responsabilidad qué obligaciones priman en mi vida como estudiante 
y hago un plan para cumplirlas de la mejor manera. 
- Respeto la libertad de otros, digo las cosas con sinceridad sin ocultar la verdad a mi prójimo 
para que él pueda decidir con verdadera libertad. 









Criterios de autoevaluación 
Nombre y Apellido: 
 
Siempre A veces Nunca 
Hoy Mi compromiso responde a una realidad concreta    




Actúo conforme a los compromisos realizados    
Soy responsable de mis actos    
Respeto la libertad de mi prójimo    
 
¿Qué he aprendido? ¿Qué me toca hacer ahora? 
 







Actividad (sesión 5): (90 min.) 
Explicar cómo influye en su vida el sacrificio de Jesús mediante el lenguaje escrito demostrando 
compromiso por el trabajo a realizar. 
 
INICIO 
(Se otorga un momento previo de la sesión para que cada estudiante se autoevalúe según los 
compromisos que ha realizado). 




¿Qué sucede con Steve?  
¿Qué mueve a Dayana para liberarse y luchar contra Ares? ¿Cuál es el dominio de Ares? ¿Cómo lo 
vence Dayana? 
Steve y Dayana luchan contra Ares y se sacrifican para salvar el mundo. ¿A qué personaje real te 
recuerda esa situación? 
¿Qué consecuencias ha tenido el sacrificio de Jesús en tu vida? 
PROCESO 
- Percibe información leyendo y observando los textos propuestos. (video: 
https://www.youtube.com/watch?v=nXwBvlaOUN0)  
- Identifica las ideas principales mediante el subrayado o la anotación de ideas principales. 
- Organiza la información siguiendo la estructura de un tríptico retablo: 
cerrado  abierto 
Responde a: 
¿Quién es 
















tiene el sacrificio de 
Jesús en toda la 
humanidad? 
¿Qué consecuencias 
tiene en tu vida terrena? 
¿Qué consecuencias 
tiene en tu vida eterna? 




- Selecciona los recursos lingüísticos y gráficos para elaborar el tríptico mediante el diálogo 
con el docente, consultando el diccionario y utilizando el material disponible en el salón. 
 
SALIDA 
- Explica cómo influye en su vida el sacrificio de Jesús mediante el lenguaje escrito. 
- ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué estrategias has usado para resolverlo? ¿Qué dificultades has 
encontrado? ¿Cómo lo has resuelto? 







Actividad (sesión 6): (90 min.) 
 
Analizar algunas manifestaciones artísticas acerca del Triduo Pascual a través de un 
cuestionario. 
INICIO 
(Se otorga un momento previo de la sesión para que cada estudiante se autoevalúe según 
los compromisos que ha realizado). 
 
Observa el video: “10 curiosidades sobre la pasión de Cristo” 
https://www.youtube.com/watch?v=Ya21tt9UuzQ 
 
¿Has visto la película? ¿Qué narra? ¿Recuerdas 
los acontecimientos? Para hacer un breve 
recorrido por los hechos sucedidos antes de la 
Resurrección de Jesús, observan el cuadro y 
comentan. 
 




(Se reparte la evaluación de proceso que consiste en cinco fichas diferentes) 
 
- Observa el cuadro. 
 
- Identifica los personajes y sus expresiones, el espacio, el fondo, los elementos 
naturales, artificiales que aparecen, etc. respondiendo a las preguntas. 
 
- Relaciona los elementos representados en el cuadro respondiendo a las preguntas. 
 
SALIDA 
- Analiza la pintura respondiendo al cuestionario.  
 
- ¿Puede haber otras respuestas igualmente válidas? Discute tus respuestas con la de 
tus compañeros ¿Alguien ha pensado en una situación distinta?  
 
- Forma grupo de cuatro personas (cinco grupos, según las evaluaciones) y dialoga 









Actividad (sesión 7): (90 min.) 
 
Celebrar la resurrección de Jesús mediante la participación en dinámicas grupales 
cooperando con los demás. 
 
INICIO 
Recuerda la película de los Avengers y comentan: 
¿De qué trata la película? ¿Qué objetivo tiene los 
personajes? ¿Cómo luchan para lograrlo? ¿Los 
Avengers salvan el mundo? 
 
Observa la imagen 
¿Jesús es un Avenger? ¿Cómo fue que Jesús salvó 
el mundo? 
 




Conforma cuatro grupos de trabajo según el cuadro que ha interpretado la sesión anterior.  
Cada grupo toca un tema de la Semana Santa 
 
- Busca información sobre el tema asignado revisando la Biblia, el catecismo y 
otros textos. 
 
- Selecciona información según los siguientes criterios: 
-debe tener coherencia con el tema,  
-debe suscitar la reflexión de los demás compañeros y  
-debe poder abordarse en 5 o 10 minutos.  
 
- Elabora un esquema para la celebración, siguiendo la estructura de la Lectio 
Divina. 
 




- Celebra la resurrección de Jesús siguiendo la dinámica propuesta por cada grupo. 
Reflexiona y responde a la pregunta: ¿Qué cambios trae la resurrección de Jesús en tu vida 
como cristiano? 
 
¿Qué has realizado hoy? ¿Qué has aprendido? 
 






Actividad 8: (90 min.) 
Explicar el valor de la vida mediante la exposición de un collage trabajando en equipo. 
INICIO 
- Observa el video: Mira cómo estas personas se salvan por centímetros de una muerte 




- Responde a las siguientes preguntas: ¿De qué trata el video? ¿Qué salvaron estas 
personas? ¿Qué es la vida? ¿Por qué es tan importante vivir?   
- ¿Qué valor se asigna a la vida en la sociedad de hoy? 
 
PROCESO 
Forman grupos de tres integrantes. 
1.- Lee las fichas de lectura 1, 2 y 3 sobre el respeto a la Vida. 
2.- Identifica las ideas principales de las lecturas mediante la técnica del subrayado estructural. 
3.- Organiza la información mediante la presentación de un esquema de llaves. 
4.- Selecciona imágenes para elaborar un collage. 
5.- Explica el valor de la vida mediante la presentación de un collage. 
 
SALIDA 
- Explica el valor de la vida mediante la exposición de un collage. 
 
- Metacognición: ¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué dificultades tuve 
y como las superé? 
 
- Transferencia: Buscar personajes que defienden la vida y realizar un resumen para el 













Actividad 9: (90 min.) 
Sintetizar tres ideologías modernas en contra de la vida (materialismo, relativismo y 
utilitarismo) mediante la utilización de un mapa mental respetando las normas. 
INICIO 




- ¿Qué observas en la imagen?  
- ¿Qué ideologías crees que influyen en nuestras decisiones hoy en día?  
 
PROCESO 
1.- Lee las fichas de lectura sobre las ideologías modernas: materialismo, relativismo y 
utilitarismo.  
2.- Identifica las ideas principales subrayándolas y contesta  en su cuaderno a las preguntas 
según la ficha recibida. 
3.- Detecta la organización interna de las lecturas mediante palabras claves con respecto al 
tema. 
4.- Sintetiza la información en grupo de a tres realizando un mapa mental. 
 
SALIDA 
- Sintetiza las ideologías modernas que están en contra de la vida mediante la utilización de 
un mapa mental. 
- Metacognición: ¿Qué ideologías modernas están en contra de la vida? ¿Qué tipo de 
razonamiento has utilizado para llegar a esa respuesta? ¿Es lógico lo que afirmas? 
 










RÚBRICA PARA EVALUAR EL MAPA MENTAL 
 




relación al organizar 
la idea principal en el 
centro, añadir las 




Hay cierta relación 
al organizar la idea 
principal en el 
centro, añadir las 










No presenta la idea 
central y los 
subtítulos e ideas 
principales no 
demuestra una 
síntesis de la 
información. 
Síntesis  
Toda la información 
es  relevante. 
Simplifica palabras y 
la organización de 
conceptos e ideas.  
Cierta información 
es  relevante. 
Simplifica, en 
ocasiones, palabras 
y la organización de 
conceptos e ideas.  
Escasa 




y la organización 
de conceptos e 
ideas.  
No simplifica 
palabras y la 
organización de 




Las palabras que se 




de manera eficaz. 
Utiliza sustantivos y 
verbos. 
Las palabras que se 
refieren a las ideas 
básicas son 
utilizadas en ciertas 
ocasiones de 
manera significativa 
y eficaz. Los 
sustantivos y verbos 
se presentan en 
algunas 
oportunidades. 
Las palabras que 
se refieren a las 
ideas básicas son 









Las palabras que se 
refieren a las ideas 








imagen en el centro 
y combina palabras 
con imágenes en 
cada subtema. 
Además, emplea 
formas, colores, etc. 
en toda su 
presentación.  
Presenta una 




imágenes en cada 
subtema. Además, 
emplea formas, 
colores, etc. en su 
presentación.  
Presenta una 
imagen en el 
centro y combina 
escasamente 
palabras con 





No es adecuado el 








etc.) y/o que 
contribuyen al 
disfrute del lector. El 
autor realmente usó 
su imaginación.  





disfrute del lector. El 
autor usó su 
imaginación.  




autor ha tratado de 
usar su 
imaginación.  
Hay poca evidencia 
de creatividad en el 
trabajo. El autor 









Actividad 10: (90 min.) 
Analizar la actitud de María en los textos bíblicos como ejemplo de valentía y de ir 
contracorriente mediante la participación del diálogo dirigido reconociendo la dignidad del 
otro. 
INICIO 
- Observa los siguientes letreros: 
 
                          ESCUCHA  DECISIÓN  ACCIÓN 
 
 
- ¿Qué escuchamos en nuestra vida? ¿A qué prestamos atención? ¿Cómo tomamos una 
decisión? ¿Cuáles son mis criterios para hacerlo? ¿Cómo actúo y por qué actúo así? ¿Para 
qué me sirve actuar de ese modo? 




1.- Lee los textos bíblicos: Lc. 1,26-38 (La anunciación); Lc. 1,39-56 (La visitación); Jn. 2,1-
11 (Las bodas de Caná). 
2.- Identifica las ideas principales de los textos anotándolas en su cuaderno. 
3.- Relaciona la actitud de María con su actuar personal frente a su respectiva realidad. 





- Analiza la actitud de María en los textos bíblicos como ejemplo de valentía y de ir 
contracorriente mediante la participación del diálogo dirigido. 
 
- Metacognición: ¿Puede haber otras respuestas igualmente válidas? ¿Alguien ha pensado 
en una situación distinta?  
 






Actividad 11: (90 min.) 
Asumir actitudes humano-cristianas en defensa de la vida mediante la presentación de 
compromisos concretos asumiendo las consecuencias de los propios actos. 
 
INICIO 
- Observa la palabra HÉROE escrita en la pizarra  y responde a las preguntas: 
- ¿A quién llamamos héroe? ¿Qué hace un héroe? ¿Qué héroes conoces? ¿Qué 
características tiene un héroe? ¿Tiene algún compromiso con los demás? 
- Y tú ¿Qué compromiso estás dispuesto a asumir en este tiempo? 
 
PROCESO 
1.- Observa el siguiente video: y de él ¿Cuál es su compromiso? 
https://www.youtube.com/watch?v=_jg3s6dy1Qk 
 
2.- Lee la ficha de lectura sobre personas sorprendentes y escoge tres personajes. 
3.- Identifica las características de la labor que realizan los personajes escogidos: ¿En qué 
consiste su trabajo? 
4.- Analiza lo leído respondiendo a las preguntas de la ficha de lectura. 
5.- Relaciona las actividades que realizan los personajes escogidos mediante la descripción de 
su labor: ¿Tienen un mismo ideal? 
6.- Compara las vivencias de estos personajes con las suyas propias y resuelve un compromiso 
alcanzable. 




- Asume actitudes humano-cristianas en defensa de la vida mediante la presentación de 
compromisos concretos. 
 
- Metacognición: ¿Qué he aprendido hoy? ¿Por qué te has comprometido a eso? ¿Qué tipo 
de razonamiento has utilizado? 
 
- Transferencia: Animar a otros amigos y compañeros a comprometerse con la ayuda 












Actividad 12: (90 min.) 
Producir un artículo de opinión en defensa de la vida mediante la producción de un texto 
escrito respetando las normas. 
INICIO 
- De los diarios y revistas que han traído, los estudiantes revisan las editoriales y algunos 
artículos periodísticos compartiendo con sus compañeros las noticias leídas. 
 
- Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué observas en las noticias revisadas? ¿Tienen 
alguna estructura determinada los artículos leídos? 
 




1.- Identifica el tema del texto a producir: En defensa de la vida. 
2.- Decide utilizar argumentos para dar a conocer su opinión: producirá un artículo de 
opinión. 
3.- Busca y selecciona la información encontrada de acuerdo a los argumentos que necesita. 
4.- Emplea elementos de redacción y organiza la información en un esquema gráfico del texto 
a producir. 





- Produce un artículo de opinión a favor de la vida mediante la producción de un texto 
escrito. 
 
- Metacognición: Qué hacemos cuando vamos a producir un texto? 
¿Qué criterios hemos usado para escribir un artículo de opinión? 
¿Qué dificultades encontraron para realizar el texto? 
 
- Transferencia: Escoge alguna propaganda televisiva y manifiesta tu opinión en un meme 














RÚBRICA PARA EVALUAR ARTÍCULO DE OPINIÓN 
 










Es muy original 
y creativo. 
Refleja el tema 
perfectamente. 








con el tema. 
Ideas y 
contenido 
Se expresa con 
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Guía de aprendizaje para los estudiantes 
Nombre y Apellido: _____________________________   Fecha: ___________ 
1. Área: Educación Religiosa                
2. Nivel: Secundario 
3. Año: Quinto 
Actividad 1 
Explicar lo que piensa del curso mediante la oralidad y la escritura mostrando respeto por las 
intervenciones de sus compañeros  
 Observa el video completo 
 Identifica las ideas principales respondiendo a las preguntas: ¿Qué actitud tienen los 
estudiantes frente al curso? ¿Por qué es importante el curso de religión? 
 Organiza y secuencia la información siguiéndola estructura propuesta: 
 Escribe en su cuaderno: “Acerca de este curso, yo pensaba que…” redacta una o dos 
respuestas.  
Actividad 2 
Sintetizar en un mapa mental las diferentes esclavitudes del pueblo de Israel en  Egipto y de los 
cristianos hoy en día, trabajando en equipo. 
 Observa el video “El Valor de la Libertad -Pepe Mujica”  (9.20`)   
 Lee de manera individual las lecturas propuestas. 
 Identifica las ideas esenciales del texto mediante la técnica del subrayado, responde a 
las preguntas: ¿De qué esclavitud se habla en el Éxodo? ¿De qué esclavitud habla Pepe 
Mujica? 
 Relaciona las ideas esenciales de los textos mediante el diálogo entre pares. Responde 
a preguntas como: ¿La esclavitud descrita por Pepe Mujica se parece a la esclavitud expuesta 
en los escritos? ¿Según Pepe Mujica, qué relación hay entre la vida y la libertad?  
 Analiza respondiendo de manera escrita a las preguntas ¿Por qué existían esclavos en 
Egipto? ¿Por qué existen esclavos hoy en día? ¿Qué tipo de esclavitud se impone en ambos 
casos? ¿Qué otras esclavitudes conoces? ¿Eres esclavo? 
 Sintetiza los textos mediante mapa mental acerca del tema. 
Actividad 3  
Producir una carta de despedida a las adicciones que esclavizan, mediante el texto escrito, 
respetando las normas de trabajo. 
 





Observa un cofre antiguo, está lleno de llaves de diferentes formas y tamaños. Cada estudiante 
toma una llave, la que más le guste. Luego escucha: “Imagina que tienes la llave para salir de 
una habitación en la que no quieres estar. Esa habitación son tus adicciones que te mantienen 
atado. Las adicciones pueden ser vicios, defectos, relaciones toxicas, dependencias, etc.  . Antes 
de irte escribe una carta de despedida a las adicciones que quieres dejar”. 
 Decide el tipo de producto respondiendo a las preguntas: ¿Qué es una carta de 
despedida? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué la vas a escribir? 
 Busca información acerca del tema que quiere tratar reflexionando de forma personal 
o conversando discretamente con un compañero. 
 Selecciona las herramientas  de redacción que van a utilizar haciendo la planificación 
del texto. 
 Aplica las herramientas de redacción tales como la ortografía y la sintaxis. 
 Produce una carta de despedida a su adicción mediante el texto escrito. 
Actividad 4 
Asumir actitudes acordes al valor de la libertad mediante compromisos concretos asumiendo las 
consecuencias de sus propios actos. 
 Identifica las características de una persona libre leyendo el texto y anotando en el 
margen. 
 Analiza el texto respondiendo por escrito a las preguntas ¿Qué dicen los medios 
sociales sobre la libertad? ¿Qué dice Francisco? ¿Qué se necesita para ser realmente libres? 
 Relaciona el mensaje del Papa con su vivencia personal respondiendo a ¿En qué 
momentos te has sentido realmente libre? ¿En qué situación actual de tu vida prima defender la 
libertad? 
 Compara la verdadera libertad presentada por Francisco y la libertad que vive en su 
día a día ¿Qué diferencia hay entre la propuesta de Francisco y lo que yo vivo? ¿Qué tengo que 
mejorar para que la libertad de mi realidad sea libertad verdadera? 
 Asume uno o dos compromisos concretos en defensa de la verdadera libertad 
escribiéndolos en la ficha.  
Actividad 5 
Explica cómo influye en su vida el sacrificio de Jesús mediante el lenguaje escrito demostrando 
compromiso por el trabajo a realizar. 
 Percibe información leyendo y observando los textos propuestos.  
 Identifica las ideas principales mediante el subrayado o la anotación de ideas 
principales. 





 Selecciona los recursos lingüísticos y gráficos para elaborar el tríptico mediante el 
diálogo con el docente, consultando el diccionario y utilizando el material disponible en el 
salón. 
 Explica cómo influye en su vida el sacrificio de Jesús mediante el lenguaje escrito. 
Actividad 6 
Analizar algunas manifestaciones artísticas acerca del Triduo Pascual a través de un cuestionario 
trabajando en equipo. 
 Observa el cuadro. 
 Identifica los personajes y sus expresiones, el espacio, el fondo, los elementos 
naturales, artificiales que aparecen, etc. respondiendo a las preguntas. 
 Relaciona los elementos representados en el cuadro respondiendo a las preguntas. 
 Analiza la pintura respondiendo al cuestionario.  
Actividad 7 
Celebrar la resurrección de Jesús mediante la participación en dinámicas grupales cooperando 
con los demás. 
 
 Busca información sobre el tema asignado revisando la Biblia, el catecismo y otros 
textos. 
 Selecciona información según los siguientes criterios: 
-debe tener coherencia con el tema,  
-debe suscitar la reflexión de los demás compañeros y  
-debe poder abordarse en 5 o 10 minutos.  
 Elabora un esquema para la celebración, siguiendo la estructura de la Lectio Divina. 
 Organiza la celebración mediante el diálogo entre pares, estableciendo un orden de 
acción. 
 Celebra la resurrección de Jesús siguiendo la dinámica propuesta por cada grupo. 
Reflexiona y responde a la pregunta: ¿Qué cambios trae la resurrección de Jesús en tu vida 
como cristiano? 
Actividad 8 
Explicar el valor de la vida mediante la exposición de un collage trabajando en equipo. 
  Lee la ficha de lectura 1 y 2 sobre el respeto a la Vida. 
 Identifica las ideas principales de las lecturas mediante la técnica del subrayado 
estructural. 
 Organiza la información mediante la presentación de un esquema de llaves. 
 Selecciona imágenes para elaborar un collage. 







Sintetizar tres ideologías modernas en contra de la vida (materialismo, relativismo y utilitarismo) 
mediante la utilización de un mapa mental respetando las normas. 
 Lee las fichas de lectura sobre las ideologías modernas: materialismo, relativismo y 
utilitarismo.  
 Identifica las ideas principales subrayándolas y contesta  en su cuaderno a las 
preguntas según la ficha recibida. 
 Detecta la organización interna de las lecturas mediante palabras claves con respecto 
al tema. 
 Sintetiza la información en grupo de a tres realizando un mapa mental. 
 
Actividad 10   
Analizar la actitud de María en los textos bíblicos como ejemplo de valentía y de ir 
contracorriente mediante la participación del diálogo dirigido reconociendo la dignidad del otro. 
 Lee los textos bíblicos: Lc. 1,26-38 (La anunciación); Lc. 1,39-56 (La visitación); Jn. 
2,1-11 (Las bodas de Caná). 
 Identifica las ideas principales de los textos anotándolas en su cuaderno. 
 Relaciona la actitud de María con su actuar personal frente a su respectiva realidad. 
 Analiza el ejemplo de María en el diálogo. 
 
Actividad 11  
Asumir actitudes humano-cristianas en defensa de la vida mediante la presentación de 
compromisos concretos asumiendo las consecuencias de los propios actos. 
 Observa el video 
 Lee la ficha de lectura sobre personas sorprendentes y escoge un personaje. 
 Identifica las características de la labor que realiza el personaje escogido: ¿en qué 
consiste su trabajo? 
 Analiza lo leído respondiendo a las preguntas de la ficha de lectura: 
-  Según tú ¿cuál fue el motivo principal que motivó al personaje a realizar esa labor? 
- ¿Qué necesitó el personaje para hacer llegar la ayuda a las personas necesitadas? 
- En su lugar, ¿Qué habrías hecho tú? 
 Relaciona las actividades que realizan los personajes escogidos mediante la 





 Compara las vivencias de estos personajes con las suyas propias y resuelve un 
compromiso alcanzable. 
 Vivencia su compromiso personal en el ambiente propuesto y lo comparte con sus 
compañeros. 
 Asume actitudes humano-cristianas en defensa de la vida mediante la presentación de 
compromisos concretos. 
Actividad 12 
Producir un artículo de opinión en defensa de la vida mediante la producción de un texto escrito 
respetando las normas. 
 Identifica el tema del texto a producir: En defensa de la vida. 
 Decide utilizar argumentos para dar a conocer su opinión: producirá un artículo de 
opinión. 
 Busca y selecciona la información encontrada de acuerdo a los argumentos que 
necesita. 
 Emplea elementos de redacción y organiza la información en un esquema gráfico del 
texto a producir. 






3.2.1.3. Materiales de apoyo 
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2. Después de ver el video y leer los textos, forma tríos de trabajo y dialoga con tus compañeros 
para dar respuesta a estas preguntas 




































3. Trabaja con tus compañeros para realizar una síntesis del tema. Elaboren juntos un 
















1.- Ha mostrado interés en el trabajo.    
2.- Ha compartido sus puntos de vista.    
3.- Ha colaborado en el trabajo en 
equipo. 
   
4.- Ha trabajado con agrado en equipo.    
5.- Ha facilitado la organización de 
equipo. 
   
6.- Ha aportado ideas     
7.- Ha escuchado con atención     
8.- Ha expresado sus dudad al grupo.    
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5.- Ha facilitado la organización de 
equipo. 
   
6.- Ha aportado ideas     
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«SI TÚ NO SABES DECIR QUE NO, NO ERES LIBRE» 
El Papa a los jóvenes: «La libertad no es poder hacer siempre lo que se 
quiere» 
Homilía del Papa Francisco en la Misa por el Jubileo de los jóvenes: 
«La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros» (Jn 13,35). 
Queridos chicos y chicas: Qué gran responsabilidad nos confía hoy el Señor. Nos dice que la gente 
conocerá a los discípulos de Jesús por cómo se aman entre ellos. En otras palabras, el amor es el 
documento de identidad del cristiano, es el único «documento» válido para ser reconocidos como 
discípulos de Jesús. El único documento válido. […] 
En estos años de juventud perciben un gran deseo de libertad. Muchos les dicen que ser libres significa 
hacer lo que se quiera. Pero en esto se necesita saber decir no. Si tú no sabes decir que no, no eres 
libre. El libre es aquel que sabe decir «si» y sabe decir «no». La libertad no es poder hacer siempre lo 
que se quiere: esto nos vuelve cerrados, distantes y nos impide ser amigos abiertos y sinceros; no es 
verdad que cuando estoy bien todo vaya bien. No, no es verdad. En cambio, la libertad es el don de poder 
elegir el bien: esto es libertad. Es libre quien elige el bien, quien busca aquello que agrada a Dios, 
también… es fatigoso, no es fácil. Pero yo creo que ustedes jóvenes no tienen miedo del cansancio, ¿no? 
Son estupendos.  
Pero sólo con decisiones valientes y fuertes se realizan los sueños más grandes, esos por los que vale la 
pena dar la vida. Elegir con coraje y ser fuertes. No se contenten con la mediocridad, con «ir tirando», 
estando cómodos y sentados; no confíen en los que distrae de la verdadera riqueza, que son ustedes, cuando 
les digan que la vida es bonita sólo si se tienen muchas cosas; desconfíen de quien les quiera hacer creer 
que son valiosos cuando se hacen pasar por fuertes, como los héroes de las películas, o cuando llevan 
vestidos a la última moda. Su felicidad no tiene precio y no se negocia; no es un «app» que se descarga 
en el teléfono móvil: ni siquiera la versión más reciente podrá ayudarles a ser libres y grandes en el amor. 
La libertad es otra cosa. 
[…] Sé que son capaces de gestos grandes de amistad y bondad. Están llamados a construir así el futuro: 
junto con los otros y por los otros, pero jamás contra alguien. No se construye «en contra»: esto se llama 
destrucción». Harán cosas maravillosas si se preparan bien ya desde ahora, viviendo plenamente vuestra 
edad, tan rica de dones, y no temiendo al cansancio. Hagan como los campeones del mundo del deporte, 
que logran metas altas entrenándose con humildad y todos los días. Que vuestro programa cotidiano sea las 
obras de misericordia: Entrénense con entusiasmo en ellas para ser campeones de vida, ¡campeones de 
amor! Así seréis conocidos como discípulos de Jesús. Así tendréis la carta de identidad de los cristianos. Y 
os aseguro: vuestra alegría será plena. 
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2. Lee atentamente estos textos y subraya las ideas más importantes 
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Jesús cancela el pecado del mundo cargándolo sobre  
sus hombros y anulándolo en la justicia de su corazón  
santo. En esto consiste esencialmente el misterio de la  
Cruz: 
 
Cargó con nuestros pecados. 
 
Lo indica, en primer lugar, la historia de su pasión y muerte relatada en los 
Evangelios. En ellos vemos que Jesús fue entregado por el Padre en manos de 
los pecadores (cfr. Mt 26,45) y que Él mismo permitió voluntariamente que su  
maldad (de ellos)determinase en todo su suerte (de Él).  
Cordero sin mancha, aceptó libremente los sufrimientos físicos y morales impuestos 
 por la injusticia de los pecadores, y en ella, asumió todos los pecados de los hombres, toda ofensa 
a Dios. Cada agravio humano es, de algún modo, causa de la muerte de Cristo. Decimos, en este 
sentido, que Jesús “cargó” con nuestros pecados en el Gólgota (cfr. 1Pt 2,24). 
 
Eliminó el pecado en su entrega 
 
Pero Cristo no se limitó a sobrellevar nuestros pecados sino que también los “destruyó”, los 
eliminó. Pues llevó los sufrimientos en la justicia filial, en la unión obediente y amorosa hacia su 
Padre Dios y en la justicia inocente, de quien ama al pecador, aunque éste no lo merezca: de quien 
busca perdonar las ofensas por amor (cfr. Lc 22,42; 23,34).  
Ofreció al Padre sus sufrimientos y su muerte en nuestro favor, para nuestro perdón: «en sus llagas 
hemos sido curados» (Is 53,5). 
Jesús murió por nuestros pecados (cfr. Rm 4,25) para librarnos de ellos y rescatarnos de la 









CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                                   DESTREZA: SINTETIZAR 
 
I. El respeto de la vida humana - El testimonio de la historia sagrada 
2259 La Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín (cf Gn 4, 8-12), 
revela, desde los comienzos de la historia 
humana, la presencia en el hombre de la ira y la 
codicia, consecuencias del pecado original. El 
hombre se convirtió en el enemigo de sus 
semejantes. Dios manifiesta la maldad de este 
fratricidio: “¿Qué has hecho? Se oye la sangre 
de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues 
bien: maldito seas, lejos de este suelo que abrió 
su boca para recibir de tu mano la sangre de tu 
hermano” (Gn 4, 10-11). 
El homicidio voluntario 
2268 El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y 
voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama 
venganza al cielo (cf Gn 4, 10). 
El infanticidio (cf GS 51), el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes 
especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de 
eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por 
las propias autoridades. 
El aborto 
2270 La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta 
desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su 
existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, 
entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida (cf 
Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, 1, 1). 
2271 Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de 
todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado; permanece invariable. El aborto directo, 
es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. 
2274 Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser 
defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como 
todo otro ser humano. 
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«Es inmoral [...] producir embriones humanos destinados a ser explotados como “material 
biológico” disponible» (Instr. Donum vitae 1, 5). 
La eutanasia 
2276 Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o 
debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las 
personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para 
que lleven una vida tan normal como sea posible. 
2277 Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la 
eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas 
disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente 
inaceptable. 
Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para 
suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona 
humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. El error de juicio en el que se puede haber caído 
de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre 
(cf. Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Iura et bona). 
2279 Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona 
enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los 
sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente 
conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino 
solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma 
privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados. 
El suicidio 
2280 Cada cual es responsable de su vida delante de Dios 
que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano Dueño. 
Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a 
conservarla para su honor y para la salvación de nuestras 
almas. Somos administradores y no propietarios de la 
vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. 
2281 El suicidio contradice la inclinación natural del ser 
humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente 
contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al 
amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, 
nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios 
vivo. 
2282 Si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio 
adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a 
la ley moral. 
Trastornos psíquicos graves, la angustia, o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la 
tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. 
2283 No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. 
Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento 
salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. 






          CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                                   DESTREZA: SINTETIZAR 
 
La vida, don de Dios 
Desde su origen en el primer momento de la concepción, 
hasta el momento de la muerte natural 
 
Vamos a hacer una lectura resumida de la Declaración 
que hizo pública la Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal como respuesta al lanzamiento 
del Proyecto de Ley Reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de 
la vida y que guarda toda su actualidad. 
 
Hasta ahora nos habíamos visto obligados a hablar sobre “los primeros momentos de la 
Vida”  para defender a la persona del aborto. Hoy, es necesario, desde el marco del 
“Evangelio de la VIDA”  reconocer y proclamar  que la vida de cada persona es sagrada, 
también cuando es débil, sufriente o se encuentra al final de su tiempo en la tierra. Las 
Leyes  tienen la obligación de proteger siempre su dignidad y garantizar su cuidado 
como leemos en la Instrucción Pastoral de la LXXVI Asamblea Plenaria de la CEE de 
Abril 2001: “la familia santuario de la vida y esperanza de la sociedad”.  
 
Todos tenemos muy claro el valor insustituible de la “dignidad humana”  y no podemos 
olvidar que cuando hablamos de  “dignidad humana”, nos referimos al valor 
incomparable de todo ser humano. Su vida, aparece ante nosotros como algo único, 
irrepetible, e insustituible; su valor no es comparable con ninguna otra persona, su valor, 
es absoluto”.  
 
La revelación de Dios nos desvela la última razón de 
ser de la sublime dignidad que posee cada ser humano, 
pues nos manifiesta  que el  origen y el destino de cada 
hombre está en el Amor que Dios mismo es… Los 
seres humanos no somos Dios, no somos dioses, somos 
criaturas finitas. Pero Dios nos quiere con Él. Por eso 
nos crea por pura generosidad y gratuidad, desea 
hacernos partícipes libres de su vida divina, es decir, 
de su Amor eterno. La vida humana es, por eso, 
sagrada. 
 
Este Proyecto de Ley es la vuelta a la legitimación 
social de la eutanasia, es un llamativo individualismo 
antisocial. Sin embargo, el Evangelio de la Vida fortalece a la razón humana  para 
entender la verdadera dignidad de las personas y respetarla. La vida es nuestra, somos 
responsables de ella, pero propiamente no nos pertenece. El propietario, Quien nos la 
ha dado, es el Creador. Es nuestro verdadero Señor. 
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La vida humana tiene un sentido más allá de ella misma por el que vale la pena 
entregarla. El sufrimiento, la debilidad y la muerte no son capaces, de por sí, de 
privarla de sentido. Hay que saber integrar esos lados oscuros de la existencia en el 
sentido integral de la vida humana. Lo que importa es vivir  el dolor y la muerte  misma 
como actos de amor, de entrega de la Vida a Aquél de quien la hemos recibido. 
 
La familia es el lugar natural del origen y del ocaso de la vida. Si es valorada y 
reconocida como tal, no será  la falsa compasión, que mata, la que tenga la última 
palabra, sino el amor verdadero, que vela por la vida, aún a costa del propio sacrificio. 
 
Por: María Rosa de la Cierva  
CEE= Conferencia Episcopal Española  







CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                                   DESTREZA: SINTETIZAR 
 
Conferencia Episcopal Peruana emite comunicado en defensa de la vida 
LA VIDA ES EL FUNDAMENTO DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS 
Los Obispos del Perú, ante la discusión pública que se le 
ha dado en estos días al tema de la despenalización del 
aborto por violación y por malformación, consideramos 
necesario emitir un pronunciamiento en defensa de la 
vida. 
l.        La Declaración Universal  de los Derechos 
Humanos optó decididamente por la defensa de la vida. 
También nuestro ordenamiento constitucional vigente 
reconoce y protege la vida humana desde su inicio: la 
concepción. 
2.       Por ello la protección al niño por nacer no debe admitir excepciones ni dudas de 
ningún tipo. Desde la concepción se inicia el desarrollo de la vida, que no debe ser 
interrumpido por ningún motivo. El valor de la vida y su defensa desde el primer instante 
no se puede alterar sin causar un gravísimo daño al más genuino compromiso con el 
ser humano y sus derechos. 
3.       En este sentido afirmamos que no hay situación o dificultad humana que autorice 
matar a un inocente. Si se niega al niño por nacer su derecho a la vida caemos en el 
gravísimo riesgo de perder  la coherencia  que debe tener nuestro ordenamiento legal, 
pues tergiversamos gravemente el fundamento de la vigencia de los demás derechos 
inherentes al ser humano: la defensa de la vida desde la concepción. 
4.       Cada ser humano tiene un valor único e irrepetible como lo afirmaba siempre el 
Papa Juan Pablo II. Por ello hacemos una seria invocación para que todos nos unamos 
en la defensa de la vida sin distinciones ni cálculos políticos ni religiosos. Debemos 
exigir que no aparezcan leyes crueles inicuas que autoricen la eliminación de los seres 
más indefensos. 
5.       La sociedad no debe admitir una tendencia exclusivamente materialista en la que 
sólo se le da valor y se privilegia lo que se considera útil. Una tendencia a evadir el dolor 
y no ver en él una ocasión de servicio, sería la corrosión del valor más importante para 
la convivencia social: la defensa de la vida desde la concepción, hasta la muerte natural. 
Entraríamos en una espiral que perjudica de manera abusiva a los más pobres e 
indefensos como son los niños por nacer. 
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6.       No dejemos que se juegue con los sentimientos de nuestro pueblo y menos 
aún con los de la mujer peruana aduciendo casos dolorosos para justificar el 
delito del aborto, que es matar a un inocente indefenso. No maltratemos esta realidad 
sagrada, que es el respeto por la vida, para descalificar con frases agraviantes a quienes 
no piensan igual. Busquemos respuestas que defiendan toda vida humana, despertando 
la solidaridad, la fraternidad y el amor gratuito como el Papa Benedicto XVI nos acaba 
de enseñar en su última Encíclica, “Caritas in Veritate”. 
7.       Los peruanos, y de manera especial las madres de familia, siempre han dado 
pruebas de ser un pueblo generoso que acoge y defiende la vida, por ello hacemos un 
serio llamado a todas las instituciones para que juntos pongamos todos los medios para 
ayudar a los hogares en dificultades materiales, para sensibilizar a todos, a través de 
los medios de comunicación, en el respeto a toda vida ya que siempre es un valor 
sagrado que no se debe eliminar por ningún motivo. Se trata de ser o no ser, de existir 
o no existir, de seguir viviendo o ser aniquilados antes de poder decidir. 
8.    Nos preocupa el mensaje que estamos dando a las nuevas generaciones. ¿Cuál 
será nuestro futuro si a nuestros niños les decimos que una vida dentro del vientre de la 
madre puede ser eliminada, desechada? ¿Acaso su vida 
pudo serlo en algún momento? ¿Acaso ellos podrán 
eliminar una vida en el futuro?, ¿Este es el tipo de mundo 
que queremos construir? 
9.    Pedimos a nuestros médicos, fidelidad a su 
juramento hipocrático de defender la vida y los 
exhortamos que procuren siempre la defensa de todas las 
vidas que tienen en sus manos. En el caso de mujeres 
embarazadas, la vida de la madre y de su hijo por nacer, 
merecen protección y cuidado, porque todo ser humano, 
nacido o por nacer, posee la misma dignidad y el mismo 
valor. 
10.     Invocamos a quienes tienen la grave responsabilidad política de legislar sobre 
estas materias para que por respeto a la verdad científica y protegiendo un valor esencial 
sobre el cual se apoya toda la doctrina universal de los Derechos Humanos, tengan el 
valor de defender la vida siempre y en todas las circunstancias ya que es un don que 
Dios ha dado a la humanidad. 
Recordemos la célebre expresión de la Madre Teresa de Calcuta: “El más grande 
destructor de la paz es el aborto porque, si una madre puede matar a su propio hijo ¿qué 
nos queda a nosotros, matarte a ti y tú matarme a mí? ¡No nos queda más que eso!” 
Lima. 16 de octubre de 2009. 
Los Obispos del Perú 







I.- Lee detenidamente el texto e identifica las ideas principales subrayándolas.  
REALIDAD Y RELATIVISMO 
"El hecho de que millones de personas 
compartan los mismos vicios no convierte 
esos vicios en virtudes; el hecho de que 
compartan muchos errores no convierte 
éstos en verdades; y el hecho de que millones 
de personas padezcan las mismas formas de 
patología mental no hace de estas personas 
gente equilibrada." (E. FROMM)   
La ética busca el bien. Por bien entendemos 
lo que perfecciona a un ser, lo que 
naturalmente le conviene. A un bebé le 
conviene respirar y alimentarse, lo mismo 
que a sus padres. En este sentido el bien es objetivo. Pero también es relativo, pues un recién 
nacido no debe comer lo mismo que un adulto. Ambos deben comer, pero no la misma 
cantidad ni los mismos alimentos. 
  
Para no perderse en el bosque enmarañado de los conceptos conviene aclarar que relativo 
significa relación, dependencia objetiva. Todo es relativo porque todo está relacionado en el 
espacio, en el tiempo y en el encadenamiento universal de causas y efectos. Asimismo, lo 
relativo es objetivo porque las relaciones son objetivas, se dan en la realidad: esta señora es 
objetivamente una mujer, pero también es objetivamente madre respecto a sus hijos, esposa 
respecto a su marido, hija respecto a sus padres, enfermera para sus pacientes, votante para 
los partidos políticos. Y cada uno debe tratarla como lo que objetiva y relativamente es: el 
enfermo no puede tratarla como si fuera su mujer, y el marido no puede tratarla como 
enfermera, ni como hija. 
  
Por tanto, lo relativo es objetivo. En cambio, aunque relativo y relativismo son palabras 
parecidas, su significado es opuesto. El relativismo es la concepción subjetivista de la realidad. 
El hombre libre tiene derecho a escoger entre diferentes conductas que respeten la realidad. 
Pero si escoge el relativismo hace violencia a la realidad y abre la puerta al «todo vale», por 
donde siempre podrá entrar lo irracional. El relativismo, al sustituir las relaciones reales por 
las subjetivas, al concebir de forma subjetiva la verdad y el bien, es una forma equivocada de 
orientar la conducta. Con una lógica relativista, el drogadicto al que se pregunta « ¿por qué 
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te drogas?» puede tranquilamente responder « ¿y por qué no?». En pura lógica relativista 
vale todo, y ello hace imposible la ética. 
  
Si el bien fuera subjetivo, el violador, el traficante de droga 
y el asesino podrían estar actuando bien. Si el bien fuera 
subjetivo, todas las acciones podrían ser buenas acciones. 
Y también podrían ser buenas y malas a la vez. Si el bien y 
el mal fueran subjetivos, la injusticia que se denuncia en los 
medios de comunicación y se condena en los tribunales no 
sería denunciable ni condenable, pues subjetivamente es 
deseada y aprobada por el que la comete. Con otras 
palabras: si los juicios éticos sólo fueran opiniones 
subjetivas, todas las leyes podrían estar equivocadas. 
  
En el conocimiento de la realidad es el sujeto quien debe adaptarse a la realidad 
reconociéndola como es, de forma parecida a como el guante se adapta a la mano. Pero no 
siempre sucede así. El subjetivismo surge precisamente cuando la inteligencia prefiere 
colorear la realidad según sus propios gustos: entonces la verdad ya no se descubre en las 
cosas sino que se inventa a partir de ellas. La causa más frecuente del subjetivismo son los 
intereses personales. Con frecuencia, el tirón de diversas atracciones puede tener más peso 
que la propia verdad.  
  
El subjetivismo, además de afectar a lo más trivial, también deforma las cuestiones graves: el 
terrorista está convencido de que su causa es justa; la mujer que aborta quiere creer que sólo 
interrumpe el embarazo; el suicida se quita la vida bajo el peso de problemas no exactamente 
reales, agigantados por su enfermiza subjetividad; al antiguo defensor de la esclavitud y al 
moderno racista les conviene pensar que los hombres somos esencialmente desiguales. 
  
Según Campoamor, « En este mundo traidor, / nada es verdad ni mentira, / todo es según el 
color / del cristal con que se mira». Estos versos retratan ese relativismo rudimentario del que 
sólo quiere barrer para casa. Si «nada es verdad ni mentira», entonces nada es bueno ni malo, 
nada es censurable ni elogiable. Pero resulta que hay líneas claras de demarcación entre 
conductas humanas e inhumanas, entre comportamientos lógicos y patológicos. 
 
Por José Ramón Ayllón 
Arvo Net  
Referencia: Texto extraído de arvo.net  Recuperado de http://arvo.net/relativismo/realidad-y-relativismo/gmx-niv847-
con15374.htm 
 
II.- Después de haber leído el texto, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
1.- ¿Qué se entiende por relativismo? 
2.- ¿Qué diferencia hay entre relativo y relativismo? 
3.- Según el texto ¿Qué es objetivo y que subjetivo? 










CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                                 DESTREZA: SINTETIZAR 
 
I.- Lee detenidamente el texto e identifica las ideas principales subrayándolas.  
UTILITARISMO Y HUMANISMO 
 
 
Entrevisté, durante mi trabajo en Londres, a 
un director de banco que al hablarme de su 
currículo me dijo: "He estudiado 
Humanidades". Insistió que la formación 
humanística le valía de mucho en su profesión. 
Claro que también sabía "de números y de 
tipos de interés". Desde entonces aquella frase 
tan manida que todos conocemos, "yo soy de 
letras", aplicada a carreras contrapuestas a las 
de ciencias, la escucho con escepticismo. Si 
un profesional de la ingeniería o informática, sólo ha dedicado su tiempo y sus 
estudios a esas ramas del saber, sin más cultura humanística que la del periódico 
o de un esporádico libro "best seller", a ese profesional le falta algo.  
Viene esto a cuento a raíz del gran déficit que existe en la Universidad, de 
alumnos que hayan elegido alguna licenciatura en Filosofía y Letras. La culpa 
no es de alguien en concreto pero sí de todos. Nuestra sociedad está educada en 
el utilitarismo puro y duro. El éxito se mide por el prestigio que da un sueldo 
millonario y no por la excelencia de una dedicación que lleva consigo el 
interrogante "¿y esa carrera para qué sirve?". Son los padres, los que ya en el 
bachillerato abortan la posible inquietud de sus vástagos por una carrera "que 
no tiene salidas". Son los planes de estudio y la enseñanza en general, la que 
frena una vocación "rara". Son los medios audiovisuales, ensalzando a los 
superfamosos, por ejemplo del fútbol, con sueldos multimillonarios y que hacen 
decir a muchos, "no han necesitado estudiar y mira lo que ganan".  
No está el horno familiar y educativo para bollos, valga la frase popular. Si ya 
en la época escolar, el alumno lo que quiere es ver la tele o jugar con los 
videojuegos, sin más lectura que la obligatoria en los libros de texto; si, además, 
el ambiente familiar está imbuido por aquello de las "salidas", no debe 
extrañarnos ese déficit.  
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Me viene a la memoria aquello que decía Tomás Moro, del disfrute de los 
placeres que ofrece la vida, pero sin ser esclavo de los bienes terrenales. Somos 
esclavos del utilitarismo en el trabajo bien remunerado y abdicamos del placer 
que nos ofrece una profesión que remunera altamente el espíritu. 
 
“La primera versión del 
argumento utilitarista en favor 
de la “buena muerte”. David 
Hume. La tesis que Hume 
pretende sostener en su ensayo 
“Sobre el Suicidio” (1757) es 
clara y constituye indudablemente 
el punto de partida de las 
discusiones que el utilitarismo 
contemporáneo ha llevado a cabo 
tanto de éste como de la eutanasia voluntaria: los hombres tienen derecho a 
acabar con su vida cuando consideran desde un punto de vista racional que 
dicha vida no les proporcionará más que sufrimiento. En contra de esta 
afirmación se han sostenido tradicionalmente tres objeciones: el suicidio y por 
extensión, la eutanasia voluntaria, que en esencia y como hemos señalado ya 
podría ser considerada un suicidio auxiliado es un crimen porque (1) atenta 
contra la voluntad de Dios, que es quien nos ha creado (argumento kantiano, 
pero de raíces tomistas), (2) atenta contra el resto de los seres humanos o el 
interés público (argumento de raigambre sociológica), o, finalmente, (3) atenta 
contra el interés del propio individuo (paternalismo jurídico-moral)”. 
 
POR: BRISAS M. PIEDRAHITA      24/01/2004 
 
Referencia: Fragmento tomado de la revista Iberoamericana de Estudios Utilitaristas – 2011. Razones para una buena muerte… 
de José Luis Tasset p.173. Recuperado de http://www.usc.es/revistas/index.php/telos/article/viewFile/469/1619 
Recuperado de  https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/utilitarismo-humanismo_101799.html 
 
 
II.- Después de haber leído el texto, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 
1.- ¿Qué se entiende por utilitarismo en el artículo propuesto? 
2.- Según tu parecer, ¿Qué quiere decir no ser esclavo de los bienes materiales? 
3.- Según el punto de vista utilitarista ¿Qué es la “buena muerte”? 
4.- Da un ejemplo de utilitarismo en tu realidad. 









CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                               DESTREZA: SINTETIZAR 
 




[…] “… el materialismo impulsa la adquisición de riquezas y bienes materiales como 
único fin en la vida, para conseguir la felicidad y satisfacción vital, gracias al estatus y 
sensación de seguridad que las mismas proporcionan. A estas dimensiones se le puede 
añadir el componente emocional, es decir, los sentimientos envueltos cada vez que se 
consigue una nueva posesión. Por lo tanto, este materialismo tradicional es un 
materialismo instrumental”. p.19. 
“Para concluir, como ya se ha explicado, el materialismo es el estilo de vida predominante, 
especialmente en la sociedad occidental, aunque se ha convertido en un fenómeno global 
presente en todo el mundo, que ha crecido anualmente de forma exponencial en las últimas 
décadas del siglo XX y principios del XXI.  
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Como se ha dicho en el estudio del materialismo en su corriente económica tradicional, 
las personas materialistas asignan a los valores y metas relativos al dinero y posesiones, 
y aquellas cosas que ayudan a conseguirlas, una importancia superior a otras metas en la 
vida. Los valores materialistas se han asociado tradicionalmente con un consumo y 
decisiones de consumo egocéntrico y las relaciones personales como un medio de alcanzar 
los fines materiales fijados.  
Así, el materialismo es un estado de preocupación continuo por adquirir más bienes en la 
creencia que los mismos pueden contribuir a hacer la vida mejor. Comportamiento que ha 
estado apoyado por políticas monetarias 
expansivas que han favorecido el consumo y el 
endeudamiento, contribuyendo a un 
calentamiento de la economía y la generación de 
burbujas que cuando han explotado han puesto 
de manifiesto la fragilidad de confiar 
exclusivamente en el dinero y las propiedades.  
Por ende, también se ha enfatizado que el 
materialismo, tal y como se ha desarrollado en 
las últimas décadas del siglo XX, supone un 
obstáculo para una producción y 
comportamiento de consumo sostenible. 
Principalmente debido a que la persona 
materialista es ella misma el centro de todo y 
muestra indiferencia ante cualquier otra 
preocupación que sale de su área de interés 
como el medio ambiente, la pobreza o la 
injusticia social en sentido amplio con tal de alcanzar el estatus social que desea y que 
cree que los bienes materiales le pueden proporcionar. Cuando relacionamos el 
materialismo con el discurso del desarrollo sostenible parece existir cierta 
incompatibilidad entre el desarrollo sostenible y el crecimiento económico basado en un 
consumo basado en vez tras vez en la utilización de materias primas finitas y cada vez 
más escasas”. p. 53. 
Referencia: Fragmento de las conclusiones del libro El nuevo materialismo del siglo XXI: luces y sombras de María del Mar 
Alonso Ameida. Recuperado de https://raed.academy/wp-content/uploads/2018/02/discurso-ingreso-Mar-Alonso-Almeida-El-
nuevo-materialismo-del-siglo-xxi-Luces-y-sombras.pdf 
 
II.- Después de haber leído el texto, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
1.- Según el texto leído ¿Qué es el materialismo? 
2.- ¿Por qué la imagen A del texto define al materialismo? 
3.- ¿Cómo se ve afectada la realidad en que vivimos por el materialismo? 
4.- ¿A qué se refiere con valores materialistas? 
5.- ¿Por qué no son compatibles el materialismo y el consumo sostenible? 








                 CAPACIDAD: SOCIALIZACIÓN                   DESTREZA: ASUMIR ACTITUDES HUMANO-CRISTIANAS 
 
I.- Lee el siguiente texto y elige tres de los personajes numerados.  
 
18 Personas que hacen cosas sorprendentes para ayudar a los más 
necesitados a su alrededor 
 
1. Jake Austin 
 
Lleva ya muchos años ayudando a las personas sin hogar, y les proporciona la oportunidad 
de lavarse y asearse en un sitio con buenas condiciones. 
 
 Su viejo camión, reformado por 5000 USD, se convirtió 
en un baño móvil en el que puedes apreciar la inscripción “Ducha 
para personas”. El agua se toma de los hidrantes para bomberos 
y se calienta con la ayuda de un generador externo. Dentro del 
camión encontramos dos cabinas de ducha, dos lavabos y espejos. 
Jake y sus asistentes suministran jabón, máquinas de afeitar 
y otros artículos de cuidado personal, siempre de forma gratuita. 
¿Por qué se le ocurrió a Jack la idea de crear una ducha móvil? Él cree que la higiene aporta 
bienestar, restaura la dignidad y con ella, la esperanza de un futuro feliz. 
 
2. Los motoristas de Rescue Ink 
 
Los motoristas les generan recelo a muchas personas: 
hombres brutales con tatuajes y una mirada amenazante 
que no inspira confianza... Casi nadie se atrevería a recurrir 
a ellos en busca de ayuda. ¡Pero eso no es así, para nada! 
Los miembros de Rescue Ink adoran a los animales y están 
siempre dispuestos a defender a los que no pueden valerse 
por sí mismos. 
Estas personas destruyen los sitios de combate y peleas de perros, rescatan a los animales que 
han sido maltratados por propietarios crueles y contratan a detectives privados para recopilar 
pruebas de sucesos contra aquellos que hacen cosas malas a las mascotas. 
Construyeron su propio refugio, donde instructores experimentados se dedican 
a la rehabilitación de los animales. Sus acciones han sido aprobadas por muchas personas; los 
más pequeños los miran con admiración y quieren seguir su ejemplo. 
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3. El proyecto “My 360 
Project” 
 
Este proyecto proporciona 
calzado a los niños de países 
en vías de desarrollo. 
Producen zapatos y dan 
trabajo a personas que han sido liberadas de la esclavitud, veteranos, o aquellos que 
simplemente no pueden encontrar un empleo.  
El diseñador de calzado Mike Friton ha sido un innovador en la industria de este sector durante 
más de 30 años. Desde 1998, Mike ha patentado 14 prototipos, varios para Nike. Finalmente, 
en 2011, decidió dejar esa empresa para crear su propia compañía. 
Con el importe de 35 USD puedes colaborar con la causa. Este precio incluye un par de zapatos 
y el coste de la mano de obra de los trabajadores. 
 
4. Phil Packer 
 
Fue herido en Irak en 2008, cuando sufrió una grave 
lesión en su columna vertebral. Los médicos 
le dijeron que no iba a poder caminar nunca más, 
pero decidió demostrar que estaban equivocados. 
Packer entrenó más de 4 horas al día y, en 2009, 
participó en la Maratón de Londres, caminando unos 
50 mil pasos y una distancia total de 42 kilómetros 
en 2 semanas. Gracias a él, se recaudaron 637 mil 
libras esterlinas. El monto total se transfirió a militares heridos y veteranos. 
Y esto no supuso el final del trabajo benéfico de este militar. Ese mismo año, Phil escaló la cima 
de El Capitán, cuya altura es de aproximadamente 910 metros. 
En 2010, Packer asistió de nuevo a otra maratón de Londres, y también participó 
en la competición nacional “Three Peaks” (Tres Picos), así como fundó su propia organización 
benéfica, BRIT, que ayuda a niños con discapacidades físicas. 
 
5. Ryan Griffin 
Es un peluquero de Ypsilanti (en Michigan, EE. UU.). 
Él ofrece un descuento de 2 USD a cada cliente “pequeño”, 
solo con una condición: el niño deberá leer en voz alta 
mientras él le está haciendo el corte. 
La idea no solo está dirigida a promover la alfabetización, 
sino también a inspirar a los clientes jóvenes a realizar 
buenas obras. Los libros de la peluquería Fuller Cut 
contienen historias buenas y didácticas. 
Ryan formó a todo un equipo que trata a los niños con 








6. Rodney Smith Jr. 
 
Todo comenzó con el hecho de que Rodney y un amigo suyo 
estaban cortando el césped para sus ancianos vecinos. Ahora 
es toda una organización, diseñada para mejorar la sociedad 
y el futuro. Sus principales participantes son jóvenes que ayudan 
a madres solteras, veteranos, abuelos y personas con algún tipo 
de discapacidad. 
El propio Rodney no se detuvo en la tarea de cortar el césped: 
también alimenta a personas desamparadas, recolecta regalos 
para las fiestas y ayuda a los más necesitados. 
 
7. Rachel Lapierre 
 
La fortuna quiso que a Rachel Lapierre le tocase ganar 
la lotería. Esto cambió bruscamente su vida, pero no como 
se podría pensar: no gastó su riqueza inesperada en sí misma, 
sino que dejó su trabajo de enfermera para dedicarse a hacer 
obras de caridad. Recibiendo 1000 dólares canadienses por 
semana (alrededor de 800 USD al cambio), Rachel creó 
su propia fundación benéfica sin fines de lucro. 
Rachel encontró rápidamente voluntarios que se convirtieron 
en el orgullo principal de su fundación. Está convencida de que 
la caridad no viene solo de lo material: a veces es suficiente 
con llevar a un paciente que sufre de cáncer a ver a un médico. 
Cada año, la organización de Rachel gasta alrededor de 70 mil USD en ayudar a los más 
necesitados, y atrae a miles de nuevos voluntarios. 
 
8. Campbell Remess 
 
A sus 9 años de edad, Campbell pidió a sus padres que le compraran juguetes para dárselos a los 
niños ingresados en los hospitales durante la Navidad. Ellos le explicaron que eso resultaría 
demasiado caro, por lo que el niño decidió hacer peluches por sí mismo. 
Campbell aprendió a coser por su propia cuenta, siguiendo patrones. El niño recuerda que 
su primer osito resultó ser bastante patético, pero esto no lo detuvo en su aspiración y continuó 
aprendiendo el arte 
de la costura. Hasta la fecha, 
Campbell ha cosido ya más 
de 800 peluches. 
El propio Campbell les entrega 
estos peluches a los niños en los 
hospitales. La recompensa más 
elevada, según él, es la sonrisa 
de aquellos que no han sido 
felices durante mucho tiempo. 
Hace unos años, al padre de Campbell le diagnosticaron cáncer. Entonces, el niño cosió 
un peluche con estas palabras y se lo regaló: “Este es un osito campeón y tú vencerás al cáncer”. 
De hecho, el peluche resultó verdaderamente mágico, ayudando al hombre a que venciera 







9. Sasha Galitsky 
 
Es un artista israelí que lleva ya más de 15 años enseñando el arte de tallar la madera a las 
personas mayores en residencias de ancianos. El artista realiza exhibiciones de las obras de sus 
alumnos, quienes, por cierto, tienen entre 80 y 100 años. Tardó mucho en acostumbrarse a las 
personas ancianas y en aprender a interactuar con ellos, admitiendo que requerían de mucha 
energía. Pero no se dio por vencido 
al entender la importancia de su causa. 
Basándose en su experiencia, Sasha publicó 
su primer libro: “Mamá, no llores”, dedicado 
a cómo comunicarse correctamente con los 
ancianos sin volverse loco. 
 
10. Amy Wright 
 
La cafetería Bitty & Beau’s Coffee es famosa por sus empleados. Casi todos los de la empresa 
sufren de algún tipo de discapacidad, desde el síndrome de Down hasta una parálisis cerebral. 
Para muchas de estas personas, el negocio se ha convertido en la única oportunidad para 
trabajar y en una ocasión especial para compartir la alegría. 
A Amy Wright la inspiraron a crear una cafetería de este tipo 
sus propios hijos: dos de los cuatro que tiene, presentan 
síndrome de Down. Y solo con el nacimiento de estos niños, 
Amy y su esposo, Ben, se dieron cuenta de lo difícil que es 
para ellos vivir en este mundo.  
Cuando Amy supo que el 70 por ciento de la gente con 
discapacidades mentales no puede encontrar trabajo, creó 
una organización sin fines de lucro, diseñada para ayudarlos 
a buscar empleadores. Pero un día acabó haciéndose 
evidente que hay cientos de personas que necesitan trabajar, y prácticamente, no hay muchos 
que puedan ofrecerles un empleo. Así fue como decidió abrir su propio negocio: qué lugar 
podría ser mejor para comunicarse y crear una atmósfera amistosa que una cafetería. 
El establecimiento abrió sus puertas en enero de 2016, y gracias a la prensa se hizo tan popular 
que Amy tuvo que buscar un local más grande. 
En la actualidad, en la cafetería trabajan 40 personas con discapacidades y 2 gerentes con 
diplomas en el campo de la educación especializada. Amy se enorgullece de la calidad del 
servicio, ya que en ningún punto son inferiores a otros negocios similares. 
 
11. Ricardo Pun-Chong 
Doctor peruano  fundador del albergue Inspira, fue 
elegido ganador del prestigioso premio CNN 
Héroes 2018, organizado por la cadena 
estadounidense. “Elegimos el cáncer porque está 
la posibilidad de que los niños se salven. Yo soy 
muy católico, voy a la iglesia todos los días. Fui 
acólito hasta los 21 años. Un día le dije a mi pata 
[refiriéndose a Dios]: “No te entiendo, ¿qué 
quieres que haga? Mándame una señal”. Y me la 
mandó”.  
“Cuando era niño e iba como paciente a los hospitales tenía la imagen de gente durmiendo en 





médico también. Ahora que soy voluntario espero que esa imagen se logre borrar. El problema 
existe, ahora encontremos soluciones. Es importante que más instituciones se sumen para cubrir 
esta necesidad y que más gente confíe en que podemos hacer cosas positivas”.  
“Sabemos que el cáncer no solo afecta al paciente sino a toda la familia. De hecho es una 
enfermedad de largo aliento. Dejas de trabajar como lo hacías antes para cubrir los gastos o para 
estar con tu hijo. Nuestra misión es que no se suspenda el tratamiento solo porque no tienen 
un lugar donde quedarse”. 
 
12. Rocío León  
 
Es una joven diseñadora gráfica que dedica un día de la 
semana para recolectar mercado con sus vecinos y 
preparar alimentos que cada jueves en la noche les lleva 
a los ancianos habitantes de la calle que recorren en el 
centro de Bogotá.  
Desde hace 16 años, cuando tenía 11 años de vida, Rocío 
se vio impulsada a hacer algo por los que pasan hambre y frío en la calle. Desde ese momento 
nunca ha dejado de cumplir su tarea. Unos 300 indigentes reciben su regalo cada semana. 
Rocío dice que nunca parará esta labor, pues quiere contribuir a mitigar el hambre de la gente 
mayor que no tiene casa ni familia que vea por ellos, “hasta que Dios diga ‘basta’”. 
 
13. Yipsel Bello 
Perdió a su hija y cambió su vida. Lleva diez años 
ayudando a los padres que tienen hijos menores de 
edad con cáncer. Por su fundación María José han 
pasado en este tiempo unas 3.000 familias a las que 
les ha brindado apoyo sicológico, asesoría legal, 
mercados y tarjetas de TransMilenio. 
A su sede acuden padres que han tenido que 
abandonar su trabajo para poder dedicarse de lleno a salvar a sus hijos. Esta situación ha 
golpeado fuertemente su economía. Además de la ayuda económica que les brinda, Yipsel se ha 
convertido en una fortaleza emocional para esos padres. El pago que recibe a cambio, dice 
Yipsel, “es verlos bien, apreciar la sonrisa de los niños enfermos, recibir su abrazo de 
agradecimiento. ¿Quién tiene ese regalo?”, dice. 
 
14. Alfredo Ruiz  
 
Recién salió de la universidad como pedagogo y se asoció con su colega Laura Pardo para poner 
en marcha una idea que le había rondado en la cabeza desde hacía varios años: conseguir que 
personas que nacieron con algún problema cognitivo tuvieran las mismas posibilidades laborales 
que una persona sana, empresarios con discapacidad cognitiva. 
Esa fue la inspiración para que el profesor Ruiz creara Uniemprendimiento, una institución que 
prepara a los estudiantes, entre quienes hay jóvenes con síndrome de Down en medios digitales, 
arte y agricultura. 
“Queremos que los chicos no se releguen a tareas operativas o mecánicas, sino que tengan roles 
más elaborados”, aseguró el profesor Alfredo. El gran propósito de este hombre es lograr que 





da herramientas para que puedan montar su propio negocio y no dependan, como ahora, de la 
manutención de sus padres. 
 
15. Claudia Rodríguez  
 
Se preocupa por que la niñez aprenda a amar y a 
respetar a los animales y a protegerlos en 
momentos difíciles. 
Cuando estudiaba veterinaria en la universidad, 
Claudia Rodríguez sufrió un accidente que la dejó en situación de discapacidad y reducida a una 
silla de ruedas. En ese momento llegó a su vida Inti, una perra golden retriever que hoy la asiste 
en sus quehaceres diarios y le ayuda a capacitar a niños de población vulnerable, hijos de 
desplazados por la violencia, para que protejan a los perros abandonados en las calles de Bogotá.  
Claudia quiere que las personas no se consideren una especie superior, sino que entiendan que 
así como ellos sienten dolor, hambre o miedo, los perros también. “Busco que estos niños tomen 
a esos animales como miembros de la familia y eviten el abandono”, dice Claudia. 
 
 
16. Luz Marina Muñoz  
En una de las zonas más pobres de Bogotá, en el 
barrio Sierra Morena de Ciudad Bolívar, una ama de 
casa, alquiló una vivienda a la que lleva a pasar el 
día a los ancianos, que por razones de trabajo de 
sus familias deben permanecer todo el día solos en 
sus hogares. 
Luz Marina les ofrece alimento, entretenimiento y 
terapias, a cambio de nada. Solo les pide que 
adopten a otros ancianos del barrio que no pueden moverse de sus casas por problemas de 
salud y les lleven la comida que ella les prepara en su Fundación Lázaro. 
Luz Marina sostiene que su misión es lo más gratificante que ha hecho en la vida. “Esta es la 
alegría de poder vivir para servir”, afirma. 
 
17. Sudha Varghese 
 
Liberadora de las “intocables” en la India. En La 
India es conocida como “Nari Gunjan”, o “La voz de 
las mujeres”. Estamos hablando de sor Sudha 
Varghese, religiosa de Hermanas de Notre Dame. Su 
obra ha permitido liberar del abuso sexual y otras 
vejaciones a los Musahar, “dalits” (intocables) del 
Estado de Bihar, en especial a sus mujeres. 
Antes de la llegada de la religiosa, en los años ochenta, los Musahar eran conocidos por comer 
ratas: sin propiedades, se dedicaban a la limpieza de los baños y al trabajo en las destilerías. 
Sus mujeres y niños eran con frecuencia abusados sexualmente en casa de las clases 
dominantes. No tenían la posibilidad de ir a la escuela. Con frecuencia, las niñas eran dadas en 





La religiosa, que ha vivido como una dalit más durante más de dos décadas, complementando 
su obra caritativa con los Joyful Learning Centres, centros educativos para niños que dan un 
futuro a los “parias”, llegando incluso a conformar grandes equipos de cricket. 
 
18. Christopher Hartley 
En esta Navidad ha lanzado el llamamiento más 
elocuente a Occidente: desde Gode, al sureste de 
Etiopía, en el desierto, cerca de la frontera con Somalia, 
ha pedido angustiosamente agua para su pueblo que se 
muere de sed. 
El padre Christopher Hartley, nacido en 1959 en 
Londres, en el seno de una familia anglo-española, 
colaborador durante años de la Madre Teresa de 
Calcuta, lucha desde hace una década por la salud, la 
esperanza de vida, la restitución de la dignidad de miles 
de personas, la mayoría de ellas musulmanas, en tierras que nunca antes habían visto a un 
misionero cristiano. 
Al ver día tras día cómo la población muere de infecciones, el padre Christopher se ha lanzado 
en un proyecto que permita resolver la situación a largo plazo: filtrar el agua del río  Wabi 
Shebelle en la región de Gode y ponerla a disposición de su población. Este proyecto, avalado 
por ingenieros europeos, salvará la vida de decenas de miles de personas. 
 








II.- Identifica la labor de los personajes elegidos y escríbelas en el siguiente cuadro. 
 



















III.- Analiza la labor del personaje y responde a las siguientes preguntas: 
























IV.- Elabora un compromiso que puedas realizar en favor de tus semejantes. Luego 



























3.2.1.4. Evaluaciones de procesos y final de Unidad 
 
5to. año de secundaria 
Nombre y apellidos: ____________________________________fecha: ____________ 





Identifica: (2 p.) 
¿Qué representa el cuadro? 
 
 




Relaciona: (8 p.) 
¿Qué se está celebrando?   
 
 







Actividad 6 Evaluación de proceso 







Lee atentamente el texto bíblico Juan 13, 21-30 
 
 
¿Qué  divergencias se pueden encontrar en el cuadro? Indica como mínimo dos particularidades  
 
 





Analiza: (10 p.) 
Encierra en un círculo el rostro de Judas 
 



























21 Después de decir esto, Jesús se estremeció y manifestó claramente: «Les aseguro que uno de ustedes 
me entregará».22 Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. 23 Uno de 
ellos el discípulo al que Jesús amaba estaba reclinado muy cerca de Jesús. 24 Simón Pedro le hizo una 
seña y le dijo: «Pregúntale a quién se refiere». 25 Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién 
es?». 26 Jesús le respondió: «Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato». Y mojando 
un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. 27 En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en 
él. Jesús le dijo entonces: «Realiza pronto lo que tienes que hacer». 28 Pero ninguno de los comensales 
comprendió por qué le decía esto. 29 Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos 
pensaban que Jesús quería decirle: «Compra lo que hace falta para la fiesta», o bien que le mandaba 






5TO. AÑO DE SECUNDARIA 
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________FECHA: ____________ 
CAPACIDAD: COMPRENSIÓN DESTREZA: ANALIZAR 
  
 
Relaciona: (6 p.) 
¿Qué representa el cuadro? 
 
 
Lee atentamente esta reflexión acerca del sufrimiento de Jesús 
 
La inhumanidad alcanza nuevas cumbres. Jesús es flagelado y coronado de espinas. La 
historia está llena de odio y de guerras. También hoy somos testigos de violencias más allá 
de lo creíble: homicidios, violencias sobre mujeres y niños, raptos, extorsiones, conflictos 
étnicos, violencia urbana, torturas físicas y mentales, violaciones de los derechos humanos. 
 
Jesús sigue sufriendo cuando los creyentes son perseguidos, cuando la justicia se administra 
de modo torcido en los tribunales, cuando se arraiga la corrupción, las estructuras injustas 
machacan a los pobres, las minorías son suprimidas, los refugiados y emigrantes son 
  Sérvulo Gutiérrez   
https://i.pinimg.com/originals/d3/13/9e/d3139e35473f76f4dddc1
d5b5fdec1d7.jpg 
Identifica: (4 p.) 





Fíjate en la expresividad de los trazos 
realizados por el pintor ¿Qué sentimiento te 













¿Qué aspecto del cuadro te llama más la 






Actividad 6 Evaluación de proceso 






maltratados. Jesús es despojado de sus vestidos cuando la persona humana es deshonrada 
en las pantallas, cuando las mujeres son obligadas a humillarse, cuando los niños de los 
barrios pobres dan vueltas por las calles recogiendo desperdicios. 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2009/via_crucis/sp/station_06.html 
 
La expresión sufriente de Jesús es muy humana ¿Con quiénes se identifica la persona de Jesús 






Los israelitas esperaban un mesías que pudiera librarlos del yugo de Roma. ¿Cómo es que Jesús 










Analiza: (10 p.) 
Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre ¿Qué elementos del cuadro simbolizan su divinidad 





Imagina que tú eres Sérvulo Gutiérrez de nuestros días ¿Qué rostro le pondrías a Jesús para 








 Puedes utilizar este espacio para 
ilustrar tu respuesta 
 











5TO. AÑO DE SECUNDARIA 
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________FECHA: ____________ 
CAPACIDAD: COMPRENSIÓN DESTREZA: ANALIZAR 
Mural Señor de los Milagros de Nazarenas     bit.ly / 2DTUsCv 
 
Identifica: (2 p.) 
¿Qué personas aparecen en la imagen? 
Indica qué otros elementos, no 







Relaciona: (8 p.) 
Tú conoces bien esta imagen ¿A qué 


























Actividad 6 Evaluación de proceso 






Lee atentamente esta reflexión propuesta por monseñor Ángel Francisco Simón Piorno acerca de 
los actos de veneración. 
 
El mes de octubre es el mes del Señor de los Milagros. Todas las celebraciones a lo largo y ancho del 
Perú revisten una importancia capital, pero es la procesión, la que encierra un mayor simbolismo. 
Cristo no aparece solo para ser contemplado o adorado, sino para ser cargado. Él ha cargado la cruz 
hasta el monte Calvario por nuestros pecados, hasta morir en ella. Esta imagen del Hijo de Dios 
Crucificado nos recuerda que vivió a semejanza del hombre común y corriente y que asumió las 
miserias humanas. 
Pues bien, en la procesión propia de este mes se invierten las cosas: ahora somos nosotros los 
creyentes pecadores los que queremos cargar al Señor. 




Analiza: (10 p.) 
 


































5TO. AÑO DE SECUNDARIA 
NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________FECHA: ____________ 






Identifica: (4 p.) 
 
¿Qué colores predominan en esta pintura? 
 
 
¿En qué ambiente se desarrolla la escena? 
 
 












Actividad 6 Evaluación de proceso 












Relaciona: (6 p.) 
Lee atentamente el texto bíblico 
 
Juan, 19 
25 Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, 
y María Magdalena. 26 Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le 
dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». 27 Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y 
desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. 
 
 




¿En qué día se lleva a cabo esta escena? 
 
 











Analiza: (10 p.) 





Explica las consecuencias de la palabras de Jesús «Mujer, aquí tienes a tu hijo […] Aquí tienes a 
















5TO. AÑO DE SECUNDARIA 
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________FECHA: ____________ 
CAPACIDAD: COMPRENSIÓN DESTREZA: ANALIZAR 
Bernardo Bitti  
Cristo Resucitado   





Identifica: (4 p.) 






















Relaciona: (6 p.) 





¿En qué día sucedió lo graficado? 
 









Actividad 6 Evaluación de proceso 






Lee los siguientes versículos de la Biblia: 
 









Analiza: (10 p.) 
















Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la 
resurrección y la vida. El que cree en mí 
vivirá, aunque muera; y todo el que vive y 
cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? 
Juan 11,25-26   
«Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo 
del hombre será entregado a los jefes de los 
sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos 
lo condenarán a muerte y lo entregarán a los 
gentiles para que se burlen de él, lo azoten y 
lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará». 
Mateo 20, 18-19   
El ángel dijo a las mujeres: —No tengan 
miedo; sé que ustedes buscan a Jesús, el que 
fue crucificado. No está aquí, pues ha 
resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el 






 —No se asusten —les dijo—. Ustedes 
buscan a Jesús el nazareno, el que fue 
crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí. 
Miren el lugar donde lo pusieron. Marcos 
16,6   
En ese momento entró también el otro 
discípulo, el que había llegado primero al 
sepulcro; y vio y creyó. Hasta entonces no 
habían entendido la Escritura, que dice que 
Jesús tenía que resucitar. Juan 20,8-9  
Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así 
me mantengo firme, testificando a grandes 
y pequeños. No he dicho sino lo que los 
profetas y Moisés ya dijeron que sucedería: 
que el Cristo padecería y que, siendo el 
primero en resucitar, proclamaría la luz a 
su propio pueblo y a los gentiles. Hechos 








NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________ 
 
5TO. AÑO DE SECUNDARIO                                 FECHA: ____________ 
 
 CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                                                                    DESTREZA: EXPLICAR 
 













Lee el texto del Papa Francisco e identifica las ideas principales utilizando el subrayado 
estructural. 
 
La actitud de María en Caná está acertadamente comentada por el Papa cuando nos dice que su 
actitud fundamental consiste en que Escucha -Decide - Actúa. 
 
“1. Escucha:  
María escucha también los hechos, es decir, lee los acontecimientos de su vida, está atenta a la 
realidad concreta y no se detiene en la superficie, sino que va a lo profundo, para captar el 
significado. Su pariente Isabel, que ya es anciana, espera un hijo, éste es el hecho. Pero María está 
atenta al significado, lo sabe captar: «Para Dios nada hay imposible» (Lc 1, 37). Esto vale también 
en nuestra vida: escucha de Dios que nos habla, y escucha también las realidades cotidianas: 
atención a las personas, a los hechos, porque el Señor está a la puerta de nuestra vida y llama de 
muchas formas, pone signos en nuestro camino; nos da la capacidad de verlos. María es la madre 
de la escucha, escucha atenta de Dios y escucha igualmente atenta a los acontecimientos de la 
vida  
2. Decide: 
Me viene a la mente el episodio de las bodas de Caná (Jn 2, 1-11): también aquí se ve el realismo, 
la humanidad, el modo concreto de María, que está atenta a los hechos, a los problemas; ve y 
comprende la dificultad de los dos jóvenes esposos a quienes falta el vino en la fiesta, reflexiona 
y sabe que Jesús puede hacer algo, y decide dirigirse al Hijo para que intervenga: «No tienen 
vino» (v. 3). Decide. María en la Anunciación, en la Visitación, en las bodas de Caná va a 
contracorriente; se pone a la escucha de Dios, reflexiona y trata de comprender la realidad, y 
decide abandonarse totalmente a Dios, decide visitar, incluso estando encinta, a la anciana 
pariente; decide encomendarse al Hijo con insistencia para salvar la alegría de la boda.  
3. Actúa: 
En la oración, ante Dios que habla, al reflexionar y meditar acerca de los hechos de su vida, María 
no tiene prisa, no se deja atrapar por el momento, no se deja arrastrar por los acontecimientos. 
Pero cuando tiene claro lo que Dios le pide, lo que debe hacer, no se detiene, no se demora, sino 
que va «deprisa». Algunas veces, también nosotros nos detenemos a escuchar, a reflexionar sobre 
lo que debemos hacer, tal vez tenemos incluso clara la decisión que tenemos que tomar, pero no 
damos el paso a la acción.” 
 










































3.2.2. Unidad de aprendizaje 2 y actividades  
3.2.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2 
1. Institución educativa: Arquitecto                
3. Año: Quinto 
5. Título Unidad: La iglesia y la dignidad 
2. Nivel: Secundario 
4. Área: Educación religiosa                 
6. Temporización:  8 semanas 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
 
II BIMESTRE:  
UNIDAD: Bien y  dignidad 
 
2.1.  La postmodernidad 
 




2.2.1 Las funciones del Magisterio de la 
Iglesia 
2.2.2 La jerarquía de la Iglesia y sus 
funciones 
 
2.3.  La DSI: 
 
2.3.1 La Doctrina Social de la Iglesia y sus 
fuentes (DSI) 
2.3.2 Los documentos de la DSI 
2.3.3 Los principios de la DSI 
2.3.4 La dignidad de la persona 
 
 
- Explicación la influencia de la cultura light en 
su entorno social mediante la producción de una 
historieta. 
- Síntesis de  las funciones del Magisterio de la 
Iglesia a través de una red conceptual.  
- Síntesis de la jerarquía de la Iglesia y sus 
funciones a través de un mapa semántico. 
- Explicación sobre la DSI y sus fuentes mediante 
el uso de un afiche. 
- Síntesis los documentos de la DSI mediante un 
esquema de llaves. 
- Análisis de los principios de la DSI a través de 
noticias actuales. 
- Análisis de texto sobre la dignidad de la persona 
respondiendo a un cuestionario. 
 
CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 
 












-Respetando las normas. 
 
2. VALOR : Respeto  
ACTITUDES: 
-Trabajar en equipo. 
 
3. VALOR: Solidaridad  
ACTITUDES: 



























BIEN Y DIGNIDAD 
 
POSTMODERNIDAD 
La DSI y sus fuentes 
Los documentos de la DSI 
Los principios de la DSI 
La dignidad de la persona 
La cultura light 
DSI MAGISTERIO 
Las funciones del 
Magisterio de la Iglesia 
La jerarquía de la 





3.2.2.2  Guía de aprendizaje  
Sesiones de aprendizaje 
Actividad 13: (90 min.) 
Explicar la influencia de la cultura light en su entorno social mediante la producción de una 
historieta respetando las normas. 
INICIO 
- Observa cuatro elementos que muestra el maestro: una caja de leche, un sobre de 
mayonesa, una botella de Coca Cola y un vestido. Cada elemento tiene un letrero detrás que 
dice: Hedonismo / Permisividad / Consumismo / Relativismo 
 
   
 
Permisividad hedonismo Consumismo Relativo 
 
- Responde a la siguientes preguntas:  
¿Estos productos mostrados son conocidos? ¿Consumes productos light? ¿Qué es la “cultura 
light”?  




1.- Lee la información sobre la cultura light de la ficha.  
2. Identifica las ideas principales de las lecturas propuestas con el subrayado. 
3. Organiza y secuencia la información de los efectos de la cultura light mediante cuadro de 
desarrollo. 
4. Selecciona los elementos que utilizará para realizar la historieta: dibujos, personajes, 
historia, lugar y viñetas. 




 Explica la influencia de la cultura light en su entorno social mediante la producción 
de una historieta. 
 Metacognición: ¿Qué hacemos cuando explicamos? ¿Qué pasos debemos seguir? 
 
 Transferencia:  
Realiza un letrerito de cartulina: NO A LA CULTURA LIGHT y lo pega en la puerta del 









Actividad 14 (90´): Sintetizar las funciones del Magisterio de la Iglesia a través de una red 
conceptual, demostrando compromiso. 
Lee: “En busca de la verdad”  
En busca de la verdad 
John Douglas, antropólogo, es director de la Unidad de Ciencias de la Arqueología, 
Antropología y Paleontología que él mismo fundó, revolucionando estas ramas de la ciencia. 
Su trabajo consiste nada menos que en leer el pensamiento de nuestros antepasados muertos 
hace miles de años, para lograr un mayor conocimiento de su cultura y costumbres. 
 
Pero Douglas no puede inventar que existió una civilización, si no tiene al menos una prueba 
de ello. Cuando los arqueólogos encuentran una prueba y se la entregan, Douglas la ve con 
detenimiento, la cuida para que nadie la toque o la destruya, la analiza detalladamente y de 
ella saca las conclusiones que luego da a conocer al mundo entero. 
 
Douglas es el encargado oficial de descubrir la verdad en los casos de hallazgos 
arqueológicos, en cualquier parte del mundo. Su labor ha ayudado a descubrir las verdaderas 
razones del actuar del hombre moderno, partiendo de la forma como actuaban y pensaban 
sus antepasados.  
 
● ¿Quién es Jhon Douglas?  
● ¿A qué se dedica este personaje?  
● Menciona que funciones realiza Jhon Douglas 
● Conflicto cognitivo: Dentro de la iglesia existe un equipo que realiza funciones similares a 
las de Douglas ¿Sabes cómo se llama y quiénes lo conforman? 
1. Lee el texto titulado “el Magisterio de la Iglesia”.  
2. Identifica las ideas principales por medio del subrayado  
3. Relaciona la función del Magisterio con el trabajo de Douglas. Respondiendo a las preguntas: 
¿Quién es John y qué es el Magisterio? ¿Qué labores realiza John y qué labores realiza el 
Magisterio?  
4. Sintetiza el Magisterio de la Iglesia y sus funciones a través de una red conceptual 
● Evaluación: Sintetiza el Magisterio de la Iglesia y sus funciones a través de una red 
conceptual. 
● Metacognición ¿Se te hizo sencillo sintetizar la información por medio de una red 
conceptual? ¿Qué procesos se utilizó para llegar a la síntesis? ¿Cuáles son las funciones del 
Magisterio?  








Actividad 15(90´): Sintetizar las funciones de la jerarquía de la Iglesia a través de un mapa 
semántico mostrando autodisciplina. 
Observa las siguientes imágenes 





      
 
http://bit.ly/2DWpOYZ           http://bit.ly/2HVY22X          http://bit.ly/2MRSHIM 
¿Qué observamos en  estas imágenes? ¿Qué tipo de organización podemos observar? ¿Qué otras 
organizaciones similares conoces?   
Conflicto cognitivo ¿Sabes de qué forma se organiza la iglesia?  
1. Percibe la información sobre “la estructura jerárquica de la iglesia” a través de los ppts que 
son explicados por el docente. 
2. Identifica las ideas principales por medio de la toma de apuntes.  
3. Relaciona las funciones que realizan cada persona según su jerarquía en este cuadro: 
   





4. Sintetiza las funciones de la jerarquía de la Iglesia a través de un mapa semántico 
● Evaluación: Sintetiza las funciones de la jerarquía de la Iglesia a través de un mapa 
semántico 
●  Metacognición: ¿Qué estrategias has usado para resolver la actividad? ¿Qué 
dificultades has encontrado? ¿Cómo está compuesta la jerarquía de la iglesia?  
● Transferencia: Júntate con compañeros de tu zona y averigua ¿Quién es el encargado 








Actividad 16 (90´): Explicar las fuentes de la Doctrina Social de la Iglesia mediante el uso de un 
afiche trabajando en equipo. 










¿De qué problemáticas nos hablan en el video? ¿Qué es la DSI?   
Conflicto cognitivo ¿Sabes cuáles son las fuentes de la DSI? 
1. Lee y comprende del texto “¿Qué es la DSI?” 
2. Identifica las ideas principales por medio de la técnica del subrayado.  
3. Organiza la información obtenida en grupos de 4 integrantes. Comparando la información 
obtenida de manera individual y plasmándolo en su cuaderno. 
4. Realiza un afiche en la cual organizan toda la información obtenida por grupos. 
5. Explica las fuentes de la Doctrina Social de la Iglesia mediante el uso de un afiche 
● Evaluación: Explica las fuentes de la Doctrina Social de la Iglesia mediante el uso de 
un afiche. 
● Metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿De qué otra manera se podría haber hecho? ¿Para 
qué se creó la DSI? 
● Transferencia: ¿Cómo contribuirías para mejorar la convivencia en tu aula y en tu 







Actividad 17 (90´): Sintetizar los documentos de la DSI mediante un esquema de llaves 
respetando las normas.    










¿De qué nos habla el video? ¿A qué Papas cita Cantinflas para defender su postura?  
Conflicto cognitivo ¿Sabes de algunos documentos o encíclicas que nos exhortan actuar ante las 
injusticias? 
1. De forma individual lee una síntesis sobre uno de los documentos de la DSI (17 documentos). 
2. Identifica las ideas principales por medio de la técnica del sumillado.  
3. Relaciona la información obtenida del documento que le ha tocado con l realidad actual 
respondiendo: ¿Estas problemáticas se dan hoy en día? ¿Qué propone el documento para dar 
solución a estos problemas? 
4. Sintetiza los documentos de la DSI mediante un esquema de llaves con la técnica del museo. 
● Evaluación: Sintetiza los documentos de la DSI mediante un esquema de llaves con la 
técnica del museo. 
● Metacognición: ¿Cómo aprendí hoy? ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Cómo lo has 
resuelto? ¿Sabes de algunos documentos o encíclicas que nos exhortan actuar ante estas 
injusticias? 
● Transferencia: ¿Cómo actúas o actuarías para luchar en contra de las injusticias? 







Actividad 18 (90´): Analizar los principios de la DSI a través de noticias actuales, observando 
críticamente la realidad. 
Observa: 





       http://bit.ly/2DhjKst                                             http://bit.ly/2Dinme5                                          http://bit.ly/2TzSlco  
¿Estas imágenes reflejan nuestro pasado o nuestra actualidad? ¿Conoces algunos lugares donde 
se dan aún estos casos?  
Conflicto cognitivo: Siguiendo con el tema anterior ¿Sabes de cuantos principios está compuesta 
la DSI? 
1. Percibe el tema a través de la información proporcionada por el docente por medio de PPTS.  
2. Identifica las ideas esenciales de cada principio de la DSI.  
3. Relaciona con la búsqueda de noticias actuales como se violan o respetan los principios de la 
de DSI. 
Noticias Contra qué principios atenta ¿Por 
qué? 
¿Cómo respetan los 
principios? 
1   
2   
3   
 
4. Analiza los principios de la doctrina social de la iglesia a través de noticias actuales. 
● Evaluación: Analiza los principios de la doctrina social de la iglesia a través de noticias 
actuales y los comparte en clase 
● Metacognición  ¿Cuáles fueron los procesos de analizar? ¿Qué principio me costó más 
analizar? ¿Cómo se atenta la sociedad contra los principios de la doctrina? 
● Transferencia: Redacta dos compromisos basándote en los principios de la DSI y 







Actividad 19 (90´): Analizar qué es la dignidad de la persona respondiendo un cuestionario, 
trabajando en equipo. 
Observa las imágenes:   
 
 
        http://bit.ly/2DX8Fyi                               http://bit.ly/2RHstcM                                            http://bit.ly/2RHreu8                                          
 
¿Qué podemos observar en estos memes? ¿Qué relación tiene entre ellos?  
Conflicto cognitivo ¿Sabes realmente qué es la dignidad? 
1. Lee el texto “La dignidad de la persona”. 
2. Identifica las ideas principales por medio de apuntes.  
3. Relaciona sus saberes previos con los nuevos conocimientos, a través de la interacción con 
sus compañeros en grupos de tres, respondiendo las preguntas en una ficha guía: ¿De dónde nace 
la dignidad del hombre? ¿Cómo puede el hombre llegar a la felicidad del cielo? ¿Qué es la 
libertad? ¿De qué manera el hombre alcanza su libertad en su grado máximo? 
4. Analiza qué es la dignidad de la persona respondiendo un cuestionario y compartiendo en 
parejas sus respuestas. 
● Evaluación: Analiza qué es la dignidad de la persona respondiendo un cuestionario.  
● Metacognición ¿Cómo aprendí hoy? ¿Qué pasos seguí para poder analizar? ¿En cuál de 
los pasos tuve más dificultad? ¿Cómo  lo pude solucionar? 
● Transferencia: Crea una frase de cómo debemos respetar la dignidad del otro y pégalo 







Guía de aprendizaje para los estudiantes 
 
Actividad 13 
Explicar la influencia de la cultura light en su entorno social mediante la producción de una 
historieta respetando las normas. 
 Lee la información sobre la cultura light de la ficha.  
 Identifica las ideas principales de las lecturas propuestas con el subrayado. 
 Organiza y secuencia la información de los efectos de la cultura light mediante cuadro 
de desarrollo. 
 Selecciona los elementos que utilizará para realizar la historieta: dibujos, personajes, 
historia, lugar y viñetas. 
 Explica en una historieta como la cultura light influye en su vida. 
Actividad 14 
Sintetizar las funciones del magisterio de la iglesia a través de una red conceptual, demostrando 
compromiso. 
 Lee el texto titulado “el magisterio de la iglesia”.  
 Identifica las ideas principales por medio del subrayado. 
 Relaciona la función del magisterio con el trabajo de Douglas.   
 Sintetiza las funciones del magisterio de la iglesia a través de una red conceptual. 
Actividad 15 
Sintetizar la jerarquía de la iglesia y sus funciones a través de un mapa semántico mostrando 
autodisciplina. 
 Percibe la información sobre “la estructura jerárquica de la iglesia” a través de los ppts 
que son explicados por el docente. 
 Identifica las ideas principales por medio de la toma de apuntes.  
 Relaciona las funciones que realizan cada persona según su jerarquía en un cuadro.   
 Sintetiza la jerarquía de la iglesia y sus funciones a través de un mapa semántico. 
Actividad 16 
Explicar sobre la doctrina social de la iglesia y sus fuentes mediante el uso de un afiche 





 Lee y comprende del texto “¿Qué es la DSI?” 
 Identifica las ideas principales por medio de la técnica del subrayado.  
 Organiza la información obtenida en grupos de 4 integrantes. 
 Realiza un afiche en la cual organizan toda la información obtenida por grupos. 
 Explica la doctrina social de la iglesia mediante el uso de un afiche. 
Actividad 17 
Sintetizar los documentos de la DSI mediante un esquema de llaves respetando las norma 
 Lee una síntesis sobre uno de los documentos de la DSI (17 documentos). 
 Identifica las ideas principales por medio de la técnica del sumillado.  
 Relaciona la información obtenida del documento que le ha tocado con l realidad actual 
respondiendo: ¿Estas problemáticas se dan hoy en día? ¿Qué propone el documento para 
dar solución a estos problemas? 
 Sintetiza los documentos de la DSI mediante un esquema de llaves con la técnica del 
museo. 
Actividad 18 
Analizar los principios de la DSI a través de noticias actuales, observando críticamente la 
realidad. 
 Percibe el tema a través de la información proporcionada por el docente por medio de 
PPTS.  
 Identifica las ideas esenciales de cada principio de la DSI.  
 Relaciona con la búsqueda de noticias actuales como se violan o respetan los 
principios de la de DSI. 
 Analiza los principios de la doctrina social de la iglesia a través de noticias actuales. 
Actividad 19 
Analizar qué es la dignidad de la persona respondiendo un cuestionario, trabajando en equipo. 
 Lee el texto “La dignidad de la persona”. 
 Identifica las ideas principales por medio de apuntes.  
 Relaciona sus saberes previos con los nuevos conocimientos, a través de la interacción 
con sus compañeros en grupos de tres, respondiendo las preguntas en una ficha guía: ¿De 
dónde nace la dignidad del hombre? ¿Cómo puede el hombre llegar a la felicidad del cielo? 
¿Qué es la libertad? ¿De qué manera el hombre alcanza su libertad en su grado máximo? 
 Analiza qué es la dignidad de la persona respondiendo un cuestionario y compartiendo 








3.2.2.3  Materiales de apoyo 
 
    CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                                     DESTREZA: EXPLICAR 
I.- Lee atentamente los textos e identifica las ideas principales subrayándolas.  
Referencias: Recuperado de https://vidacristiana1.wordpress.com/2010/08/13/la-cultura-light-y-su-influencia-en-los-cristianos/ 
 
Responde las siguientes preguntas: 











Actividad 13 – Ficha 1  
La cultura light 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
NOMBRE Y APELLIDO:___________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
La cultura light y su influencia      
 
La fuerza de vivir una vida “light”, el mismo ser humano se ha vuelto un hombre y una mujer 
“light”, quieren vivir y gozar la vida aquí y ahora, una vida sin consistencia ni compromisos, sin 
deberes, pero sí insistiendo en todos sus derechos, no para asumir mayores responsabilidades, sino 
para poder disfrutar y gozar con menos limitaciones. 
 
El término “light”, que significa “ligero”, nació en los años 80’s en EE.UU. Esto, al principio se 
relacionó con el “jogging” y la vida de gimnasio, pero aplicado a la vida, da como resultado el mensaje 
de que: todo es ligero, lo que refleja un modelo de vida pobre en el que la esencia de las cosas ya no 
importa. Sólo importa lo superficial. El hombre “light” es el hombre vacío por dentro, sin criterios, sin 
objetivos, sin metas, sin capacidad de entrega a algo que para él sea un valor; algo por lo cual sea 
capaz de vivir y hasta morir; algo por lo cual sea capaz de sacrificarse. Es la misma visión humana de 
Víctor Frankl: “El hombre es un ser de hondura; para vivir una vida llena no le basta, como el animal, 
tener comida y sexo”. El Dr. Rojas califica a ese hombre, como hombre “light” y lo explica: En los 
últimos años se han puesto de moda productos light; productos a los que se les ha quitado el 
elemento más específico y se les ha dejado empobrecidos “sin ser lo que son”. Así tenemos tabaco 
sin nicotina, leche sin grasa, café sin cafeína, etc. De igual modo, nuestra civilización materialista está 
anulando al hombre verdadero y sustituyéndolo por un hombre sin hombría, un espíritu sin 





II.- Revisa estas propuestas y resuelve el cuadro 
Propuestas a la vida light Respuestas de Dios a la vida light 
1) La 
vida “light” pone un gran énfasis en el 
hedonismo y sostiene que es más importante la 
emoción en vez de la razón. El hedonismo es la 
doctrina filosófica basada en la búsqueda del 
placer y la supresión del dolor como objetivo o 
razón de ser de la vida (Epicuro de Samos 341-
270 AC).  
 
1) Pablo dijo: “Todo me es lícito, pero no todo 
conviene; todo me es lícito, pero no todo 
edifica” (1 Co. 10,23). 
 
2) La vida “light” se enfoca en el materialismo 
y dice que es más importante el tener que el ser. 
La persona consumista no practica la 
solidaridad, la generosidad y la compasión, se 
vuelve insensible, egocéntrica y avariciosa. 
 
2) Dios se interesa más por el ser que por el 
tener. “Porque todo el que quiera salvar su 
vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué 
aprovecha al hombre si gana todo el mundo, 
y se destruye o se pierde a sí mismo?”  
      (Lc. 9,24-25). 
 
3) La vida “light” se pronuncia por la 
permisividad y dice que nada está prohibido y 
hay que experimentar todo. 
3) “Porque vosotros, hermanos, a libertad 
fuisteis llamados; solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la carne, sino 




Identifica las situaciones, intereses o sentimientos que no te permiten actuar según lo que 
Dios pide. 
 
CONVIVENCIA SITUACIONES INTERESES SENTIMIENTOS 


























III.- Tomando en cuenta toda la información anterior crea una situación para narrar en la 
historieta sobre cómo puedes evitar que la cultura light influya en tu vida. Completa este 
cuadro de desarrollo teniendo en cuenta que solo serán usadas seis viñetas.  
 
CUADRO DE DESARROLLO PARA LA HISTORIETA 
Título:  


















IV.- Para realizar la historieta recuerda algunos elementos: 
 
 
   















Pedro, custodio de la Verdad Del 
mismo modo que los arqueólogos 
llaman a Douglas para que les ayude a 
descubrir la verdad acerca de los 
hallazgos que encuentran en sus 
excavaciones, Dios también quiso 
nombrar un experto para la custodia 
de la Verdad. Este experto debía ser 
capaz de recibir la Verdad, 
conservarla, descubrirla en la 
Revelación y transmitirla a todos los 
hombres. 
Fue entonces cuando Dios fundó la 
Iglesia sobre un hombre llamado 
Pedro y sobre los Apóstoles, y les dio 
al Espíritu Santo, experto en la 
Verdad, para que les ayudara a 
descubrirla, interpretarla, transmitirla 
y mantenerla intacta, sin invenciones o suposiciones erróneas. Pedro y los Apóstoles recibieron 
de Cristo esta tarea y la extendieron a sus sucesores, el Papa y los obispos en comunión con él, 
quienes también tienen el auxilio del Espíritu Santo  para   garantizar   que   no   se   van   a   
equivocar   en   sus interpretaciones.   El Papa y los obispos tienen la autoridad y la gracia para 
conservar, predicar e interpretar la Palabra de Dios. A esta tarea, exclusiva del Papa y los obispos, 
se le llama Magisterio de la Iglesia. La palabra Magisterio se deriva de la misión que tiene la 
Iglesia de ser Maestra de los hombres. La Iglesia es la encargada de proteger a todo el Pueblo de 
Dios de las desviaciones y de los fallos, y de garantizarle una profesión sin error de la fe auténtica. 
El oficio del Magisterio está encaminado a velar para que el Pueblo de Dios permanezca en la 
Verdad. Para cumplir este servicio, Cristo les ha dado a los pastores el carisma de infalibilidad en 
cuestiones de fe y de costumbres. Esto significa que, por la ayuda especial que tienen del Espíritu 
Santo, el Papa y los obispos en comunión con él, no pueden equivocarse cuando dicen algo en 
materia de fe o de moral. Más adelante explicaremos las diversas modalidades como se 




TEMA: El Magisterio de la Iglesia 
 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      







Las evidencias para conocer la Verdad 
De la misma manera que Douglas no puede 
inventar que existió una civilización sin tener 
pruebas, la Iglesia no puede inventar verdades 
que no hayan sido reveladas por Dios, pues el 
Magisterio de la Iglesia está al servicio de la 
Palabra de Dios y de ella saca todas sus 
enseñanzas. 
Las pruebas de la Verdad que transmite la Iglesia 
están en la Revelación, conformada por las 
Sagradas Escrituras y la Tradición. 
Al igual que Douglas con sus evidencias, la Iglesia escucha la Palabra devotamente, la custodia 
de manera celosa, la explica fielmente y de esta única fuente saca todo lo que propone como 
revelado por Dios para ser creído.Los cristianos, sabiendo que Cristo dejó la Verdad en manos 
de la Iglesia, recibimos con docilidad las indicaciones que nos dan nuestros pastores en nombre 
del mismo Cristo. 
"Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí; quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí; 
y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado.»" (Lc 10,16). 
 
 
“Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra; 









La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es un conjunto de principios orientados para la relación 
entre la Iglesia y la sociedad civil. 
 
Esos principios no pretenden organizar un sistema sociopolítico especial, sino 
ofrecer grandes puntos adecuados para ayudar a las personas a vivir de una manera 
más humana y fraterna a la luz del Evangelio de Cristo. 
No compete, por lo tanto, a la Iglesia dar normas sobre un tema meramente humano o temporal 
como el construir, o no, un puente en determinado barrio. 
Sin embargo, cabe a ella -siempre y en todo lugar- 
orientar a sus fieles y demás personas de buena 
voluntad sobre temas que se refieren a la sociedad 
civil, así como a la ética, por ejemplo, el aborto, la 
eutanasia, la ideología de género, la familia, 
ciertos sistemas de ideas políticas radicalmente 
anticristianas, etc. 
Esto, todo católico debería (y necesitaría) saberlo. La 
libertad civil no se confunde con “hacer lo que se 
entienda mejor” en el plano ético.     http://bit.ly/2SEjQFq 
Las fuentes en las que se basa la Iglesia para cimentar la DSI son dos: la Ley natural 
moral y la Revelación divina contenida en la Palabra de Dios 
1) La Ley natural moral es la marca del creador impresa en la criatura. Es algo lógico. 
Así, como en el plano físico no se puede tomar veneno, en vez de café en la mañana, 
comer piedras, en lugar de comida saludable, respirar gas carbónico, en lugar de aire 
puro, tampoco se puede – sin graves consecuencias – en el plano moral, dejar de lado la 
religión, ni robar, matar, no vivir en castidad, etc. 
2) La Palabra de Dios: es una sola, pero nos viene por dos canales, la Biblia y la 
Tradición Divino apostólica, auténticamente interpretados por el Magisterio de la 
Iglesia (cf. Catecismo de la Iglesia Católica n. 74-100). 
 
Los mayores documentos sociales de la Iglesia hasta hoy son: 
Rerum novarum, del papa León XIII, en 1891, trata de la situación de los trabajadores, pero 
también hace una crítica a los materialismos comunista y capitalista; Quadragesimo Anno, del 
papa Pío XI, en 1931, conmemora los cuarenta años de la Rerum novarum y habla de la 
reconstrucción del Orden Social avalado por ideologías que estaban embruteciendo al ser 
humano: 
Mater et Magistra, del papa san Juan XXIII, en 1961, habla de la relación entre el cristianismo 
y el progreso social, Pacem in Terris, del mismo Papa, en 1963, sobre los peligros de la guerra 
nuclear entre las dos grandes potencias de entonces: Estados Unidos y Rusia (llamada Unión 
Soviética de las Repúblicas Socialistas Soviéticas). 
La Constitución Gaudium et Spes, del Concilio Ecuménico (mundial) Vaticano II, en 1965, 
que trató de la Iglesia en relación al mundo actual. 
 
Actividad 14– 
TEMA: ¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia? 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      






Populorum Progressio, del 
papa beato Pablo VI, en 




también de Pablo VI, en 1971, 
es una convocatoria a la acción 
de la Iglesia en el campo social. 
 
Laborem Exercens, de san Juan 
Pablo II, en 1981, expone la 
doctrina católica ante el trabajo del ser humano. 
 
Sollicitudo Rei Socialis, también de san Juan Pablo II, en 1987, presenta el cuidado de la Iglesia 
hacia los temas sociales. 
 
Centesimus Annus, aún del mismo Papa, en 1991, hace una retrospectiva desde la Rerum 
novarum hasta el 1989 (año de la caída del Muro de Berlín, el “Muro de la vergüenza”, que 
dividió la Rusia comunista y el Occidente Capitalista) y prepara para el nuevo milenio. 
 
Caritas in Veritate, del papa Benedicto XVI, en 2009, aborda, de modo preciso, el desarrollo 
integral (cuerpo y alma) del ser humano y, finalmente. 
 
La Laudato Si, del papa Francisco, en 2015, sobre una ecología integral – el ser humano 
insertado en toda la obra creada. 
 
Es muy útil, también, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia publicado, en 2004, por 
el Pontificio Consejo Justicia y Paz, de la Santa Sede. 
 
Por Vanderlei de Lima, ermitaño en la diócesis de Amparo https://es.aleteia.org/2018/05/06/que-es-la-doctrina-social-de-la-
iglesia-2 















Actividad 15– ficha 1 
TEMA: Los Grandes Documentos De La DSI   
“Quadragesimo Anno” (A los 40 años) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
EL PONTIFICADO DE LEÓN XIII (1810-1903). “RERUM NOVARUM” –R.N.- (15-8-
1891). 
 
León XIII es considerado el iniciador de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Al llegar al papado encuentra 
una Iglesia profundamente distanciada de la 
sociedad y trata de tender puentes con el mundo de 
finales del siglo XIX. A pesar de que sus 
documentos sobre cuestiones filosóficas y políticas 
son más numerosos ha pasado a la historia por la 
encíclica social Rerum novarum. 
Contexto social e histórico. 
 
La revolución industrial y la explosión capitalista 
hundían al proletariado en la miseria y la 
explotación laboral y había nacido en Europa una 
nueva sociedad de clases fundamentada en el 
liberalismo que ha ido tomando fuerza en el campo 
de la economía, el pensamiento y la política. 
 
Contenido de la encíclica 
Se centra en “la cuestión obrera” y mira a la masa de proletarios que sufren unas condiciones 
inhumanas de trabajo, denunciando los abusos. Refuta la doctrina liberal como la del 
socialismo que empieza a tomar fuerza. Y, a la vez, defiende que el Estado debe intervenir 
subsidiariamente para asegurar los derechos de los más débiles. 
 
Contra las ideas colectivistas y totalitarias, defiende el derecho a la propiedad privada. Muestra 
una visión personalista del trabajo y hace una gran defensa de la dignidad humana y de los 
derechos básicos de los trabajadores: salario justo, descanso, derecho a asociarse… 
A través de esta encíclica, la Iglesia se presenta como referente moral para la sociedad y 




Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 









Actividad 15– ficha 2 
TEMA: Los Grandes Documentos De La 
DSI “Quadragesimo Anno” (A los 40 años) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
EL PONTIFICADO DE PIO XI (1922-1939) 
“Quadragesimo Anno” – Q.A.- (1931) 
 
Contexto social e histórico. 
Se había producido una crisis profunda en los dos 
sistemas económicos predominantes: la revolución de 
1917 en Rusia y el “crack” de 1929 en Nueva 
York que generó caída de la producción y de los precios, 
desempleo, revueltas sociales, etc. 
Cobran auge los totalitarismos como alternativa al 
capitalismo liberal (comunismo en Rusia, nacismo en 
Alemania, fascismo en Italia). En España 
Primo de Rivera instaura la dictadura (1923.1930), se 
proclama la 2ª República en 1931 y entre 1936 y 1939 
tiene lugar la guerra civil.  
Contenido de la encíclica 
La encíclica Quadragesimo Anno quiere dar respuesta a 
una sociedad que atraviesa una crisis profunda y ofrecer una alternativa más global a los dos 
sistemas socioeconómicos vigentes: capitalismo y socialismo. 
 Tiene un tripe objetivo: recordar los frutos de la Rerum novarum, de cuya publicación se 
cumplían 40 años (nn.1-40); aclarar dudas como la confesionalidad de sindicatos, el salario, la 
propiedad… (nn.44-98); restaurar y perfeccionar el orden social con la ley evangélica (nn.100-
110). Sale al paso de las amenazas de los totalitarismos, con el principio de subsidiariedad y 
propone un nuevo orden social, basado en la justicia social, que contemple un mejor reparto de 
los bienes. 
Pone de manifiesto la necesidad de una mayor colaboración entre capital y trabajo, empresarios 
y trabajadores. Aboga por la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa 
y por la creación de organismos intermedios para la defensa de estos. 
Acusa al capitalismo de no tener en cuenta los aspectos éticos de la economía con su ley de 
oferta-demanda y, frente al comunismo, reitera el derecho a la propiedad privada, matizando 
su función social. Defiende la justicia social, así como el principio de colaboración frente a la 
lucha de clases. Además, propone la caridad cristiana que completa a la justicia. 
Con ello pretende cristianizar la economía y la sociedad. 
Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 









Actividad 15– ficha 3 
TEMA: “Radiomensaje de Navidad de 1941” y 
otros 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
EL PONTIFICADO DE PIO XII (1939-1958) 
“Radiomensaje de Navidad de 1941” y otros 
 
Contexto social e histórico. 
Fue elegido Papa pocos meses antes de que 
estallase la Segunda Guerra 
Mundial y su pontificado estará enmarcado por 
la guerra y la reconstrucción posbélica. 
 
Contenido de los radiomensajes 
No escribió ninguna encíclica social, pero se 
hicieron famosos sus radiomensajes. En ellos los 
temas socioeconómicos ceden terreno en favor 
de las cuestiones políticas. Y su preocupación 
principal fue la elaboración de unas bases para la 
convivencia social que eliminasen 
definitivamente la posibilidad de modelos 
autoritarios o totalitarios. 
Con él la Doctrina Social de la Iglesia acepta la democracia, ante la que tantas reservas habían 
mostrado anteriormente. 
En todas estas preocupaciones Pio XII sintonizó con las líneas de convergencia de todos los 
pueblos tras la tragedia de la guerra y avanzó en la misma dirección que la ONU, entre cuyos 
primeros frutos se encuentra la Declaración de los Derechos Humanos (1948). 
Paradójicamente nunca llegó a darse un reconocimiento recíproco de esta sintonía. Vuelve a 
afirmar el derecho-deber de la Iglesia a ocuparse de cuestiones sociales: reitera el uso universal 
de los bienes, la defensa de los derechos de los trabajadores y el salario familiar; reivindica la 
función del Estado en la economía y la necesidad de la colaboración internacional para una 
mayor justicia y asegurar la paz. 
 
Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 










Actividad 15– ficha 4 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI 
“Mater et magistra” (Madre y maestra 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
EL PONTIFICADO DE JUAN XXIII (1958-
1963) “Mater et magistra” –M.M- 
(1961) “Pacem in terris” –P.T.- (1963) 
 
Con Juan XXIII aparece un nuevos estilo, más 
de dialogo que de confrontación, y contempla la 
cuestión social en su dimensión mundial. 
 
MATER ET MAGISTRA (15-5-1961) 
 
Contexto social e histórico 
Se había dado un periodo de extraordinario 
desarrollo económico, acompañado de una 
nueva revolución industrial (energía atómica, 
transporte, televisión). Pero el optimismo que 
invade a la sociedad le impedía descubrir los 
fallos de un sistema que se basa en la riqueza de unos a costa de la pobreza de otros. 
También finalizaba la descolonización política de los países del Tercer Mundo a la que, sin 
embargo, le sucede otro tipo de dominio colonial de carácter económico. 
 
Contenido de la encíclica 
A los setenta años de la Rerum novarum, analiza 
e ilumina tres grandes fenómenos de desequilibrio: entre la agricultura y otros sectores 
productivos; entre zonas ricas y pobres del mismo país y entre naciones económicamente 
desarrollas y en vías de desarrollo. Hace una llamada a la solidaridad y cooperación sin 
instaurar nuevas formas de colonización y presenta a Dios como la base del orden moral. 
 
Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 









Actividad 15– ficha 5 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI “PACEM 
IN TERRIS” 
                                 (paz en la tierra) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
PACEM IN TERRIS (7-12-1963) 
 
Contexto social e histórico 
Existían dos grandes bloques enfrentados: el neocapitalista liderado por 
EEUU y el colectivista de la Unión Soviética y sus países satélites. Proliferaba la carrera de 
armamentos, que exigía grandes inversiones económicas y colocaba a la humanidad al borde 
de otra guerra y del desprecio de los derechos humanos. 
En abril de 1962 Juan XXIII había intervenido personalmente en la “crisis de Cuba”, que acaba 
en un acuerdo in extremis entre el presidente J. Kennedy y 
N. Kruschov. Con la preocupación por la paz, la encíclica venía a ser el gran testamento 
del Papa, que moriría pocas semanas después de su publicación. Sería acogida en todo el mundo 
de manera excepcional. 
 
Contenido de la encíclica 
La idea clave del documento es el respeto a la dignidad del ser humano, a sus derechos y al 
bien común como base de la paz. Se puede decir que es la “Carta Magna” de la Iglesia sobre 
los derechos 
humanos. 
Fundamenta la paz 
en los grandes 
valores de la 
verdad, la justicia, 
la caridad y la 
libertad. Hace una 
llamada al cese de 
la carrera 
armamentística, a 
la prohibición de 
las armas nucleares 
y al desarme 
gradual de los 
Estados. Destaca la 
necesidad de una autoridad mundial que proteja los derechos de las personas y los pueblos e 
invita a los católicos al compromiso en la vida pública. 
 
Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 










Actividad 15– ficha 6 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI 
“Gaudium et Spes”(La alegría y la esperanza) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 





Tanto ésta como la 
Constitución “Lumen 
Gentium” (1964) 
ofrecen una nueva 
visión en la relación 
Iglesia-Mundo: no son 
realidades antagónicas, 
sino autónomas e 
interrelacionadas que 
han de dialogar. 
Estaba creciendo en el 
mundo la conciencia de 
las desigualdades y la preocupación por el desarrollo. Gaudium et Spes se ocupa de temas como 
la dignidad de la persona humana (antropología teológica y cristológica), la comunidad de los 
hombres, la actividad humana en el universo, la misión de la Iglesia en el mundo 
contemporáneo, la dignidad del matrimonio y de la familia, la promoción del progreso y de la 
cultura, la vida económico-social, la vida de la comunidad política y la promoción de la paz y 
de la comunidad de los pueblos. 
Muestra una concepción humana del desarrollo y de la economía. El hombre es el autor, centro 
y fin de toda la vida social y económica, por ello debe ser el sujeto y protagonista del desarrollo. 
Reafirma la doctrina sobre el trabajo como derecho y deber para colaborar en la obra de la 
creación y asegurar la subsistencia personal y de la familia. El trabajo dignifica a la persona y 
lo inserta en la sociedad. 
Denuncia los desequilibrios entre ricos y pobres, urge a una reforma de las estructuras sociales, 
impulsa la promoción de los pueblos del Tercer Mundo y la construcción de la comunidad 
internacional. 
Resalta la función social de la propiedad fundamentada en el Destino Universal de los Bienes. 
 
Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 











Actividad 15– ficha 7 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI 
“POPULORUM PROGRESSIO”(El desarrollo de 
los pueblos) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
EL PONTIFICADO DE PABLO VI 
(1963-1978) POPULORUM PROGRESSIO 
(23-3-1967) 
 
Contexto social e histórico 
Se estaba tomando mayor conciencia de la 
desigualdad entre los países desarrollados y los 
que están vías de desarrollo. 
Aumentaba la población en el mundo de manera 
muy importante así como el comercio 
internacional y los conflictos sociales adquieren 
dimensiones mundiales. 
 
Contenido de la encíclica 
Este documento es una aplicación del Concilio, 
una explicitación de la doctrina conciliar sobre 
el Desarrollo. El Papa trata de la mundialización 
de los problemas económicos y sociales, y 
denuncia el creciente abismo que separa unos 
países de otros. 
Define el Desarrollo como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones más 
humanas, 
Según esta encíclica el auténtico desarrollo tiene dos características: ha de ser integral (de todo 
el hombre) y solidario (de todos los hombres). Pone de relieve la transcendencia política del 
desarrollo: es el nuevo nombre de la paz. 
 
Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 










Actividad 15– ficha 8 
TEMA: los grandes documentos de la DSI 
“Humanae Vitae” (la vida humana) (1968) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
La encíclica, "aborda la cuestión de la 
transmisión de la vida y el problema de 
la natalidad". 
 
En su primer capítulo, dedicado al 
"nuevo estado de cosas", el Papa 
Montini se refirió "al problema 
demográfico, las condiciones de trabajo, 
vivienda y la vida económica y su 
influencia en la educación y crianza de 
los hijos, la valoración de la mujer y las 
adquisiciones científicas que controlan 
las leyes mismas de transmisión de la 
vida". 
 
Pablo VI recordó "la competencia del Magisterio de la Iglesia para interpretar la ley moral 
natural". 
En el segundo capítulo, resume Servicio a la Vida, el Pontífice abordó los principios doctrinales 
y analizó la esencia y características del amor conyugal, para luego detenerse en la cuestión de 
la paternidad responsable. 
 
"Ante la problemática ética que plantean los nuevos métodos de regulación de la fertilidad, el 
Papa señala la importancia de respetar la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial y 
reafirma ‘la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por 
propia iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el 
significado procreador’", señaló Servimedia. 
 
En ese sentido, la encíclica advirtió que el "el aborto directamente querido y procurado, aunque 
sea por razones terapéuticas" y "la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre 
como de la mujer", son vías ilícitas de regulación de la natalidad. 
 
El texto papal, destacó, también aclaró que no se pueden justificar los actos conyugales 
intencionalmente infecundos con el argumento del "mal menor" y, además, que es "un error 
pensar que un acto conyugal, hecho voluntariamente infecundo, y por esto intrínsecamente 
deshonesto, pueda ser cohonestado por el conjunto de una vida conyugal fecunda". 
 
En ese sentido, la Humanae Vitae señaló que es lícito recurrir a los periodos infecundos para 
controlar la natalidad. 
 
"Si para espaciar los nacimientos existen serios motivos, derivados de las condiciones físicas o 
psicológicas de los cónyuges, o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es 
lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del 
matrimonio sólo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios 





La diferencia entre esto y los métodos artificiales, es que en el primero "los cónyuges se sirven 
legítimamente de una disposición natural; en el segundo impiden el desarrollo de los procesos 
naturales". 
 
Pablo VI, recordó Servimedia, advirtió sobre las consecuencias que tendría el uso de métodos 
artificiales, tales como "el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal y a la 
degradación general de la moralidad", la pérdida de respeto a la mujer, y el uso de estos métodos 
como políticas de estado por parte de "autoridades públicas despreocupadas de las exigencias 
morales". 
 
"La experiencia de estos 40 años –señaló el movimiento Fundar– nos permite constatar el 
carácter profético de la denuncia de Pablo VI. En efecto, hemos asistido al lanzamiento en todo 
el mundo y especialmente en los países más pobres a programas de salud reproductiva que han 
significado nuevas y sutiles formas de control de la población y de violación de los derechos 
de la persona y la familia". 
 
El segundo capítulo, Servimedia lo resume como la reafirmación "de la importancia de la 
misión de la Iglesia, garantía de los auténticos valores humanos". Pablo VI dijo que "al defender 
la moral conyugal en su integridad, la Iglesia sabe que contribuye a la instauración de una 
civilización verdaderamente humana". 
 
Finalmente, en su tercer capítulo, la encíclica dio precisas directivas pastorales con la finalidad 
de que la Iglesia pueda confortar a los hombres en el camino de una "honesta regulación de la 
natalidad, aun en medio de las difíciles condiciones que hoy afligen a las familias y a los 
pueblos". 
 
La encíclica, finaliza Servimedia, termina llamando a los hombres a emprender una gran obra 
de educación, de progreso y de amor sabiendo "que el hombre no puede hallar la verdadera 
felicidad, a la que aspira con todo su ser, más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios 














Actividad 15– ficha 9 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI 
“OCTOGÉSIMA ADVENIENS”(A los 80 años) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
 
OCTOGÉSIMA ADVENIENS (15-5-1971) 
 
Contexto social e histórico 
Europa y América tienen ansias de democracia y 
de pluralismo (mayo del 68) y surgían nuevos 
problemas en la sociedad postindustrial, como es 
el deterioro del medio ambiente, la emigración, las 
bolsas de pobreza y marginación en países 
desarrollados, el paro, etcContenido de la carta 
apostólicaRecuerda que frente a la complejidad de 
los problemas, no es competencia de la Iglesia 
decir una única palabra y proponer una solución 
universal (n 4). 
 
Toma postura frente a las nuevas pobrezas y alerta 
sobre la degradación ecológica. Elabora criterios 
de discernimiento ante las ideologías y los 
movimientos históricos derivados de ellas 
(partidos políticos…) y promueve el compromiso 
sociopolítico de los cristianos como exigencia de 
la caridad y la lucha por la justicia.  
 
En estos dos documentos de Pablo VI se abren 
nuevos cauces para la presencia de los cristianos 
incluso en los movimientos nacidos de ideologías 
poco compatibles con una visión cristiana de la 
vida. En la misma línea irán más tarde los dos “Sínodos Universales de Justicia en el 
Mundo” (1971) y “Evangelii nuntiandi” (1974), que permitieron una rica reflexión para 
integrar adecuadamente el compromiso a favor de un mundo más justo dentro de la misión 
evangelizadora de la Iglesia, y no como un mero apéndice de su actividad. 
 
Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 










Actividad 15– ficha 10 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI 
“LABOREM EXERCENS” (El trabajo humano) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
 
LABOREM EXERCENS (14-9-1981) 
 
Contexto social e histórico 
Desde 1973-75 (crisis del petróleo) se vivía una 
profunda crisis económica mundial con 
importantes repercusiones socio laborales 
(paro, crisis cultural, dificultades para 
exportar). Y en el Tercer Mundo comienza a 
tomar cuerpo el drama de la deuda exterior. En 
general, había un clima de pesimismo y 
desesperanza. 
  
Contenido de la encíclica 
Tiene como tema central el trabajo, al que 
considera la clave fundamental para entender la 
cuestión social. Plantea una espiritualidad del 
trabajo como participación en la obra del 
Creador, a través del cual el hombre colabora 
con Dios en la tarea de transformar todo lo 
creado. Analiza los dos grandes sistemas 
económicos (capitalismo y colectivismo9 y 
destaca de ellos su carácter economicista y 
materialista que subordina al hombre a los 
intereses productivos. Por el contrario el Papa 
reclama un lugar central para el ser humano y 
resalta la prioridad del trabajo sobre el capital, poniendo el acento en la dimensión subjetiva 
del trabajo, es decir, en el hombre que trabaja. 
 
Considera imprescindible el respeto a los grandes principios: la dignidad humana, la 
solidaridad, la justicia social y los derechos del trabajador. 
 
Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 










Actividad 15– ficha 11 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI 
“SOLLICITUDO REI SOCIALIS”(La 
preocupación social) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
SOLLICITUDO REI SOCIALIS (30-12-1987) 
Contexto social e histórico 
La situación económica mundial ha mejorado 
para los países ricos y se ha ido superando la 
crisis. Pero esta nueva etapa de crecimiento 
económico no ha reducido las bolsas de 
pobreza y de paro. En los países del Tercer 
Mundo ha aumentado mucho la Deuda Externa 
y el abismo de la desigualdades entre países 
ricos y pobres ha aumentado, dando paso a un 
pesimismo no carente de base. Por otro lado, en 
los países del Este está larvada la “Perestroika” 
de Gorvachov 
 
Contenido de la encíclica 
Es un homenaje a Pacem in Terris, poniendo en 
evidencia el creciente abismo entre el Norte y 
el Sur y proponiendo el valor de la solidaridad 
como alternativa a los principios y “valores” 
vigentes en la sociedad, marcados por el tener y 
el poder. Hace una lectura teológica de los 
problemas del mundo. Culpa a la política de 
enfrentamientos de los bloques y señala las 
“estructuras de pecado” causantes de las 
injusticias. 
 
Indica las características del auténtico desarrollo, partiendo de la reflexión de Pacem in Terris: 
no es exclusivamente cuestión económica y ni es un proceso recto, cuasi- automático e 
ilimitado. Su auténtico parámetro es el hombre, imagen de Dios. Por ello el desarrollo implica 
el respeto a los derechos de los hombres y de los pueblos, así como a la naturaleza. 
 
Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 










Actividad 15– ficha 12 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI 
“CENTESIMUS ANNUS”(A los 100 años) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
 CENTESIMUS ANNUS (1-5-1991) 
 
Contexto social e histórico 
Había caído el muro de Berlín y, con él, los 
regímenes marxistas (1989) y la 
confrontación militar de los dos bloques. 
Al mismo tiempo, se comienza a atisbar la 
globalización de la economía de mercado. 
Contenido de la encíclica 
 
Conmemora el centenario de la RN, 
mostrando la continuidad de los principios 
doctrinales y la  capacidad para leer los 
nuevos signos de los tiempos. Culpa del 
fracaso del socialismo real su olvido de la 
transcendencia de la persona y a la ineficacia 
de un sistema económico por no respetaba los 
derechos a la libre iniciativa, la propiedad 
privada y la libertad. Al mismo tiempo, 
también alerta sobre los peligros del 
capitalismo, impulsado por “valores” como el 
consumismo, el economicismo y la 
absolutización de la libertad económica que 
es colocada por encima de los derechos de las 
personas. 
 
Actualiza la doctrina sobre la “propiedad”, cuyo derecho está subordinado al destino universal 
de los bienes. Renueva la enseñanza sobre el papel del Estado, manifiesta el aprecio por la 
democracia y reafirma que la persona es el camino de la Iglesia. 
 
Este documento presenta la DSI como parte esencial de la Evangelización, fundamento y 
estímulo para el compromiso desde la caridad operante y la promoción de la justicia. En 2004 
el Pontificio Consejo de Justicia y Paz publicó el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia 
(CDSI) motivado por la necesidad de actualizar los juicios de la DSI en torno a los problemas 
actuales, como son el desarrollo en las ciencias y en la tecnología, las nuevas formas del trabajo 
y para tratar de cubrir las lagunas que estos nuevos retos dan a la Iglesia. 
  
 
Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 











Actividad 15– ficha 13 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI 
“Veritatis Splendor”(Esplendor De La Verdad) 
(1993) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
  
El esplendor de la verdad brilla en todas las obras del Creador y, 
de modo particular, en el hombre, creado a imagen y semejanza 
de Dios (cf. Gn 1, 26), pues la verdad ilumina la inteligencia y 
modela la libertad del hombre, que de esta manera es ayudado a 
conocer y amar al Señor. Por esto el salmista exclama: «¡Alza 
sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor!» (Sal 4, 7). 
 
Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre 
1. Llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo, 
«luz verdadera que ilumina a todo hombre» (Jn 1, 9), los 
hombres llegan a ser «luz en el Señor» e «hijos de la luz» (Ef 5, 
8), y se santifican «obedeciendo a la verdad» (1 P 1, 22). Mas 
esta obediencia no siempre es fácil. Debido al misterioso pecado 
del principio, cometido por instigación de Satanás, que es 
«mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8, 44), el hombre es 
tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y verdadero y dirigirla  a los ídolos 
(cf. 1 Ts 1, 9), cambiando «la verdad de Dios por la mentira» (Rm 1,  
 25); de esta manera, su capacidad para conocer la verdad queda ofuscada y debilitada su 
voluntad para someterse a ella. Y así, abandonándose al relativismo y al escepticismo (cf. Jn 
18, 38), busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma. 
 
Pero las tinieblas del error o del pecado no pueden eliminar totalmente en el hombre la luz de 
Dios creador. Por esto, siempre permanece en lo más profundo de su corazón la nostalgia de la 
verdad absoluta y la sed de alcanzar la plenitud de su conocimiento. Lo prueba de modo 
elocuente la incansable búsqueda del hombre en todo campo o sector. Lo prueba aún más su 
búsqueda del sentido de la vida. El desarrollo de la ciencia y la técnica —testimonio espléndido 
de las capacidades de la inteligencia y de la tenacidad de los hombres—, no exime a la 
humanidad de plantearse los interrogantes religiosos fundamentales, sino que más bien la 
estimula a afrontar las luchas más dolorosas y decisivas, como son las del corazón y de la 
conciencia moral. 
 
2. Ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales: ¿qué debo hacer?, ¿cómo 
puedo discernir el bien del mal? La respuesta es posible sólo gracias al esplendor de la verdad 
que brilla en lo más íntimo del espíritu humano, como dice el salmista: «Muchos dicen: "¿Quién 
nos hará ver la dicha?". ¡Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor!» (Sal 4, 7). 
La luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo, «imagen de 
Dios invisible» (Col 1, 15), «resplandor de su gloria» (Hb 1, 3), «lleno de gracia y de verdad» 
(Jn 1, 14): él es «el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6). Por esto la respuesta decisiva a cada 
interrogante del hombre, en particular a sus interrogantes religiosos y morales, la da Jesucristo; 
más aún, como recuerda el concilio Vaticano II, la respuesta es la persona misma de Jesucristo: 
«Realmente, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Pues 





el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta 
plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación»1 
Jesucristo, «luz de los pueblos», ilumina el rostro de su Iglesia, la cual es enviada por él para 
anunciar el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16, 15)2 Así la Iglesia, pueblo de Dios en medio 
de las naciones 3, mientras mira atentamente a los nuevos desafíos de la historia y a los 
esfuerzos que los hombres realizan en la búsqueda del sentido de la vida, ofrece a todos la 
respuesta que brota de la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. En la Iglesia está siempre viva 
la conciencia de su «deber permanente de escrutar a fondo los signos de los tiempos e 
interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, de manera adecuada a cada generación, 
pueda responder a los permanentes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida 
presente y futura y sobre la relación mutua entre ambas»4 
 
3. Los pastores de la Iglesia, en comunión con el Sucesor de Pedro, están siempre 
cercanos a los fieles en este esfuerzo, los acompañan y guían con su magisterio, hallando 
expresiones siempre nuevas de amor y misericordia para dirigirse no sólo a los creyentes sino 
también a todos los hombres de buena voluntad. El concilio Vaticano II sigue siendo un 
testimonio privilegiado de esta actitud de la Iglesia que, «experta en humanidad»5 se pone al 
servicio de cada hombre y de todo el mundo6 
 
La Iglesia sabe que la cuestión moral incide profundamente en cada hombre; implica a todos, 
incluso a quienes no conocen a Cristo, su Evangelio y ni siquiera a Dios. Ella sabe que 
precisamente por la senda de la vida moral está abierto a todos el camino de la salvación, como  
lo ha recordado claramente el concilio Vaticano II: «Los que sin culpa suya no conocen el 
evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, 
con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su 
conciencia, pueden conseguir la salvación eterna». Y prosigue: «Dios, en su providencia, 
tampoco niega la ayuda necesaria a los que, sin culpa, todavía no han llegado a conocer 
claramente a Dios, pero se esfuerzan con su gracia en vivir con honradez. La Iglesia aprecia 
todo lo bueno y verdadero que hay en ellos, como una preparación al Evangelio y como un don 
de Aquel que ilumina a todos los hombres para que puedan tener finalmente vida»7  
 
http://es.catholic.net/op/articulos/1724/veritatis-splendor.html#modal 










Actividad 15– ficha 14 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI 
“Evangelium Vitae”(El evangelio de la vida) (1995) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
Es más que conocido que para la Iglesia católica 
la defensa de la vida (desde la misma 
concepción hasta la muerte natural del ser 
humano) es principio fundamental que defiende 
desde el mismo principio de su fundación. Por 
eso que el Beato Juan Pablo II dedicar una 
encíclica a tal tema no extrañó a nadie.Lo hizo 
con “Evangelium vitae” y la dio a la luz pública 
el 25 de marzo de 1995, no siendo por 
casualidad un día como el mismo en el que se 
celebra, precisamente, la Encarnación del hijo 
de Dios. Tampoco extrañó que el subtítulo sea 
“Valor e inviolabilidad de la vida humana” 
porque, en efecto, la misma es un valor supremo 
y, por lo tanto, no puede ser violado. 
 
Por eso, ya desde el número 1 de la encíclica 
deja dicho que “El Evangelio de la vida está en 
el centro del mensaje de Jesús. Acogido con 
amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los 
hombres de todas las épocas y culturas” pues es evidente que la fidelidad de la Iglesia católica 
en la defensa y promoción del derecho a la vida es algo que la señala perfectamente. 
 
Por eso, poco después (en concreto en el número 2) dice, al respecto de lo que la Iglesia católica 
tiene como verdad, que “La Iglesia sabe que este Evangelio de la vida, recibido de su Señor, 
tiene un eco profundo y persuasivo en el corazón de cada persona, creyente e incluso no 
creyente, porque, superando infinitamente sus expectativas, se ajusta a ella de modo 
sorprendente. Todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e 
incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a 
descubrir en la ley natural escrita en su corazón (cf. Rm 2, 14-15) el valor sagrado de la vida 
humana desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a ver 
respetado totalmente este bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se 
fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política.” 
 
La Esposa de Cristo sabe que la Ley natural debe imperar en el mundo y que someterse a ella 
es esencial para que la misma pervivencia de la especie humana pueda llevarse a cabo. Por eso 
es tan importante e Evangelio de la vida y por eso mismo quien tiene obligación de cumplir su 
misión de defenderlo ha de hacerlo a pesar de quien pueda pesar. Pero la vida humana, bien lo 
sabemos quienes no estamos ciegos o sordos a lo que pasa, está muy amenazada. Por eso dice 
el Beato Juan Pablo II, en el número 10 que “Hay amenazas que proceden de la naturaleza 
misma, y que se agravan por la desidia culpable y la negligencia de los hombres que, no pocas 
veces, podrían remediarlas. Otras, sin embargo, son fruto de situaciones de violencia, odio, 
intereses contrapuestos, que inducen a los hombres a agredirse entre sí con homicidios, guerras, 





¿Cómo no pensar también en la violencia contra la vida de millones de seres humanos, 
especialmente niños, forzados a la miseria, a la desnutrición, y al hambre, a causa de una inicua 
distribución de las riquezas entre los pueblos y las clases sociales? ¿o en la violencia derivada, 
incluso antes que de las guerras, de un comercio escandaloso de armas, que favorece la espiral 
de tantos conflictos armados que ensangrientan el mundo? 
 
¿o en la siembra de muerte que se realiza con el temerario desajuste de los equilibrios 
ecológicos, con la criminal difusión de la droga, o con el fomento de modelos de práctica de la 
sexualidad que, además de ser moralmente inaceptables, son también portadores de graves 
riesgos para la vida? Es imposible enumerar completamente la vasta gama de amenazas contra 
la vida humana, ¡son tantas sus formas, manifiestas o encubiertas, en nuestro tiempo!” 
 
Tanto y tanto se hace en contra de la vida humana que sólo con una reacción gigantesca de 
parte de las conciencias de los mandatarios que en el mundo son y, no lo olvidemos esto, de 
parte de los propios seres humanos que damos pie a que los mandatarios hagan lo que hacen 
con ciertas y determinadas legislaciones, se podrá invertir el camino de perdición que nos hará 
caer en la fosa de la que tanto escribió el salmista. 
 
¿Podemos, sin embargo, quedarnos parados o mirando para otro lado? No. Y esto lo reconoce 
muy bien la encíclica cuando dice (2)9 que “Este es el momento en que el Pueblo de Dios, y 
en él cada creyente, está llamado a profesar, con humildad y valentía, la propia fe en Jesucristo, 
‘Palabra de vida’ (1 Jn 1, 1). En realidad, el Evangelio de la vida no es una mera reflexión, 
aunque original y profunda, sobre la vida humana; ni sólo un mandamiento destinado a 
sensibilizar la conciencia y a causar cambios significativos en la sociedad; menos aún una 
promesa ilusoria de un futuro mejor. El Evangelio de la vida es una realidad concreta y 
personal, porque consiste en el anuncio de la persona misma de Jesús, el cual se presenta al 
apóstol Tomás, y en él a todo hombre, con estas palabras: ‘Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida’ (Jn 14, 6). Es la misma identidad manifestada a Marta, la hermana de Lázaro: ‘Yo soy la 
resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en 
mí, no morirá jamás’ (Jn 11, 25-26). Jesús es el Hijo que desde la eternidad recibe la vida del 
Padre (cf. Jn 5, 26) y que ha venido a los hombres para hacerles partícipes de este don: ‘Yo he 




vitae/Eleuterio Fernández Guzmán. 











Actividad 15– ficha 15 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI 
“DEUS CARITAS EST”(Dios es amor) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
 EL PONTIFICADO DE BENEDICTO XVI (Desde 
2005) DEUS CARITAS EST (25-12-2005) 
 
Contexto social e histórico 
La sociedad postindustrial está marcada por el 
predominio de la globalización económica, el 
progreso científico tecnológico y la sociedad de la 
información. 
 
En esta aldea global de hoy aumenta el pluralismo 
cultural y la diversidad étnica, lingüística y 
religiosa. Pero también es un mundo marcado por 
las injusticias y el abismo entre países ricos y 
pobres. 
 
Además, dentro de los países del primer mundo a la 
vez que se produce un rápido crecimiento 
económico también se extienden grandes bolsas de 
pobreza y marginación. 
 
Contenido de la encíclica 
Partiendo de una gran reflexión teológica del amor 
(Ágape), el papa explica la dimensión social del 
amor, como parte irrenunciable de la tarea eclesial. El amor a Dios y al prójimo, especialmente 
el más necesitado, son inseparables. 
 
Centra su reflexión en la relación que hay entre caridad y justicia. La justicia es tarea de la 
política y del Estado. La Iglesia con su DSI no pretende sustituir a las instituciones políticas, 
pero no puede estar ausente de la lucha por la justicia. 
 
La caridad planifica y transciende a la justicia, por eso siempre será necesaria, incluso en un 
orden social “justo”. La DSI tiene como función purificar la razón política y formar las 
conciencias para que la justicia sea reconocida y puesta en práctica. 
 





Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 










Actividad 15– ficha 16 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI 
“CARITAS IN VERITATE”(La caridad en la verdad) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ 
FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
 CARITAS IN VERITATE (29-6-2009) 
 
Contexto social e histórico 
En los comienzos del siglo XXI el fenómeno de 
la globalización, con sus principios neoliberales, 
se ha extendido sobre manera, así como el 
predominio de la técnica, con el peligro de 
convertirse en ideología. El mapa geoestratégico 
ha cambiado, con nuevas potencias emergentes 
y se plantea de nuevo el tema de la gobernanza 
mundial (Asía, China, Japón…). 
 
El papel del Estado en la economía, la lógica 
mercantilista y sus problemas derivados 
(competitividad, reducción de la red de 
seguridad social, la movilidad laboral, el 
paro…). A todo esto hay que añadir una 
profunda crisis, financiera y económica. 
 
Contenido de la encíclica 
Quiere actualizar el mensaje de la Populorum 
Progressio e insiste en la vocación al desarrollo 
de la persona, que no puede ser ajeno a Dios 
(n.52), pues sin Él, el hombre no sabe a dónde ir ni descubrir quién es.(n.78). Así el nivel más 
alto de desarrollo de la persona está en la unidad con Cristo (n.19). 
 
La principal fuerza impulsora del desarrollo es la caridad en la (n.1); es también el principio 
sobre el que gira la DSI, que adquiere forma operativa en la justicia y el bien común (nn.6-7), 
en la fraternidad y la libertad. 
 
Desde la perspectiva del desarrollo y la centralidad de la persona, trata muchos temas: la 
globalización, la crisis económica, el trabajo, la comunidad internacional, la gobernanza 
mundial, las relaciones familiares, el don de la vida, alternativas económicas desde la clave del 
don y la gratuidad (economía de comunión). 
 
Especialmente novedosa es la relación que establece entre el progreso tecnológico y el 
desarrollo humano y denuncia la conversión de la técnica en una ideología con los riegos 
deshumanizadores que conlleva. 
 
 
Diócesis de Coria-Cáceres. Vicaría de Pastoral Social. Escuela de Doctrina Social de la iglesia. 








Actividad 15– ficha 17 
TEMA: Los Grandes Documentos de la DSI “ 
“Laudato si”(alabado seas) (2015) 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                                                                    
 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________ 
FECHA:_________                                                                                                                                      
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
 La segunda encíclica del Papa Francisco tiene como 
título “Laudato si'“, en recuerdo del Cántico de las 
creaturas de san Francisco de Asís. Trata sobre el 
cuidado de nuestra “casa común”, en medio de los 
graves problemas ambientales del tiempo presente. 
Está dirigida a todos los hombres, no sólo a los 
creyentes (n. 3). 
 
En la introducción el Papa Francisco indica el tema y 
expone cómo los últimos papas han hablado sobre 
temas ambientales, especialmente ante la 
degradación de la naturaleza que muchos no alcanzar 
de comprender en toda su gravedad y urgencia (nn. 
3-6). 
 
¿Y qué pretende el Papa con este texto? Ante el 
“desafío urgente de proteger nuestra casa común” 
muestra “la preocupación de unir a toda la familia 
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 
integral, pues sabemos que las cosas pueden 
cambiar”. Todo ello se enmarca en una confianza sincera en Dios y en el esfuerzo del hombre: 
“El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente 
de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra 
casa común” (n. 13). 
 
El documento papal está dividido en 6 capítulos, que son presentados de modo sintético en el 
número 15. De ese número entresaco varios textos que aparecen entre comillas como resumen 
para cada capítulo: 
 
El capítulo primero se titula “Lo que le está pasando a nuestra casa”, y ofrece “un breve 
recorrido por distintos aspectos de la actual crisis ecológica, con el fin de asumir los mejores 
frutos de la investigación científica actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella en 
profundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual como se indica a 
continuación”. 
 
El capítulo segundo, “El Evangelio de la creación”, tiene en cuenta lo dicho en el capítulo 
anterior y presenta “algunas razones que se desprenden de la tradición judío- cristiana, a fin de 
procurar una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente”. 
 
El capítulo tercero, titulado “Raíz humana de la crisis ecológica”, tiene como fin “llegar a las 
raíces de la actual situación, de manera que no miremos sólo los síntomas sino también las 





El capítulo cuarto, con el sugestivo título “Una ecología integral”, elabora una propuesta 
ecológica “que, entre sus distintas dimensiones, incorpore el lugar peculiar del ser humano en 
este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea”. 
 
En el capítulo quinto, “Algunas líneas de orientación y acción”, el Papa expresa su deseo de 
“avanzar en algunas líneas amplias de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de 
nosotros como a la política internacional”. 
 
El capítulo sexto y último, “Educación y espiritualidad ecológica”, propone “algunas líneas de 
maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana”. 
 
La encíclica “sobre el cuidado de la casa común” termina con dos oraciones, una que pueda 
servir a quienes creen en Dios, y otra para los que compartimos la misma fe cristiana. 
 
Tenemos ante nosotros un documento amplio, que es parte del magisterio social de la Iglesia 
(n. 15). Es, de un modo particular, una invitación a pensar en temas importantes no sólo para 
quienes caminamos sobre un mismo suelo y bajo un mismo cielo, sino también para quienes 
nacerán en el futuro que Dios ofrezca a la humanidad, en la espera de la llegada del cielo nuevo 
y la tierra nueva (cf. Ap 21,1) que el Padre ha preparado para los redimidos por la Sangre del 
Cordero. 
 
Por: P. Fernando Pascual, L.C. | Fuente: Catholic.net 







Nombres y Apellidos:  Fecha:_____________ 
 
Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
 
La vida humana es sagrada porque toda persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. El 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia contiene un resumen de una enseñanza católica rica 
y multifacética sobre la dignidad humana. Todo ser humano “deberá ser comprendido 
siempre en su irrepetible e insuprimible singularidad... Esto supone ante todo no solo la exigencia 
del simple respeto por parte de todos, especialmente de las instituciones políticas y sociales y sus 
dirigentes en lo que se refiere a todo hombre y mujer 
sobre la tierra, sino que además, y en mayor medida, 
comporta que el primer compromiso de cada uno hacia el 
otro, y sobre todo de estas mismas instituciones, se debe 
situar en la promoción y desarrollo integral de la 
persona”. El Compendio continua: “Es necesario 
‘considerar al prójimo, sin excepción, como otro yo, 
cuidando en primer lugar de su vida y de los medios 
necesarios para vivirla dignamente” 
La dignidad del hombre nace del hecho de haber sido 
creado por Dios a su imagen y semejanza, haber sido reconciliado por Cristo y estar llamado a la 
Bienaventuranza del Cielo. 
Es tanta la dignidad del hombre, que el Concilio Vaticano II afirma que el hombre es la "única 
criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma" (Gaudium et Spes, 24,3). 
El hombre, ayudado por la gracia y usando bien de su libertad, puede identificar su voluntad con 
la voluntad de Dios, pues "Lo que Dios quiere es siempre lo óptimo" (Santo Tomas Moro a su hija 
Margarita). 
La dignidad del hombre nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido 
reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la 
bienaventuranza del cielo. 
El hombre puede alcanzar su felicidad mediante el ejercicio de su libertad, practicando el bien, 
cumpliendo en su vida el amoroso plan que Dios tiene para él. 
La libertad es la capacidad que tiene el hombre de ejecutar por sí mismo acciones deliberadas. La 
libertad es en el hombre signo eminente de la imagen divina. 
La libertad humana alcanza su grado máximo cuando el hombre descubre el pan de amor que Dios 




TEMA: La Dignidad de la Persona 






CUESTIONARIO: responde en tu cuaderno 
 
¿De dónde nace la dignidad del hombre? 
¿Cómo puede el hombre llegar a la felicidad del cielo? 
¿Qué es la libertad? 
¿De qué manera el hombre alcanza su libertad en su grado máximo? 
 
 














3.2.2.4  Evaluación final 
 
 
Evaluación Del II Bimestre de 
Religión  
Nombres Y Apellidos: _________________________________ Fecha:______   
Área: Educación Religiosa          
 
Capacidad: Comprensión Destreza: Analizar 
 
1.-Analiza las siguientes imágenes. Elige 4 principios de la DSI y menciona un 





























Capacidad: Comprensión Destreza: Sintetizar 
2.- Lee el texto y luego sintetízalo por medio de una red conceptual (10p). 
Como en cualquier otra organización, la Iglesia Católica también cuenta con una jerarquía 
definida, cuya cabeza suprema es el Papa. 
Para empezar se debe decir que la Iglesia está conformada por los bautizados y que todo 
hombre bautizado es miembro de ella. Pero entre los bautizados, algunos son llamados 
diferente y poseen la autoridad. 
En la jerarquía de la Iglesia se dan dos aspectos: de orden y de jurisdicción. 
La primera confiere el poder de transmitir a los fieles los bienes espirituales por medio de 
los  sacramentos. Los tres grados en esta jerarquía son: diáconos, presbíteros y obispos. 
Los diáconos son el último grado, antes del sacerdocio, y ejercen algunas funciones con 
la autorización de los obispos y de los sacerdotes. Pueden bautizar, predicar, y presenciar 
matrimonios. 
En este nivel existen diáconos permanentes, quienes pueden ser casados, y los diáconos 
transitorios, que son los que están realizando algunos estudios en el seminario con la 
aspiración de ser sacerdotes. 
Después de esta figura, está la de los presbíteros o sacerdotes, que son ordenados por los 
obispos y pueden celebrar la Eucaristía, impartir los sacramentos, confesar y predicar. 
Para ser sacerdote se deben seguir, como mínimo, estudios por ocho años, que pueden ser 
muchos más en caso de que no se haya terminado el bachillerato. Por lo general, después 
de los estudios en el colegio, son siete años más de carrera y los que deseen, pueden hacer 
estudios por otros seis años en alguna especialización en disciplinas cercanas al 
sacerdocio. Así, puede seguir estudios de psicología, de sociología, de comunicación, de 
derecho canónico, de sagrada escritura, de filosofía o de teología. 
Luego vienen los obispos, que tienen la plenitud del sacerdocio, confieren ordenes 
sagradas, consagran los altares y la unción de los enfermos, administran la confirmación 
y ordenan sacerdotes y obispos, siempre con el mandato del Papa.  
Para ser obispo no se requieren estudios especiales de ninguna clase, es decir que cualquier 
sacerdote puede ser nombrado obispo. Sin embargo, el nombramiento de esto es de 
absoluto resorte del Papa. 
El Nuncio Apostólico de cada país es el que se encarga de presentarle al Papa candidatos 
para ser obispos. Esos candidatos que presenta el Nuncio son recomendados por los 
obispos de cada diócesis, quienes son investigados por el Nuncio. 
En la jerarquía de la Iglesia también existen los arzobispos que son los que rigen las 
arquidiócesis y tienen las mismas potestades que los obispos. 
Igualmente, hay monseñores, que no necesariamente deben ser obispos. 
En la jerarquía de jurisdicción están los cardenales y el Papa. 
 En manos de quienes integran esta jerarquía está el poder de mandar, juzgar y corregir. 
Este poder se ejerce de dos maneras: en el fuero interno, por la confesión y en el externo, 
para el bien y el orden de la sociedad eclesiástica. Sólo el Papa y los obispos poseen esta 
jurisdicción por institución divina. 
Los cardenales son elegidos por el Papa entre todos los obispos que existen en los 
diferentes países, y son los más altos dignatarios de la Iglesia después del Papa. 
Son ellos los encargados de elegir al Sumo Pontífice en un cónclave, que iniciará 15 días 








Capacidad: Comprensión Destreza: Explicar 
3.- De los documentos revisados en clase, explica de manera ordenada todo la 
información relevante sobre 2 documentos de la DSI   (5p). 




































































- El modelo T es una herramienta que facilita el trabajo docente porque es práctico y 
sintético. Contiene los elementos más importantes del desarrollo de una competencia y se tiene 
en un solo golpe de vista lo que se va a trabajar (contenidos) como se va a trabajar (métodos) qué 
capacidad se va a desarrollar y que actitud debe conseguir el estudiante. 
 
- El modelo T es un esquema sencillo que permite organizar al docente contenidos 
secuenciales, aclarar su labor de mediador y muestra la formación integral del educando con los 
elementos de la competencia. 
 
- El Paradigma socio-cognitivo-humanista aplicado a la educación prepara a los estudiantes 
para ser personas competentes en esta nueva sociedad que necesita hombres y mujeres capaces 
de asumir retos y ser comprometidos con sus deberes como responsables con sus actitudes. 
 
- El docente cumple un papel distinto en esta sociedad. Es un facilitador del aprendizaje 
cuya habilidad es tener estrategias y métodos adecuados al nivel de los estudiantes para su 
desarrollo físico y psicológico. 
 
- Las evaluaciones tiene una labor distinta según el paradigma socio-cognitivo-humanista. 
No miden la información memorizada, sino el desarrollo de las habilidades que está aprendiendo 
el estudiante.  
 
- El Paradigma socio-cognitivo-humanista es lo que sustenta esta propuesta didáctica 
porque toda su teoría ha demostrado los alcances que tiene en la educación. Además, la inclusión 









- Aplicar esta propuesta didáctica del área de Educación Religiosa para desarrollar los 
valores y actitudes cristianas de los estudiantes de quinto año de educación secundaria.  
 
- Dar a conocer el paradigma socio-cognitivo-humanista a la institución educativa por los 
beneficios que resultan en el desarrollo de las competencias, capacidades y actitudes que logra la 
formación integral que se espera de un buen ciudadano. 
 
- Capacitar a los diversos profesionales de la educación sobre la programación con el 
modelo T, dado que es un esquema que permite programar de manera sencilla y práctica todos 
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